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ALKUSANAT
Täm ä ju lk a is u  s i s ä l t ä ä  vuoden 1970 väestönm uutoksia  
e s it t ä v ä t  tau lu t . Ju lk a isu s ta  on s a a t a v is s a  y le e n s ä  v a s ­
ta a v a t  tied o t ku in  s a r ja n  e d e l l is is t ä  n it e is t ä .  K uitenkin  
tä s tä  ju lk a is u s ta  puuttuu v äk ilu k u a  iän  mukaan t i la s to -  
a lu e it ta in  e s it t ä v ä  ta u lu , joka  va lm istuu  myöhemmin v ä e s ­
tö lasken nan  a in e is to n  k ä s it te ly n  y h te y d e s s ä  ja  ju lk a is ­
taan  t ila s to tie d o tu k se n a . K aikk i tämän ju lk a isu n  
v äk ilu ku tied o t ovat vuoden 1970 v ä e s tö la sk e n n a s ta  
s a a tu ja . K esk iväk ilu vun  la sk e m ise en  on k ä y te t ty  vuoden 
1970 v äe s tö la sk en n an  v äk ilu k u a  se k ä  v äe stö la sk en n an  
p e r u s te e l la  k o r ja ttu a  vuoden 1969 v ä k ilu k u a . Ju lka isuun  
on l i s ä t t y  y k s i  a v io e ro tau lu  (n :o  21 ), joka  e s i t t ä ä  eron  
sa a n e ita  naim is iin m eno iän  m ukaan. Sam oin tähän  on 
l i s ä t t y  10 p o h jo ism a is ta  m u utto liik e ttä  k u v aav aa  tau lu a  
(n :o t  5 0 -5 9 ) . Näiden tau lu jen  teko on käyn y t m ah do lli­
s e k s i  y h te isp o h jo ism a isen  m u u tto k ir ja jä r je s te lm än  k ä y t ­
töön o ttam isen  (1 .1 0 .1 9 6 9 )  jo h do sta .
Ju lk a isu n  a lu s s a  on se lo s tu s  n iis t ä  k ä s i t t e is t ä  ja  
m ä ä r ite lm is tä , jo iden  tuntem inen on ta rp ee n  tau lu jen  k ä y t ­
t ä jä l l e .
Ju lk a isu n  la a t im is ta  on valvonut a k tu a a r i  I r ja  Inkinen .
H e ls in g is s ä , T ila s to k e s k u k s e s s a , m aa lisk u u ssa  
1973.
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VÄESTÖTILASTON PERUSTEITA
Maamme v ä e s tö t ila s to  p eru stuu  p ä ä a s ia l l i s e s t i  to i­
s a a l t a  joka kym m enes vu o si to im itettav ien  v ä e s tö la sk e n ­
to jen  tie to ih in  v äestö n  m ä ä rä s tä  ja  sen  ra k e n te e s ta  ja  
to is a a lt a  p a ik a l l is te n  v ä e s tö re k is te r iv ir a n o m a is te n  ja t ­
k u v a s ti an tam iin  tie to ih in  m a a s sa  asuvan  v äestö n  k e sk u u ­
d e s s a  tap ah tu v is ta  väestö n m u u to k s is ta . P a ik a l l i s i a  v ä -  
e s tö r e k is t e r e it ä  o liv a t v .  1970 e v a n k e l is lu te r i la is e n  ja  
o rto d o ksisen  k irko n  k irk o n k ir ja t ,  r e k is te r ö ity je n  uskon ­
n o llis te n  yhdysku n tien  jä se n lu e tte lo t  s e k ä  h e n k ik ir jo it ta ­
jie n  p itäm ä s iv i i l i r e k i s t e r i . V . 1971 r e k is te r ö ity je n  u s ­
ko n n o llis ten  yhdysku n tien  v ä e s tö re k is te r in p ito  s i i r r e t t i in  
h e n k ik ir jo it t a ji l le .  Näin syn tyn een  r e k is t e r in  n im eksi 
o te ttiin  kunnan v ä e s tö r e k is t e r i .
V ä e s tö re k is te r ie n  v ä e s tö  ja e ta a n  lä s n ä -  ja  p o is s a ­
o le v iin . L ä sn ä o le v ia  ovat k a ik k i m aa s sa  v a k in a is e s t i  
a su v a t h en k ilö t. He ovat joko Suomen k a n s a la is ia  t a i  
u lk o m a a la is ia . P o is sao le v a an  väestöön  s i i r r e t ä ä n n e  S u o ­
men k a n s a la is e t ,  jo tka  ovat m uuttaneet m aa s ta . L a s ­
k e t t a e s s a  m aa s sa  a su v a a  v ä e s tö ä  o te taan  läh tökohdaksi 
v ä e s tö la sk e n n a s s a  la sk e ttu  v äe s tö  ja  sen  jä lk e e n  o tetaan  
huomioon p a ik a l l is r e k is te r ie n  lä s n ä o le v a s s a  v ä e s tö s s ä  
v u o s itta in  tapah tuneet m uutokset. T äten  myös v äe s tö n - 
m u utostilasto t ku v aav a t lä sn äo le v an  v äestö n  k e sk u u d essa  
tap ah tun e ita  m uutoksia .
V äk ilu k u tila s to a  la a d ita a n  p a it s i  m a a s sa  a su v a s ta  v ä ­
e s tö s tä  m yös h e n k ik ir jo ite tu s ta  v ä e s tö s tä . H en k ik ir jo i­
te ttu  v äe s tö  saad aan  vuoden a lu s s a  to im itettavan  h en k i­
k ir jo itu k se n  p e r u s t e e l la .  H en k ik ir jo itu k sen  ta rk o itu k ­
sen a  on todeta  jo k a isen  henk ilön  vak in a in en  a su in p a ik k a  
kunkin  vuoden tammikuun 1 p ä ivän  o lo suhte iden  mukaan ja  
sam a lla  s e lv it t ä ä  kuntien  ja  koko m aan v äk ilu k u  m ain ittu ­
n a a jan ko h tan a . H en k ik ir ja a  p idetään  S u o m essa  a su v is ta  
Suomen k a n s a la is is t a  ja  S u o m essa  v a k in a is e s t i  a su v is ta  
u lk o m a a la is is ta .
Sam an vuoden v a ih teen  m a a s sa  asuvan  v äestö n  ja  h en ­
k ik ir jo ite tu n  v äestö n  m äärä t e ro av a t to is is ta a n  s e k ä  k o ­
ko maan mutta v a rs in k in  e rä id e n  kuntien  o s a lta .  E rot 
johtuvat m on ista  e r i  s y i s t ä .  P e r u s s y y  l ie n e e  v ä e s tö k ir ­
janpitomme k a k s i ja k o is u u s . K um m allakin v ä e s tö k ir ja n ­
p id o lla  on omat ta v o it te e n sa  ja  s i i t ä  johtuen jo s s a in  m äärin  
to is is ta a n  po ikkeavat o h je e t. Y k s ity is te n  kuntien  o s a lta  
e ro t sa a t ta v a t  johtua m yös s i i t ä ,  e ttä  h en k ik ir jo ite tu n  v ä ­
estön  m äärään  v a ik u ttav a t k y s e is e n  vuoden v a ih teen  tam m i­
kuun 1 pnä tapah tuvat a lu e li i to k s e t .
V ä e s tö t ila s to a  ja  -k ir ja n p ito a  k o sk e v ia  s ä ä d ö k s iä , 
jo tka  ovat o lle e t  p u u t te e l lis ia  ja  m uutosten t a r p e e s s a ,  on 
v iim e vu o s in a  u u d is te ttu . O sa n i is t ä  on e d e lle e n  muutok­
s e n a la i s ia .  Uudet ja  m uutetut sään n ö kset ovat s e u r a a v a t :
BEFOLKNING S STATISTIK  EN S GRÜNDER
B efo lk n in gssta tistik en  i F in land b a s e ra r  sig  i huvud- 
sak  d e ls  pä de up p g ifter fo lk räkn in g arn a  v a r t  tionde ä r  
g e r om folkmängden och d ess  S tru k tu r och d els pä fo r t -  
löpande u p pgifter frä n  lo k a la  reg is te rm yn d ig h e te r  om be- 
fo lk n in g s rö re lse n  inom den i r ik e t  bosatta  befo lkningen. 
L okala  b e fo lk n in g sre g is te r  v a r  ä r  1970 de ev a n g e lisk -lu t-  
h e rsk a  och o rtodoxa k y rk o m a s  k y rk b ö c k e r, r e g is t re ra d e  
re lig ig ion ssam fun d s m ed lem sförteckn ingar samt c iv i l r e -  
g is t re t ,  som fö re s  av h ä ra d s s k riv a rn a . A r  1971 ö v e r -  
fö rd es  de re g is t re ra d e  relig ionssam fundens bokföring t i l i  
m a n ta lssk riv a rn a . Dä pä sä  sä tt uppkomna re g is t re t  
k a lla s  kommunens b e fo lk n in g sre g is te r.
B efolkn ingen  i  b e fo lk n in g sre g is tren  up p delas pä n ä r -  
v a ran d e  och frän v a ran d e  befo lkn in g . A lla  i  lan d et s t a -  
d igva ran d e  b o sa tta  p e r so n e r  h ö r t i l i  den n ä rv a ran d e  b e­
fo lkn in gen . De ä r  an tingen  f in sk a  m edb orgare  e l l e r  u t- 
lä n n in g a r . T il l  den f rän v a ran d e  befo lkn ingen  ö v erfö re s  
a l la  de f in sk a  m ed b o rga re , som f ly t ta t  frän  la n d e t . Dä 
den i  r ik e t  b o sa tta  befo lkn ingen  b e r ä k n a s , u tg ä r  man 
frän  folkm ängden e n lig t  fo lk räkn in gen  och b e ak ta r  d ä re f -  
t e r  de ä r l i g a  fö r ä n d r in g a m a  inom den n ä rv a ran d e  b efo lk ­
n ingen  pä b asen  av  lo k a la  b e fo lk n in g s re g is te r . S ä lu n d a  
a v sp e g la r  även  S ta t is t ik e n  ö v e r b e fo lk n in g srö re lse n  fö r ­
ä n d r in g a m a  i  den n ä rv a ran d e  b efo lkn ingen .
S ta t is t ik  ö v e r  folkm ängden upp gö res utom ö v er den i 
r ik e t  b o sa tta  befo lkn ingen  även  ö v e r  den m an ta ls sk r iv n a  
b efo lkn ingen . Den m an ta ls sk r iv n a  befo lkn ingen  b a s e r a r  
s ig  pä m an ta ls sk r iv n in g a r  i  b ö r jan  av  ä r e t .  M an ta ls -  
sk r iv n in g en s  ändam äl ä r  a tt  ä r l ig e n  k la r lä g g a  v a r je  p e r -  
sons f a s ta  b on ingso rt e n lig t  fö rh ä llan d en a  den 1 ja n u a r i 
och a tt sam tid ig t k la r lä g g a  folkmängden i  kommunerna 
och h e ia  lan d e t v id  samma tidpunkt. 1 m an ta ls län g d em a  
in fö re s  i  F in lan d  b o sa tta  f in sk a  m edb orgare  och i  F in land  
fa s t  b o sa tta  u t län n in g a r .
V id  ett och sam ma ä r s s k if t e  s k i l je r  s ig  u p p g if tem a  om 
den i  r ik e t  b o sa tta  befo lkn ingen  och om den m a n ta ls sk r iv -  
n a befo lkn ingen  frän  v a r a n d ra  s ä v ä l i  h e ia  lan d e t som i 
syn n e rh e t i  v i s s a  kom m uner. A w ik e ls e rn a  h a r  f le r e  o r -  
s a k e r .  Den h u v u d sak lig a  an ledn ingen  to rd e  v a r a  tu - 
de ln ingen  inom v ä r  fo lkb okfö rin g . De tvä  fo lkbokföring- 
a r a a  h a r  o lik a  sy ften  och fö lje r  d ä r fö r  i  nägon män o lik a  
a n v isn in g a r . F ö r  e n sk ild a  kommuners d e l kan  a w ik e l -  
s e r a a  o ck sä  bero  pä a tt den m an ta ls sk r iv n a  folkm ängden 
p ä v e rk a s  av  o m rä d e s r e g le r in g a r , som v e r k s t ä l le s  den 1 
ja n u a r i .
B estäm m else r angäende b e fo lk n in g ss ta t is t ik e n  och 
fo lkb okförin gen , som h a r  v a r i t  b r is t f ä l l ig a  och i  behov av 
än d r in g , h a r  un der de s e n a s te  ä re n  f ö r a y a t s .  En de l av 
dem h ä lle r  pä ä n d ra s  som b ä s t . De nya  och än d rad e  b es -  
täm m e lsem a  ä r  fö ljan d e :
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81) L ak i a v io li it to la in  m u u ttam ises ta , 2 3 -5 .1 9 6 9 . L a k i 
tu li vo im aan 1 .1 2 .1 9 6 9 .
2 ) Suom en, I s lan n in , N o rjan , R uotsin  ja  T an skan  v ä l i ­
nen v ä e s tö r e k is t e r iä  k o sk ev a  so p im us, O slo , 5 .1 2 .  
1968. Sopim us a s tu iiv o im aan  1 .1 0 .1 9 6 9 .
3) V ä e s tö k ir ja la k i ,  2 1 .2 .1 9 6 9 . L ak i tu liv o im aan  1 .1 .  
1971
4) L ak i uskonnonvapausla in  m u u ttam ises ta , 1 2 .1 2 .1 9 6 9
5) V ä e s tö la s k e n ta -a s e tu s , 2 0 .2 .1 9 7 0
6) A setu s o rto d o k s ise s ta  k irk k o k u n n as ta , 6 .3 .1 9 7 0
7) V ä e s tö k ir ja - a s e tu s , 1 1 .3 .1 9 7 0
8) A setu s v ä e s tö k ir ja - a s e tu k s e n  m u u ttam isesta , 1 8 .1 2 . 
1970
9) A setus uskonnonvapausla in  täytän töönpanosta annetun 
a se tu k sen  m u u ttam ises ta , 2 3 .1 2 .1 9 7 0
10) A setu s syntym än ja  kuolem an r e k is t e r ö in n is t ä . A se ­
tus tu li vo im aan 1 .1 .1 9 7 1 . A setuksen  muuttam inen on 
v i r e i l l ä .
11) L ak i s ä ä n n ö llis e n , y le is e n  v äe s tö la sk en n an  to im it ta - , 
m ise staan n e tu n  la in  m u u ttam isesta , 2 6 .3 .1 9 7 1
12) S is ä a s ia in m in is te r iö n  päätö s p a ik a ll is te n  v ä e s tö k ir ­
jo jen  p itäm ise s tä  H e ls in g in , T u run , P o r in , Tam pe­
r e e n , L ah d en , V aa san  ja  Oulun k au p u n g e is s a , 1 8 .6 .
1971.
S e u ra a v a  s e lv it y s  e r i  väestön m uutostie to jen  k e r ä ä ­
m ise s tä  se k ä  k ä s it te id e n  m ä ä r it te ly s tä  e s ite tä ä n  vuoden 
1970 m u k a isen a , jo ta  vuo tta  nyt ju lk a is ta v a  t i la s to  k o sk e e .
K ä s it te is tä  ja  m ä ä r ite lm is tä  s e k ä  t ie to jen  k e r ä y k s e s t ä
P a ik a l l i s e t  v ä e s tö r e k is t e r i t  ovat v e lv o l l i s ia  lä h e t tä -  
täm ään k u u k au s itta in  väestönm uutosilm o ituksen  T ila s to ­
k e sk u k see n . N ykyinen m uutosilm oituslom ake, jo k a  o te ttiin  
käyttöön  1 .3 .1 9 6 6 , on v iis io s a in e n ,jo te n  sa ir a u sv a k u u tu s -  
to im isto , h e n k ik ir jo it ta ja , v ero to im isto  ja  s o t i la s p i ir i  s a a ­
v a t  s a m a n a ik a is e s t i oman k a p p a le e n sa . K y se e s sä  o lev a  
lom ake tä y te tä än  e r ik s e e n  jo k a is e s ta  so lm itu sta  a v io l i i ­
to s ta  , asu m us- t a i  a v io e ro s ta , s y n ty m ä s tä , ku o lem asta  ja  
m uutosta.
Solm itun av io liito n  ilm o ittaa  T ila s to k e sk u k se en  v a i ­
mon r e k i s t e r i .  Jos v a in  m ies kuu luu lä sn äo le v a n a  Suomen 
v ä e s tö r e k is t e r i in  ja  vaim o u lko m aiseen  v ä e s tö r e k is t e r i in ,  
ilm o ituksen  an taa  m iehen r e k i s t e r i .  N aim isiin  m enneiden 
m iesten  ja  n a is te n  m ää rä  e i o le  sam a , k o sk a  n iid e n a v io -
1) L ag  om än d rin gen  av  ä k te n sk a p s la g e n , 2 3 .5 .1 9 6 9 . 
L agen  träd d e  i  k r a f t  1 .1 2 .1 9 6 9 .
2) Ö verenskom m elsen  m e llan  N o rge , D anm ark , F in lan d , 
Is lan d  och S v e r ig e  om b e fo lk n in g s re g is te r , O slo 5 .1 2 .  
1968. Ö verenskom m elsen  träd d e  i  k ra f t  1 .1 0 .1 9 6 9 .
3 ) L ag  om b efo lkn in g sb ö cker, 2 1 .2 .1 9 6 9 . L agen  träd d e  
i  k ra f t  1 .1 .1 9 7 1
4) L ag o m än d rin g  av  r e l ig io n s f r ih e t s la g e n , 1 2 .1 2 .1 9 6 9
5 ) F ö ro rd n in g  om fo lk räk n in g , 2 0 .2 .1 9 7 0
6) F ö ro rdn in g  om ortodoxa kyrko sam fun det, 6 .3 .1 9 7 0
7) F ö ro rdn in g  om b e fo lk n in g sb ö c k e r , 1 1 .3 .1 9 7 0
8) F ö ro rdn in g  angáende än d rin g  av  fö ro rdn in g  om b e ­
fo lk n in gsb ö ck er , 1 8 .1 2 .1 9 7 0
9) F ö ro rdn in g  om än d rin g  av  förordn ingen  angáende 
v e rk s tä l l ig h e t  av  re l ig io n s f r ih e t s la g e n , 2 3 .1 2 .1 9 7 0
10) F ö ro rdn in g  om r e g is t r e r in g  av fö d e lse r  och d ö d sfa ll , 
2 3 .1 2 .1 9 7 0 . L agen  träd d e  i  k r a f t  1 .1 .1 9 7 1 . En 
än d rin g  av  fö rordn in gen  b eh an d las .
11) L ag  angáende än d rin g  av  lagen  om fö rrä ttan d e  av  r e -  
gelbunden a llm än  fo lk räk n in g , 2 6 .3 .1 9 7 1
12) M in is te r ie ts  fö r in r ik e sä re n d e n a  b es lu t angáende 
fö randet av  de lo k a la  b efo lkn in gsb öckern a i  s täd e rn a  
H e ls in g fo rs , Ä bo, B jö m e b o rg , T am m erfo rs , L a h t i , 
V a sa  o ch U le áb o rg , 1 8 .6 . 1971.
Följande översik t av hur uppgiftem a om befolknings- 
rö re lsen  insamlas och av begreppsdefinitionerna g ä lle r  
forhállandéna á r  1970 ,likasá  den Statistik som nu publice- 
r a s .
B egrep p  och d e fin it io n er sam t in sam landet av  u p p g ifte r
De lo k a la  b e fo lk n in g sre g is tren  ä r  fö rp lik tad e  a tt m á- 
n a tlig e n  anm äla in trä ffan d e  fö rä n d r in g a r  t i l i  S t a t is t ik ­
c e n t r a le n . Den n uvaran de  b lan ketten  fö r än d rin g san m ä lan , 
v ilk en  togs i  b ruk  1 .3 .1 9 6 6 , u t s k r iv e s  i  fern ex e m p la r , av 
v i lk a  de f y r a  ö v r ig a  t i l l s t ä l l e s  s ju k fö r s ä k r in g sb y r ä n , h ä -  
r a d s s k r iv a r e n , sk a tteb y rán  och m il it ä rd is t r ik t e t .  En 
sád an  b lan kett i f y l le s  s k i l t  fö r v a r je  ingán get äk ten sk ap , 
hem - e l l e r  ä k te n sk a p ssk il ln a d , fö d e ls e , d ö d sfa ll , och 
f ly t tn in g .
Anm älan om ingán gn a äk ten skap  sän d es t i l i  S t a t is t ik ­
c e n tra le n  f rán  det r e g is t e r  d ä r  h ustrun  ä r  in fö rd . Om 
en d ast mannen ä r  an tecknad  som n ä rv a r a n d e i  F in lan d s  b e­
fo lk n in g s re g is te r , och h ustru n  t i l lh ö r  e tt u tlän d sk t b efo lk ­
n in g s r e g is t e r , an m älar e m e lle r t id  m annens r e g is t e r  om
9l i i t to  jen  lu k u , jo is s a  o sap uo lin a  on S u o m essa  a su v a  nainen  
ja  u lko m aiseen  v ä e s tö r e k is t e r i in  kuu lu va m ies on suurem ­
pi ku in  n iiden  a v io li it to je n , jo is s a  o sap uo lin a  on Suo m essa  
a su v a  m ies ja  u lko m aiseen  v ä e s tö r e k is t e r i in  kuu lu va n a in e n . 
E lle i to is in  m a in ita , so lm itu il la  a v io l i ito i l la  ta rk o ite ta an  
Suo m essa  a su v ien  n a is te n  a v io l i it to ja .
A sum us- ja  a v io e ro is ta  sa ad a an  r e k is t e r e i s t ä  tu lev ien  
lom akkeiden  l i s ä k s i  tuo m io istu im ista  v u o s itta in  e d e l l is iä  i 
y k s ity isk o h ta isem m at ilm o itu k se t , jo iden  p e ru s te e l la  t i ­
la s to  la a d it a a n . R e k is te r iv ira n o m a is te n  läh e ttäm iä  lom ak­
k e it a  k äy te tä än  v e r ta ilu a in e is to n a . A lu e e l l is e t1, t i la s to t  
la a d ita a n  m iehen a su in p a ik an  m u k a a n .
Syn tyn een  lap sen  ilm o itta a  s e  r e k i s t e r i ,  jonka j ä s e ­
n e k s i la p s i  on k i r ja t t u .  Vanhem pien k u u lu e s s a  e r i  r e k i s ­
te r e ih in  s e u r a a  la p s i  y le e n s ä  ä i t iä ä n .  U skonnonvapaus­
la in  m ukaan on la p s i  myös m erk ittäv ä  ä id in  ( r e k is te r i in , 
m ik ä li vanhemm at ku u lu vat e r i  uskontokuntiin  e iv ä tk ä  o le  
k i r j a l l i s e s t i  to is in  so p in ee t. Avioton la p s i k ir ja ta a n  ä id in  
r e k is t e r i in .  S y n ty n e is s ä  e ro te ta an  e läv än ä  syn tyn ee t ja  
k u o lle en a  sy n ty n ee t. V ain  elävälnä syn tyn ee t o te taan  huo­
mioon v ä k ilu k u t ila s to s s a .
E lävänä s y n ty n e e llä  ta rk o ite ta an  l a s t a ,  jo ka  syntym än 
jä lk e e n  h en g itti t a i  o so itt i m u ita e lo n m erk k e jä . K uolleena 
sy n ty n ee k s i k a tso ta an  la p s i ,  jo k a  on syn tyn yt k u o lle en a  
väh in tään  6 k a len te r ik u u k au tta  k e stän een  ra sk au d e n  j ä l ­
k e en .
E lävänä syn tyn een  lap sen  ilm o ittam ises ta  r e k is t e r i in  
on uskontokunnasta riip p u en  e r i l a i s i a  s ä ä d ö k s iä . E van­
k e l is lu t e r i la is e e n  k irkko on  kuu luv ien  vanhem pien la p s i  on 
ilm o ite ttav a  kuuden v i ik o n , o rto d o ksiseen  k irkko on  ku u lu ­
v ien  kolm en kuukauden ja  muuhun u sko n n o lliseen  yh dysku n ­
taan  se k ä  s iv i i l i r e k is t e r i in  kuu lu v ien  kahden  kuukauden 
k u lu e s s a  s y n ty m ä s tä . S e k ä  e v a n k e l is lu t e r i la is e s s a  e ttä  
o r to d o k s is e s s a  k ir k o s s a  täm ä tapah tuu k a s te e n  y h te y d e s s ä .
K uo lleena s y n ty n e e s tä  an taa  to d istu k sen  lä ä k in tä v i­
ranom ainen  , jo ka  lä h e t tä ä  sen  v ä lit tö m äst i r e k is t e r iv i r a n ­
o m a ise lle ., Täm än k u o lle en a  syn tyn een  to d istu k sen  re k is i-  
te r iv iran o m a in en  to im ittaa  ed e lleen  lä ä n in lä ä k ä r i l le  , joka, 
lä h e t tä ä  sen  T ila s to k e sk u k se e n .
L ap se t ja e ta an  sukuasem an  mukaan a v io la p s iin  ja  a v i­
ottom iin la p s i in .  L a p s i ,  jo k a  sy n ty y  av io liito n  a ik a n a , on 
a v io la p s i . M yös le s k i  t a i  eronnut nain en  vo i syn n y ttää  
a v io lap se n , m ik ä li r a s k a u s  on a lk anu t av io liito n  k e s t ä e s s ä .  
A v io liito n  u lk o p u o le lla  syn tyn yt la p s i  on av io to n . T i l a s ­
to s s a  k a tso ta an  av io ttom iksi m yös ne ta p a u k se t , jo is s a  
ä i t i  on lap sen  syntym än jä lk e e n  mennyt lap sen  is ä n  k a n s s a  
n a im is iin . L a in  mukaan t ä l l a i s e t  la p s e t  ovat a v io la p s ia  
sen  jä lk e e n , kun heidän  vanhem pansa ovat so lm ineet k e sk e ­
nään  a v io li ito n . '
L apsen  jä r je s ty s lu k u a  la s k e t t a e s s a  o te taan  huomioon 
lap sen  j ä r je s t y s  sam an av io liito n  e läv än ä  j a  k u o lle en a  sy n ­
tyn e id en  jo u k o ssa . Jos la p s i  on av io to n , o te taan  j ä r j e s ­
ty s lu k u a  i lm o ite t ta e s s a  huomioon v a in  ä id in  aviottom at 
la p s e t .
ä k ten sk ap e t. A n ta le t män o c h k v in n o r , som in g ä tt  äk ten - 
sk ap  ä r  o lik a  emedan äk ten skap en  m ellan  kv in n a  b osatt i  
F in lan d  och man som an teckn ats i  u tlän d sk t b efo lkn in gs- 
r e g is t e r  ä r  f le r e  än äk ten skap en  m ellan  m an, som ä r  bo­
sa tt  i  F in lan d  och kv inn a som ä r  an tecknad  i  u tlän d sk t b e- 
f o lk n in g s re g is te r . Om annat e j a n g e s , s ä  g ä l l e r  upp- 
g if te m a  om in gän gn a  äk ten skap  de ä k ten sk ap , v i lk a in -  
g ä tts  av  i  F in lan d  b o sa tta  k v in n o r.
Om hem - och ä k te n sk a p ssk il ln a d e r  e r h ä l le s  utom 
b lan k e ttem a  f rän  b e fo lk n in g sre k is tre n  m era  d e ta l je r a d e  
an m äln in gar frän  d o m sto la rn a . D essa  u tg ö r b asen  fö r 
S ta t is t ik e n . B lan k e tte rn a  frän  re g is te rm y n d ig h e te m a  an - 
v än d es som jä m fö re ls e m a te r ia l. Den r e g io n a la  S ta t is t ik e n  
u ta rb e ta s  e n lig t  m annens b o n in g so rt.
Annmälan om födda läm n as av  det r e g is t e r ,  d ä r  
b arn  e t ä r  in fö rt som m edlem . Om fö r ä ld r a rn a  ä r  an teck - 
nade i  sk i ld a  r e g is t e r ,  in fö re s  b a m e t v an lig en  i  samma 
r e g is t e r  som m odern . E n lig t r e l ig io n s f r ih e t s la g e n  bör 
b a m e t o ck sä  an teckn as i  samma r e g is t e r  som m odern , om 
fö r ä ld r a rn a  t i l lh ö r  o lik a  tro ssam fund  och in te  s k r if t l ig t  
överenskom m it om an n at. B arn  u to m 'äk ten skap  in fö re s  i 
m oderns r e g is t e r .  B land födda s ä r s k i l j e s  lev an d e  födda 
och dödfödda. E ndast lev an d e  födda b eak tas  i  S ta t is t ik e n  
ö v er folkm ängden.
Med lev an d e  födda a v s e s  b a rn , som e f te r  föd seln  h a r  
an dats e l l e r v i s a t  an d ra  l iv s te c k e n . Ett b am  an se s  säsom  
dödfött, dä det ä r  dött v id  föd seln  e f te r  e tt h avandeskap  
som v a r a t  m inst 6 k a len d e rm än ad e r .
Om anm älan av  lev an d e  födda b arn  t i l l  r e g is t r e t  g ä l l e r  
l ik a  b es täm m elser fö r o lik a  tro ssam fu n d . B arn  t i l l f ö r -  
ä ld r a r  i  e v a n g e lis k - lu th e rs k a k y rk a n  bör an m älas inom sex  
v e c k o r , i  o rtodoxa k y rk an  inom t r e  m änader sam t i  ö v r ig a  
re lig io n ssam fu n d  och c iv i l r e g is t e r  inom tv ä  m änader e f te r  
fö d se ln . Inom s ä v ä l e v a n g e lis k - lu th e rs k a  som ortodoxa 
k y rk an  s k e r  d e tta  i  sam band med dopet.
Intyg angäende dödfödda u tfä rd a s  av  h ä ls o v ä rd s -  
m ynd ighet, som om edelb art v id a re b e fo rd ra r  det t i l i  r e -  
g is te rm yn d igh e ten . D essa  in tyg  angäende dödfödda ö v e r -  
sän d es av  reg is te rm yn d igh e ten  t i l i  lä n s lä k a r e n , som 
v id a re b e fo rd ra r  dem t i l i  S ta t is t ik c e n tra le n .
I f r ä g a  om fam ilje s tä lln in g  s ä r s k i l j e s  äk ten sk ap lig a  
och u to m äk ten skap liga  b a m . B a r n  som föds inom äk ten ­
sk ap e t ä r  ä k te n sk a p lig a . Även än ka  e l l e r  frä n sk ild k v in n a  
kan  föda ä k ten sk ap lig a  b a m , om g ra v id ite te n  b ö r ja t  under 
den t id  äk ten skap e t v a r a t .  Utom äk ten skap e t födda b am  ä r  
u to m äk ten skap lig a . I S ta t is t ik e n  b e tra k ta s  även  de f a l l  som 
u to m äk ten skap lig a , d ä r  m odern e f te r  b a m e ts  fö d e lse  in g ä tt 
äk ten skap  med b a m e ts  f a r .  E n l ig t la g ä r  d e s s a  b am  äk ten ­
sk a p lig a  e f te r  fö r ä ld r a rn a  in g ä tt  äk ten skap  med v a r a n d r a .
V id  fa s ts lä e n d e t  av  b a m e ts  ord in ingsnum m er b eak tas 
b a m e ts  o rd n in g sta l b land lev an d e  födda och dödfödda b am  
i  samma äk ten sk ap . Om b am e t ä r  u to m äk ten skap lig t , b e­
ak ta s  v id  uppgivandet av  ordningsnum m er en d ast m odem s 
u to m äk ten skap liga  b a m .
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K u o llee s ta  lä ä k ä r i  k i r jo i t t a a  kuo lin to d istu k sen  t a i  
p o ik k e u stap au k se ssa  p o liis iv iran o m a in en  k u o lin se lv ity k -  
s e n . Täm ä to d istu s  on to im ite ttav a  re k is te r iv ir a n o m a i­
s e l le »  jo ka  tek e e  sen  p e r u s te e l la  ilm o ituksen  T ila s to k e s ­
k u k seen  . T ä tä  ilm o itu sta  k ä y te tä än  k u o lle ita  ko skev ien  
h e n k ilö t ie to je n ta rk is tu s a in e is to n a . K uo lin tod istuksen  r e ­
k is te r iv ira n o m a in e n  lä h e t tä ä  l ä ä n in lä ä k ä r i l le , joka  t a r k a s ­
te ttu aan  to im ittaa  sen  ed e lle e n  T ila s to k e sk u k se e n . Kuo­
lin to d is tu s te n  p e r u s te e l la  la a d ita a n  T ila s to k e sk u k se s s a  
k ä s i l l ä  o le v a a  ju lk a is u a  v a r te n  k u o le v u u s t ila s to . Sam aan  
a in e isto o n  p e ru s tu v a  k u o lem an syy tila s to  ju lk a is ta a n  omana 
ju lk a is u s a r ja n a a n . K um m assakin ju lk a is u s s a  e s ite tä ä n  
e r ik s e e n  t ie to ja  en s im m ä ise llä  ik äv u o d e lla  k u o l le is t a .  
K uo lleen a syn tyn ee t k ä s it e l lä ä n  e r i l l i s e n ä  ryhm änä se k ä  
sy n ty n e itä  k o sk e v a s s a  e ttä  k u o le m a n sy y t ila s to s sa .
M m ttan e is ta  tek ee  T ila s to k e sk u k se e n  ilm o ituksen  se  
r e k i s t e r i ,  jo s ta  muutto on tapah tunut. H enkilön , joka on 
m uuttanut v a k in a is e s t i  a su in -  t a i  u skon tokun taa , on p yy ­
d e ttäv ä  m u utto k irja  s i i t ä  r e k i s t e r i s t ä ,  m is s ä  hän on k i r ­
jo i l la ,  kahden  kuukauden k u lu e s s a  m uutosta . R e k is te r in ­
p itä jä  p u o le staan  tek ee  ilm o ituksen  T ila s to k e sk u k se e n . 
M uutossa e ro te ta an  kolm e p ää ry h m ää , n im . Suomen kun­
t ien  v ä l is e t  m uutot, uskontokuntien  v ä l is e t  muutot se k ä  
m aahan- ja  m aastam uutot . M aahanm uuto ista  tek ee  tu lo - 
r e k is t e r i  lu o n n o llis e s t i ilm o itu k sen . K untien s i s ä l l ä  t a ­
p ah tu v is ta  m uuto ista  e i ilm o ite ta  T ila s to k e sk u k se e n .
N o rm aalia  suurem pi m aassam uuttane iden  m ää rä  v . 1970 
johtuu s i i t ä ,  e ttä  lukuun s i s ä l t y y  m yös e d e ll is e n  vuoden 
m uutto ja. Ennen v äe s tö k ir jan p id o n  uu d istam isen  y h te y ­
d e s s ä  v .  1971 su o r ite ttu a  m uuttok irjo jen  an tam isen  u u d e l­
lee n  j ä r je s t e ly ä  muutot jouduttiin  t i l a s t o is s a  v iem ään  s i l le  
v u o d e lle , jona a s ian o m a ise t  henk ilö t o tt iv a t m u utto k irjan . 
K äytän n ö ssä  täm ä sa a t to i kahden  kuukauden m ä ä r ä a ja s ta  
huo lim atta  k e s tä ä  jo sku s u s e ita k in  k u u k a u s ia , jo ten  to d e l­
lin en  m uuttoaika ja  t ila s to ll in e n  m uuttoaika v o iv a t sa ttu a  
e r i  v u o d e lle . Vuoden 1971 m uutto ilm oituksiin  o li m e rk itty  
k a k s i a ik a a ,  to d e llin en  m uuttoaika ja  m uuttok irjan  o tto- 
e li  r e k is t e r ö im is a ik a . T äten  vuodenvaihde 1970/71 v o i­
t iin  p u h d is taa  m uutto liikkeen  suhteen  s i t e n , e ttä  muutot 
v ie t i in  t i l a s t o is s a  to d e llis e e n  m uuttovuoteen. K oska vuo ­
den va ih detta  1969/70 e i p y s ty t ty  p uh d istam aan , on vuoden 
1970 m aassam uuttan e iden  m ää rä  l i ia n  k o rk e a .
M aah an - ja  m aastam uu to issa  e ro te ta an  poh jo ism ainen  
ja  Poh jo ism aiden  u lk ipuo linen  m u u tto liik e . Kun henkilö  
m uuttaa to is e s t a  p o h jo ism aasta  to is e e n , h än e lle  on annet­
ta v a  lähtöm aan p a ik a l l is e s ta  v ä e s tö r e k is t e r is t ä  k a k s i ­
o sa in en  m u u tto k ir ja  tulom aan p a ik a l l is e e n  v ä e s tö r e k is t e ­
r i in  to im ite t ta v ak s i. Tulom aan p a ik a llin en  v ä e s tö r e k is ­
te r iv iran o m a in en  p a la u tta a  m uuttok irjan  to isen  o san  lä h -  
t ö r e k is t e r i in .  M u u tto p ä iväks i m erk itään  s e  p ä iv ä , jona 
h enk ilö  palau tettuun  m uuttok irjaan  tehdyn m erkinnän  mu­
kaan  on o tettu  tulom aan p a ik a l l is e e n  v ä e s tö r e k is t e r i in .
F o r a v lid n a  u t f ä rd a r  l ä k a r e  d ö d sa tte st e l l e r  i  undan- 
t a g s f a l l  p o lism ynd ighet d ö d sre d o g ö re lse . D etta in tyg  t i l i — 
s t ä l le s  re g is te rm y n d ig h e te n , som pá b asen  av  det g o r  an - 
m älan  t i l i  S ta t is t ik c e n t r a le n . Denna anm älan  användes fö r 
k o n tro ll av  p e rso n u p p g if tem a  rö ran d e  de av lid n a . Döds- 
a tte s te n  ö v e r fö re s  f rán  reg is te rm yn d igh e ten  t i l i  lä n s lä -  
k a r e n , som e f te r  g ran sk n in g  v id a re  b e fo rd ra r  den 
t i l i  S ta t is t ik c e n t r a le n . P á  b asen  av  dö dsattestem a/up p - 
g ö re s  v id  S ta t is t ik c e n t r a le n  den S ta t is t ik  ö v e r av lid n a , 
som fram läg g e s  i  denna P ub likation . P á  samma m a te r ia l 
b a s e ra d  d ö d so rs a k s s ta t is t ik  p u b lic e ra s  som en s k i ld  pub- 
l ik a t io n s s e r ie .  1 bada p ub lik a tio n ern a  s ä r s k i l j e s  uppgif- 
t e r  om döda u n d er 1 á r .  Dödfödda b eh an d las som en sk i ld  
grupp  s ä v ä l inom S ta t is t ik e n  ö v er födda som ö v er d ö d so r- 
s a k e r .
F ly ttn in g san m älan  in f l y t e r t i l l  S ta t is t ik c e n t r a le n  frán  
det r e g is t e r  v a r if r á n  f ly ttn in g en  s k e r .  En p erso n  som 
v a ra k t ig t  bytt b on ingso rt e l l e r  tro ssam fu n d , bör inom tvá 
m anader e f te r  f ly ttn in gen  a n h á lla  om f ly ttn in g sb e tyg  frán  
det r e g is t e r  d ä r  han ä r  s k r iv e n . R eg iste rm yn d igh eten  gör 
á  s in  s id a  anm älan  t i l i  S ta t is t ik c e n t r a le n . T re  huvudtyper 
av  f ly t tn in g a r  kan  s ä r s k i l j a s , n äm ligen  f ly t tn in g a r  m ellan  
kommuner i  F in lan d , f ly t tn in g a r  m ellan  tro ssam fund  sam t 
f ly t tn in g a r  t i l i  r e s p ,  f rán  F in lan d . Anm älan om im m ig- 
ra t io n  sän d es  g iv e tv is  frán  det r e g i s t e r ,  d ä r  Im m igranten  
in fö r ts . Om f ly t tn in g a r  inom en och samma kommun g ö re s  
ingen  anm älan  t i l i  S ta t is t ik c e n t r a le n .
Det o van lig t s to r a  an ta le t  in r ik e s  om flyttade á r  1970 
b e ro r  pá a tt  d e tta  an ta l in k lu d e ra r  f ly t tn in g a r  frán  fö re -  
g á e n d e á r . F ö re  nyo rdn ingen  av u tfä rd an d et av f ly ttn in g s -  
b e ty g , v i lk e t  skedde i  sam band med refo rm en  av fo lkbok- 
fö r in gen  á r  1971, in fö rd es f ly ttn in g a rn a  i S ta t is t ik e n  a l lt id  
p á d e t á r ,  d áv ed erb o ran d e  p e rso n e r  an sö k te  om f ly ttn in g s -  
b e tyg . I p rak tik en  künde d e tta  ta  f ie r a  m ánader t ro ts  en 
fö re sk r iv e n  t id  om tv á  m án ader och sá lu n d a  kunde det 
hända a tt  den v e r k l ig a  tidpunkten fö r f ly ttn in gen  och den 
s t a t is t i s k a  tidpunkten in trä f fad e  o lik a  á r .  P á  f ly ttn in g s -  
an m ä ln in gam a  fö r á r  1971 fanns an tecknade tv á  t id e r ,  den 
e g e n tlig a  f ly ttn in gstidp un k ten  och tiden  fö r ansÖkan av 
fly ttn in g sb e tyge t d v s . r e g is tr e r in g s t id p u n k te n . S á lu n d a  
v a r  det m ö jlig t a tt v id  á r s s k if t e t  1970/71 p u tsa  f ly ttn in g s -  
s ta t is t ik e n  s á  a tt fly ttn in gen  h än fö rdes t i l l  d et v e r k l ig a  
á r e t  fö r f ly ttn in g en . Emedan det in te  v a r  m ö jlig t a tt  u t-  
fö ra  m otsvarande putsn ing v id  á r s s k if t e t  1969/70 ä r  an ta ­
le t  in r ik e s  om flyttade fö r á r  1970 a l lfö r  s to r t .
I f r á g a  om f ly t tn in g a r  t il l/ f r á n  F in lan d  s k i l je r  man 
m ellan  f ly t tn in g s rö re ls e n  t il l/ f r á n  de ö v r ig a  n o rd isk a  lä n -  
d e r a a  och t il l/ f r á n  an d ra  lä n d e r  än de n o rd isk a . N är en 
p erso n  f ly t t a r  frán  e tt  n o rd isk t lan d  t i l l  e tt annat bör han 
frán  u tf ly ttn in g s lan d e ts  lo k a la  b e fo lk n in g s re g is te r  f á re tt  
tu d e la t  f ly ttn in g sb e tyg  som han bör v id a re b e fo rd ra  t i l l  in -  
f ly ttn in g s lan d e ts  lo k a la  b e fo lk n in g s re g is te r . Det lo k a la  
b e fo lk n in g s re g is tr e t  i  in f ly ttn in g s lan d e t r e t u m e r a r  ena 
d e len  av  f ly ttn in g sb e tyge t i l l  u t f ly t tn in g s r e g is t r e t .  Sásom  
f ly ttn in g sd ag  an teckn as den dag  dá p e rso n e n , e n lig t  den 
an teckn ing  som finns i  det r e tu m e ra d e  f ly t tn in g sb e ty g e t , 
h a r  up p tag its  i  in f ly ttn in g s lan d e ts  lo k a la  b e fo lk n in g sre ­
g is t e r .
M aah an - ja  m aastam uu to issa  e ro te ta an  to is a a lt a  myös 
u lk o m aa la is ten  ja  Suomen k a n s a la is te n  muutot. Kun j ä l ­
kim m äinen m uuttaa p y s y v ä s t i  u lk o m a ille , e i häntä p o is te ta  
v ä e s tö r e k is t e r is t ä ,  v aan  henet s i i r r e t ä ä n  k y s e is e n  r e k i s ­
te r in  p o issao le v aan  v äestö ö n . V a s ta a v a s t i  kun hän p a la a  
ta k a is in  Suomen r e k is t e r i in ,  h änet s i i r r e t ä ä n  p o is s a  o le ­
v a s ta  v ä e s tö s tä  lä sn ä o le v a a n .
Poh jo ism aiden  u lko pu o listen  m uuttojen suh teen  t i la s to  
on hyv in  p u u ttee llin en , s i l l ä  r e k is te r iv ir a n o m a is e t  e iv ä t  
o le  sa an e e t  s e lv i l le  läh e sk ä ä n  k a ik k ia  m uuttoja ja  o san  
n i is t ä  v a s ta  vuo sien  k u lu ttu a .
M aa s ta  m u u ttan e is ta  Suomen k a n s a la is is t a  tehdään  
t o is a a lt a  s i i r to la is u u s t i la s to .  S e  k o sk ee  p a s s in  o ttan e ita  
s i i r t o l a i s i a .  S i i t ä  puuttuu ku iten k in  s i i r to la is t e n  su u rin  
ryh m ä, n im ittä in  P o h jo ism aih in  lä h te n e e t , k o sk a  P o h jo is ­
m aiden v ä l i l l ä  e i o le  p a ss ip ak k o a .
V ä e s tö tila s to n  ju lk a is e m is e s ta
K ä s il lä  o levaan  väestön m u utos ju lka isu un  s is ä lt y v ie n  
tau lu jen  l i s ä k s i  T ila s to k e sk u k se s s a  tehdään  v u o s itta in  
myös s e l l a i s i a  v äe s tö n rak e n n e tta  ja  väestön m uutoksia  e s i t ­
t ä v iä  ta u lu ja , jo ita  e i ju lk a is ta  n iid en  laa ju u d en  v u o k s i. 
N iis tä  vo idaan  m ain ita  tau lu t v äestö n  ik ä r a k e n te e s ta  kun­
n itta in  ja  e r i  kun tien  v ä l is e s t ä  m u u tto liik k ees tä .
S e u r a a v a s s a  e s ite tä ä n  lu e tte lo  n i is t ä  ju lk a is u is t a ,  
jo tka  s is ä l t ä v ä t  T ila s to k e sk u k se n  la a t im a a  v ä e s tö t i la s to a .
-  V äestönm uutokset, SVT VI A . V u o s it i la s to .
-  K u o lle isu u s-  ja  e lo o n jä äm is tau lu ja , SV T VI A .
-  K uo lem ansyyt, SVT VI B . V u o s it i la s to .
- V äestö la sk en n an  ju lk a is u t ,  SVT VI C .
- V äe stö en n u stee t. T i la s t o l l is ia  tied o n an to ja .
-  TK T ila s to t ied o tu s  VÄ
(mm. H en k ik ir jo ite ttu  v ä e s tö , A rv io itu  m a a s sa  a s u ­
v a  v ä e s tö , V äestönm uutosten  k u u k a u s it ta is ia  en ­
n a k k o tie to ja , V äestönm uutosten  en n akko tie to ja  vuo­
s it ta in ) .
-  TK T ila s to t ied o tu s  VL 
(V äestö la sk en n an  enn akko tie to ja )
V ä e s tö t ila s to a  ju lk a is ta a n  m yös Suom en t i l a s t o l l i ­
s e s s a  ja  k u u k au s itta in  i lm e s ty v is s ä  T ila s to k a ts a u k s is s a  
s e k ä  e r i t y is s e lv it y k s in ä  s a r ja s s a  T i la s t o l l is ia  tiedonan ­
to ja . P a in o sta  v iim ek s i ilm es ty n ee t ju lk a isu t  lu e te lla a n  
T ila s to k a ts a u s te n  t a k a s iv u l la .  T i la s t o l l is e s s a  v u o s ik ir ­
j a s s a  on tä y d e llin e n  lu e tte lo  k a ik is ta  SVT :n  ju lk a is u is t a .
Ä an d ra  s id an  s k i l je r  man i  f r ä g a  om f ly t tn in g a r  t ill/  
f rän  F in lan d  även  m ellan  u t län n in g a rs  och f in sk a  m edbor- 
g a r e s  f ly t tn in g a r . Da en fin sk  m edb orgare  v a r a k t ig t  bo- 
s ä t t e r  s ig  u tom lands, u te s lu ts  han in te  frän  b efo lkn in gs- 
r e g is t r e t  utan han ö v erfö rs  t i l l  if r ä g a v a ra n d e  r e g is t e r s  
f rän v a ran d e  b efo lkn ing . Dä han ä te rv ä n d e r  t i l l  F in lan d  
t i l l  samma r e g is t e r  ö v e rfö rs  han pä an a lo g t sä tt  frän  den 
f rän v a ran d e  befo lkn ingen  t i l l  den n ä rv a ra n d e .
S ta t is t ik e n  ö v e r  f ly t tn in g s rö re ls e n  m ellan  F in lan d  
och an d ra  lä n d e r  än de n o rd isk a  ä r  m ycket b r is t f ä l l ig  ty  
re g is te rm y n d ig h e te rn a  h a r  in te  fä tt kännedom om pä län g t 
n ä r  a l la  f ly t tn in g a r  och om en de l av dem fö r s t  e f te r  f le r a  
ä r .
Ö ver e m ig re rad e  fin sk a  m edborgare/uppgöres dessu tom  
e m ig ra n ts ta t is t ik . Den g ä l le r  e m ig ran te r  som u tta g it  p ass .
1 .Statistiken saknas dock den stö rs ta  emigrantgruppen 
dvs. de som fly tta t t ili  andra nordiska lä n d e r, dä p ass- 
tväng inte rä d e r inom nordiska län der.
P u b lic e ran d e t av  b e fo lk n in g ss ta t is t ik e n
Utom tab e llem a  i denna Publikation över befolknings- 
rö re lsen  uppgör S tatistikcentra len  ärligen andra tab e lle r  
ö ver befolkningens Struktur och förändringar, ehuru de 
pä grund av sin omfattning inte p u b liceras. Av dem kan 
nämnas tab e llem a över befolkningens/äldersstruktur kom- 
munvis och fly ttn in gsröre lsen  mellan kommunerna.
F ö ljan de  fö rteckn in g  om fattar S ta t is t ik c e n t r a le n s  b e- 
fo lkn ings s t a t is t i s k a  p u b lik a t io n e r .
- B e fo lk n in g s rö re ls e n , FO S VI A . Ä r s s t a t is t ik .
-  D ö d ligh ets- och l iv s lä n g d s t a b e l le r , FO S VI A .
- D ö d so rsa k e r , FO S VI B . Ä r s s t a t is t ik .
- F o lk räk n in g sp u b lik a t io n e r , FO S VI C .
- B e fo lk n in gsp ro g n o se r , S t a t is t is k a  m eddelan den .
-  S C  S ta t is t is k  rap p o rt VÄ
( b l . a .  M a n ta ls sk r iv e n  b efo lkn ing ,U ppskattad  i  r ik e t  
b o sa tt b efo lkn in g , M an atlig a  fö rh an d su p p g iftem a  
om b e fo lk n in g s rö re ls e n , Ä r l ig a  .fö rhandsuppg ifter 
om b e fo lk n in g srö re lse n ) .
-  SC  S ta t is t is k  rap p o rt VL 
(F ö rh an d su p p g ifte r  om fo lk räk n in g en ).
B e fo lk n in g s s ta tis t ik  p u b lic e ra s  även  i S t a t is t is k  ä r s -  
bok fö r F in lan d  och m änadspub likationen  S t a t is t is k a  ö v e r-  
s ik t e r .  En fö rteckn in g  ö ver de se n a s t  utkomna p ub lika- 
t io n e rn a  in g ä r  i s lu te t  av S t a t is t is k a  ö v e r s ik te r .  1 
S t a t is t is k  ä rsb o k  in g ä r  en fu lls tä n d ig  fö rteckn in g  ö ver 
a l la  p u b lik a tio n er inom S e r ie n  F O S .
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Sum m ary
Popu lation  s t a t is t ic s  of F in lan d  i s  b ased  on the one 
hand on the decen n ia l c en su s d a ta  on the s iz e  and s tru c tu re  
of population and on the o th er hand on the d a ta  on v ita l  
even ts which a r e  monthly re p o r te d  by the lo c a l population 
r e g i s t r a r s  to the C en tra l S t a t is t ic a l  O ffice . Popu lation  
r e g is t e r s  w e re  com posed of p a r ish  r e g is t e r s  of L u th eran  
N ational C hurch  and The Orthodox C hurch  in  F in lan d  and 
of the m em bersh ip  l i s t s  of o th er r e g is te r e d  co n g rega tio n s 
and c iv i l  r e g is t e r s  in  1970. In 1971 the o ff ic ia l population 
r e g is t r a t io n  w as t r a n s f e r r e d  from o th e r r e g is te r e d  
co n g regatio n s to c iv i l  r e g is t e r s .
The r e g is te r e d  population i s  d iv id ed  into  re s id e n t  and 
n o n -re s id e n t population . The re s id e n t  population c o n s is ts  
of a l l  the p erso n s liv in g  p erm an en tly  in  the co u n try . Into 
the n o n -re s id e n t population a r e  t r a n s f e r r e d  the em igra ted  
c it iz e n s  of F in lan d . In the y e a r s  fo llow ing the cen su s the 
re s id e n t  population i s  e s tim ated  by add ing to se n su s  popu­
la tio n  the y e a r ly  chan ges re c o rd ed  in  v it a l  s t a t is t ic s .
In add ition  to the re s id e n t  population s t a t is t ic s  th e re  
i s  a lso  p re p a re d  population s t a t is t ic s  a c co rd in g  to dom icile  
r e g i s t e r s .  T h is  s t a t is t ic s  i s  b ased  on re g is t r a t io n  which 
i s  tak in g  p la ce  an n u a lly  the 1. Ja n u a ry . The p urp o se  of 
the re g is t r a t io n  is  to s ta te  the perm anent p la ce  of re s id e n c e  
fo r e v e r y  person  at the beginn ing of the y e a r  and at the
sam e tim e to count the population by com m unes.
The lo c a l population r e g is t r a r s  re p o r t  monthly to the 
C en tra l S ta t is t ic a l  O ffice the v i t a l  and m ig ra to ry  even ts 
among the re s id e n t  popu lation . T h ese  chan ges a r e  
com posed of m a r r ia g e s ,  ju d ic ia l  s e p a ra t io n s , d iv o r c e s , 
b ir th s , d ea th s and m ig ra tio n .
G e n e ra lly , m a r r ia g e s  a r e  rep o r te d  by the r e g is t e r  of 
w ife  and the m ig ran ts  by the r e g is t e r  of d e p a r tu re . B ir th s  
a r e  re p o rte d  by the r e g is t e r  of the m other of c h ild . In 
add ition  to the re p o r ts  sen t by the lo c a l r e g is t r a r s  m ore 
d e ta ile d  inform ation  on the p a rt  of ju d ic ia l  se p a ra t io n s  
and d iv o rce s  i s  in c luded  in  the re p o r ts  sen t by the co u rts  
and on the p a r t  of d eath s in  the death  c e r t if ic a te s  is su e d  
by the p h y s ic ian s  and sen t v ia  the p ro v in c ia l m ed ica l 
o f f ic e r s .
The p ub lished  population s t a t is t ic s  of F in lan d  c o n s is ts  
in  add ition  to th is  V ita l s t a t is t ic s  (O ffic ia l S ta t is t ic s  of F in -  
landV I A )o f the fo llow ing s e r i e s :  L ife  ta b le s  (O SF VI A ), 
C au se s  of death  (O SF VI B ), C en su s p ub lication s (O SF 
V IC )an d  Popu lation  p ro je c tio n s  ( S t a t is t ic a l  Inform ation). 
Data on population s t a t is t ic s  a r e  a lso  p ub lished  in  the 
S ta t is t ic a l  Y earbook of F in lan d , in b u lle tin  of S t a t i s t ic s ,  
in  the s e r ie s  of S ta t is t ic a l  Inform ation and in  S ta t is t ic a l  
r e p o r t s .
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T A U L U J A - T A B E L L E R
TABLES
1970  1 . VÄESTÖNMUUTOKSET JA VÄKILUKU LÄÄNEITTÄIN, TILASTO ALUEITTAIN JA  KUNNITTAIN
BEFOLKNINGSRÖRELSEN OCH FOLKMÄNGDEN ENLIGT LÄN , ST A T IST ISK A  REGiONER OOH KOMMUNER 
V i t a l  s t a t i s t i c s  a n d  p o p u l a t i o n  b y  p r o v i n c e s ,  s t a t i s t i c a l  r e g i o n s  a n d  c o m m u n e s
Koko maa — Hela r ik e t — W hole 
cou ntry ................................................
Kaupungit ja  kauppalat — S tä d e r  och 
köpingar — Urban communes . .  ~
M aalaiskunnat — L andskommuner 
K ural communes ...........................77
Uudenmaan lääni — Nylands Iän . . .  
Kaup. ja  kaupp. — S t .  o . köp. . .  
M aalaiskunnat — L and sk.................
Turun ja  P orin  l .  — Ä b o -B :b o rgs l .  
Kaup. ja  kaupp. — S t .  o . köp. . .  
M aalaiskunnat — L and sk.................
Ahvenanmaa — Ä la n d ............................
Kaupunki — Stad  ..............................
M aalaiskunnat — L an d sk.................
Hämeen 1 . — Tavastehus 1 ...................
Kaup. ja  kaupp. — S t .  o . köp. . . 
M aalaiskunnat — L andsk.................
Kymen 1 . — Kymmene 1 ..........................
Kaup. ja  kaupp. — S t .  o . köp. . .  
M aalaiskunnat — L andsk.................
M ikkelin 1 . -  S : t  M ichels 1 ...............
Kaupungit — S t ä d e r .........................
M aalaiskunnat — L and sk.................
P o h jo is -K a r ja la n i. - N . K a re le n s l.  
Kaup. ja  kaupp. — S t .  o . köp. . . 
M aalaiskunnat — L and sk.................
Kuopion 1. — Kuopio 1 ...........................
Kaup. ja  kaupp. — S t .  o . köp. . .  
M aalaiskunnat — L and sk.................
Keski-Suom en 1. — M . F inlands 1. 
Kaup. ja  kaupp. — S t .  o . köp. . .  
M aalaiskunnat — L and sk.................
V aasan  1 . — V asa  1 ................................
Kaup. ja  kaupp. — S t .  o . köp. . .  
M aalaiskunnat — L and sk.................
Oulun 1 . — U leäborgs 1 .........................
Kaup. ja  kaupp. — S t .  o . köp. . .  
M aalaiskunnat — L an d sk.................
Lapin 1 . — Lapplands l .........................
K aup. ja  kaupp. — S t .  o . köp. . .  
M aalaiskunnat — Lan dsk.............
1) Kuntaan ja  kunnasta m uuttaneista v iisivu o tisikäryh m ittä in  sekä e r i  kuntien v ä l is e s tä  m uuttoliikkeestä on sa a ta v issa  tie to ja  T ilasto k es­
ku ksesta  — U ppgifter om t i l i  kommun och frän  kommun flyttad e e fte r  fem ärsä ld ersg ru p p e r samt om omflyttningen m ellan o lika  kommuner 
finns tillgäng liga  i  S ta tis tikc en tra len
2) K ts . s .  11 -  Se  s .  11
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Uusimaa — Nyland ................................
K aup. ja  kaupp. — S t .  o . köp. . .  
M aalaiskunnat — L andsk.................
V ars in a is-S u o m i — E gentliga F in l. 
Kaup. ja  kaupp. — S t .  o . köp. . . 
M aalaiskunnat — L an d sk. . . . . . .
Ahvenanmaa -  A la n d ............................
Kaupunki — Stad  ..............................
M aalaiskunnat — L an d sk.................
Satakunta — S a ta k u n d a .......................
Kaup. ja  kaupp. — S t .  o . köp. . .  
M aalaiskunnat — L andsk.................
E telä-Häme — S ö d ra  T avastland  . .
K aup. — S tä d e r  .................................
M aalaiskunnat — L an dsk.................
Tammermaa — Tammerland ..............
K aup. ja  kaupp. — S t .  o . köp. . .  
M aalaiskunnat — L an d sk.................
K aakkois-Suom i — S y d ö stra  F in l. . 
Kaup, ja  kaupp. -  S t .  o . köp. . .  
M aalaiskunnat — L andsk.................
K esk i-Suom i — M e lle rs ta  Finland . 
K aup. ja  kaupp. — S t .  o . köp. . .  
M aalaiskunnat — L an d sk .................
E te lä -S a v o  — S ö d ra  S avo lax  ..........
Kaupungit — S t ä d e r ..........................
M aalaiskunnat — L an d sk .................
P o h jo is-S a vo  — N o rra  S avo lax  . . .  
K aup. ja  kaupp. — S t .  o . köp. . .  
M aalaiskunnat — L an d sk.................
P o h jo is -K a rja la  — N orra  K are len  . 
K aup. ja  kaupp. -  S t .  o . köp. . .  
M aalaiskunnat — L an d sk .................
E telä-Pohjanm aa — S ö d ra  Ö ste r -
botten ...................................................
K aup. ja  kaupp. — S t .  o . köp. . .  
M aalaiskunnat — L andsk.................
Keski-Pohjanm aa — M e lle rs ta  Ö s-
te r b o t te n ..............................................
Kaup. ja  kaupp. — S t .  o . köp. . .  
M aalaiskunnat — L andsk .................
Pohjo is-Pohjanm aa -  N o rra  Ö s te r-
botten ...................................................
Kaupunki — S tad  ..............................
M aalaiskunnat -  L andsk .................
Kainuu — K a ja n a la n d ............................
Kaupunki — S tad  ..............................
M aalaiskunnat — L an dsk.................
Lappi -  Lappland  ..............................
K aup. ja  kaupp. -  S t .  o . köp. . .  
M aalaiskunnat — L an d sk .................
16 17
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1970  Taulu I ( ja tk .)  -  T abell I ( fo r ts .)  -  T able I (con t.)
Uudenmaan lääni — Nylands Iän. . . . .
Kaupungit ja kauppalat — S tä d e r  och
köpingar . .  ^7 .  .................................
H elsinki — H elsingfors  .....................
Hanko — H an gö ..................................... ..
Hyvinkää — Hyvinge  ..........................
Järvenpää .................................................
K era va  —K e r v o .....................................
Lohja — L o jo ............................................
L o v iisa  — L o v i s a ...................................
Porvoo — B orgä .....................................
T am m isaari — E k e n ä s ..........................
Espoo — E s b o .........................................
K a rja a  — K a r i s .......................................
K a r k k i la ...................................................
Kauniainen — G rankulla  .....................
M aalaiskunnat — Landskommuner . .
A r t jä rv i  — A rts jö  ................................
A s k o la ........................................................
B rom arv ...................................................
Helsingin m lk. — H e ls in g e .................
Inkoo—Inga ............................................
K a rja lo h ja  — K a ris lo jo  .....................
Kirkkonummi — K y r k s lä t t ..............
L ap in jä rv i — L appträsk  .....................
L i l je n d a l ...................................................
Lohjan m lk. — Lojo Ik ..........................
M y rsk y lä  — M örskom ..........................
M ä n ts ä lä ...................................................
Nummi ........................................................
N urm ijärv i ..............................................
O r im a tt ila .................................................
P e rn a ja  — P e rn a  ...................................
Pohja — Pojo  .......................................
Pornainen  — Borgnäs ..........................
Porvoon m lk . — B orgä lk ....................
Pukkila .....................................................
P u s u la ........................................................
Ruotsinpyhtää — Strö m fo rs ..............
S am m a tti...................................................
S ipoo — Sibbo . . . . . . . . . . . . . . . . . .
S iuntio — S ju ndeä ................................
S n a p p e rtu n a ............................................
Tam m isaaren mlk. — Ekenäs lk .
T enhola — T enala .................................
Tuusula — T u s b y ...................................
V ih ti ..........................................................
18 19
1970
1 970  Taulu I Cjatk.) -  T ab ell l  ( f o r t s Table I (con t.)
Turun ja  F ° riri lääni — Abo och 
B jöm eb orgs iän ................ .............
Kaupungit ja  kauppalat — S tä d e r  och
kopingar 7 .  ................... T. .7 .  .
Turku — Abo ..........................................
Lomaa .......................................................
N aantali — Nädendal . . . . . . . . . . . . .
P o ri -  B jörneborg  ..............................
Rauma — Raumo  ...................................
S a l o ............................................................
Uusikaupunki — N y s ta d .......................
Vammala ..................................................
H arjava lta  ..............................................
Ik a a lin e n ...................................................
Kankaanpää ............................................
P a ra in en  — P arg as ..............................
R a is io —Reso .......................................
M aalaiskunnat -  Landskommuner . .
Ahlainen ...................................................
A la sta ro  ...................................................
Askainen — V illn as  ..............................
A u ra  ..........................................................






H o nk ilah ti.................................................
H outskari — H o u tsk ä r..........................
H u ittin en ...................................................
Hämeenkyrö — T a v a s tk y ro .................
Ikaalisten  m lk. — Ikaalinen lk ...........
Iniö ............................................................
J ä m ijä rv i ...................................................
K aarin a  — S  : t  K arin s   ............
K alanti .....................................................
K arinainen  ..............................................
K a rja la  .....................................................
K arkku  .  .............................. ..
K a r v i a .......................................................
K e ik y ä .......................................................
Kemiö — K im ito .......................................
K ih n iö .............. .........................................
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Kiukainen .........................
K o d is jo k i.............................
Kokemäki — Kumo .........
Korppoo — K o r p o .............
K o s k i ....................................
K u llaa  ................................ .
K ustavi — G u s ta v s  .
Kuusjoki .............................
K öyliö — K julo ................ .
L a i t i l a ................................ .
L a p p i...................................
L a v i a ....................................
Lemu ....................................
L ieto ....................................
Loimaan mlk. — Loimaa 1
L okalahti ......................... .
L uvia ................................ .
M a rttila  .............................
Masku ................................ .
M e llilä  ................................
M e r ik a r v ia ....................... .
M erim asku ........................
M etsäm aa ......................... .
M ietoinen   ......................




Nauvo — N a g u ....................
N oormarkku — N orrm ark
N o u sia in e n ....................... .
O r ip ä ä ................................ .
Paattinen ......................... .
Paimio — P e m a r ...............
Parkano .............................
Pern iö  — B järnä ..............
P e r t t e l i ................................
Piikkiö -  P ikis ................
Pomarkku — Pämark  
Punkalaidun ......................
Pyhämaa .............................
P y h ä ra n ta ......................... .
P ö y t y ä ................................ .
Rauman mlk. — Raumo lk, 
Rusko ....................................
Rymättylä — Rimito .........
Sauvo — S a g u .....................
S iikainen  ...........................
Su od en n iem i......................
S u o m u s jä rv i.......................
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S u o n ie m i.................................................
S ä k y lä .....................................................
S ä rk is a lo  — F i n b y ..............................
T a iv assa lo  — T ö v s a la .......................
T a rva s jo k i ............................................
T yrvä ä  ...................................................
U lvila  — U lvsby ...................................
V a h to ........................................................
V  am p ula ...................................................
V ehmaa ...................................................
V e lk u a .....................................................
V e s ta n fjä rd  ..........................................
V i l ja k k a la .............. ................................
Y läne .....................................................
Ahvenanmaa — A la n d ..........................
Kaupunki — S tad  .................................
M aarianham ina — M arieh am n ..........
M aalaiskunnat — Landskommuner »
Brändö ...................................................
Eckerö ...................................................
F inström   ..........................
Föglö .....................................................
G eta ........................................................
H am m arlan d ..........................................
Jomala .....................................................




S a ltv ik  ...................................................
Sottunga .................................................
Sund ........................................................
V ärd ö  .....................................................
Hämeen lä än i — T avastehus Iän . .
Kaupungit ja  kauppalat — S tä d e r  oc
Köpingar  ..............................
Hämeenlinna — T avastehus ............
F o rs s a  ...................................................
Lahti ............................ ...........................
Riihimäki ...............................................
T am pere — Tam m erfors ...................
Valkeakosk i ..........................................
M ä n ttä ......................................................
N o k ia ........................................................
T o ija la  ..................................................
24 25
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M aalaiskunnat -  Landskommuner
A sikka la  ............................................






Jan akk a la ............................................
Jo k io in e n .............................. .............
Ju u p a jo k i............................................
K a lv o la  ..............................................




K u o re ves i ..........................................
K u ru  ...................................................
K y lm ä k o s k i.......................................





L ä n g e lm ä k i........................................
N astola ..............................................
O riv e s i ..............................................
P ad asjoki ..........................................
P irk k a la  ............................................
P o h ja s la h t i ........................................
P ä lk ä n e ...............................................
Renko .................................................
R u o v e s i ...............................................
S a h a la h ti............................................




T e is k o .................................................
T o ttijä rv i ..........................................
T u u lo s .................................................
T yrvän tö  ............................................
U rja la  .................................................
V e s i la h t i ............................................
V iia la  .................................................
V ilpp u la  ...................................
V i r r a t  — V ird o is  ............................
Y lö jä rv i ...............................................
Ypäjä .................................................
1) A luejako 1 . 1 . 1 9 7 1  mukainen — O m ràdesindelningen en ligt 1 . 1 . 1 9 7 1 .
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1970  Taulu 1 ( ja t k . ) — T ab ell I ( fo r ts .)  — T able I (co n t.)
Kymen lä än i — Kymmene Iän ............
Kaupungit ja  kauppalat -  S tä d e r  och
köpingar ................................
K o u v o la ............................................
Hamina — F re d rik s h a m n ............
K o tk a ...................................................... ; *
L appeenranta -  V ilim an stran d *! !
Im atra ..............................................
K a r h u la ...........................      ! ! ! ! ! ! !
K u u sa n k o sk i.................................... * * ' *
M aalaiskunnat — Landskommuner . .
A n ja la   ................ ..
Elimäki ............................... ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
H aapasaari — A s p ö ............................. ’
I itti   ................................
Jaala ................................! ! ! ! ! ! ! ! ! . ! !
Joutseno ................................................
Kymi — Kymmene ...................................
Lemi ........................................... ! . . ! ! ! !
Luumäki ............................. ! ! ! ! . . . ' !  *
M iehikkälä ...........................! ! . ! ! ! ! ! ,
N u ijam a a   .....................
P a rik ka la  .................................
P yhtää -  P y ttis  ..................! ! ! ! . ! ! ! !
R au tjärvi .................................. ! ! ! * * *
Ruokolahti ....................   ’ . ’ ! ’ *** ’ * *
S a a r i ........................................................
S a v i ta ip a le ........................... ! ! ! ! ! ! ! ! !
S im p e le ........................... ! ! ! ! ! ! ! ! * * *
Sipp o la  ...........................! . ! . ! ! . ! . . . .
Suom enniem i.................................... ’ ’ ' *
T a ip a lsa a ri ............................................
U ukuniem i..............
V a lke a la  ....................................... 11 ‘ [ .....................
V ehkalahti ...................... ! ! . ! ! * . ! . ! ! !
V i r o la h t i ...................................
Yläm aa ...................! !  ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! . ! .
M ikkelin lääni -  S : t  M ichels Iän ■.
Kaupungit -  S t ä d e r ..............................
M ikkeli -  S : t  M ichel ..........................
Heinola ..............................................
P ieksäm äki ! ’
Savonlinna — N yslott ..........................
M aalaiskunnat — Landskommuner . .
Anttola ..........................................
E n o n k o sk i ............................ ! ! . ' ! ! ! ***
H artola ................................. j .................
Haukivuori ..................................! ! !* * *
Heinolan m lk. -  Heinola* lk !  ! ! !  ! .
28 29
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1970 Taulu I ( ja tk .)~  T abell I ( fo r ts .)  — Table I (con t.)
H einävesi .....................................
H irvensalm i ................................
Joroinen .......................................
Juva ................................................
Jö p p ilä ............................................
K an g aslam p i.................................
K an g asn iem i................................
Kerim äki .....................................
M ikkelin  m lk. — S : t  M ichels 1 
M ä n ty h a rju ...................................
P ertun m aa .....................................




R is t i in a ..........................................
S a v o n ra n ta ...................................
S u lk a v a ..........................................
Sysm ä ............................................
S ä ä m in k i.......................................
V ir ta s a lm i.....................................
P o h jo is-K a rja la n  lääni — 1 
K a re le n s iän ................ 7 . . .
Kaupunki ja  kauppalat — S ta
köpingar  .....................
Joensuu ..........................................
L ieksa  ............................................
Nurmes ..........................................
Outokumpu  ..........................
M aalaiskunnat — Landskommun
Eno .................................................
I lo m a n ts i.......................................
Juuka ..............................................
K esä lah ti .....................................
K iih te ly s v a a r a ............................
K itee ..............................................
Kontiolahti ...................................
L ip eri ............................................
Nurmeksen m lk. — Nurmes lk . 
P ie lis jä rv i  ...................................
P o l v i j ä r v i .....................................
P y h ä s e lk ä .....................................
R ääkkylä .......................................
T o h m a jä rv i...................................
T uupovaara ................................
V altimo ..........................................
V ä r ts i lä  .......................................
30 31
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1970  Taulu I ( ja tk .)  — T ab ell 1 ( fo r t s .)  — Table 1 (co n t.)
Kuopion lääni — Kuopio Iän ..............
Kaupungit ja  kauppala — S tä d e r  och
köping . . . 7 .  . . . ................................
K u o p io .......................................................
I is a lm i ........................................................
V a rk a u s .....................................................
Suonenjoki ..............................................
M aalaiskunnat — Landskommuner . .
Iisalmen mlk. — Iisalm i lk ...................
Juankoski .................................................
K a a v i ..........................................................
K a r t tu la .....................................................
K e i t e le .......................................................
K iu ru vesi .................................................
L a p in la h ti.................................................
L ep p ävirta  ..............................................
M aaninka .................................................
M uuruvesi ..............................................
N ilsiä  .......................................................
P ie la v e s i .................................................
Rautalampi ..............................................
R au tavaara   ..............................
R i is t a v e s i .................................................
S i i l in jä rv i  ...............................................
S o n ka jä rv i ..............................................
S ä y n e in e n ..................................... ..
T ervo  ........................................................
T u u sn iem i.................................................
V a rp a is jä rv i ..........................................
V ehm arsalm i ..........................................
Vesanto ...................................................
V ierem ä ...................................................
K eski-Suom en  lääni — M e lle rs ta  
F in lan ds Iän ...........   77
Kaupunki ja  kauppalat — S tad  och
köpingar ."77. J T . ..............................
Jyväsk ylä  .................................................
J ä m s ä ..........................................................
S u o la h ti .....................................................
Ä ä n e k o s k i.................................................
M aalaiskunnat — Landskommuner . .
H an ka sa lm i..............................................
Joutsa ........................................................
Jyväskylän  mlk. — Jyväsk ylä  lk . . . .
Jäm sänkoski ............................................
K an n o n k o sk i............................................
1) A luejako 1 . 1 . 1 9 7 1  mukainen -  Omrädesindelningen en ligt 1 . 1 . 1 9 7 1 .
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1970 Taulu 1 ( ja tk . ) -  T abell 1 ( fo r t s . ) -  Table I (cont. )
K a rstu la  ................................ .
Keuruu ....................................
K innula ....................................
K i v i jä r v i ................................ .
K on ginkan gas.........................
K onnevesi ................................
K o rp i la h t i ................................
K y y jä rv i ..................................
Laukaa ....................................




P e tä jä v e s i ................................
P ih tipu d as................................
P y lk ön m äk i..............................
S a a r i j ä r v i ................................
Su m ia in en ................................
Säyn ätsa lo   ..................
T o iv a k k a ..................................
U u ra in e n ..................................
V i i t a s a a r i ................................
V aasan  lääni — V asa  Iän . .
Kaupungit ja kauppalat — S t
köpingar  ..............~
V aasa  — V a s a .........................
Kaskinen — Kaskö ................
Kokkola — G am lakarleby . . 
Kristiinankaupunki — K r is t i  
P ie ta rs a a r i — Jakobstad . . .
Sein ä joki ................................
U u sikaarlepyy — N ykarleby
K u r ik k a .....................................
Lapua — L a p p o .......................
M aalaiskunnat — Landskomr
Alahärm ä ................................
A la jä rv i ...................................
A lavus — Alavo  .........
Bergö .......................................
B jörköby ...................................
Evi jä rv i  ...........................     .
Haisua .....................................
Himanka ...................................
I lm a jo k i.....................................
Isojoki — S to ra  .....................
34 35
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1970  Taulu I ( ja tk .)  -  T ab ell I ( fo r ts .)  -  Table 1 (con t.)
Isokyrö  — S t o r k y r o ..............................
J a la s jä rv i .................................................
Jepua -  Jeppo ..........................................
Jurva ..........................................................
K a a r le la  — K a r le b y ..............................
Kannus .....................................................
K arijo k i — B ö to m ...................................
Kauhajoki ................................ ...............
Kauhava ...................................................
Kaustinen — K a u s tb y ............................
K oivu lahti — K vev lax  ..........................
K orsn äs ...................................................
K o r te s jä rv i ............................................
Kruunupyy — K ro n o b y ..........................
K u o rta n e ...................................................
K ä lv iä  .......................................................
L aihia ........................................................
L ap p ajärv i ..............................................
L ap väärtti — L ap pfjärd  .....................
L ehtimäki .................................................
L e s t i j ä r v i ................................................
Lohtaja .....................................................
Luoto — L a rs m o .....................................
M aalahti — M a la x ...................................
Maksamaa — Maxmo ............................
M unsala ...................................................
M u stasa ari — K orsholm  .....................
Nurmo .......................................................
Närpiö — N ärpes ...................................
Oravainen — O r a v a is ............................
P e rh o  ........................................................
P e rä s e in ä jo k i..........................................
P eto lah ti — P e t a la x ..............................
P ie ta rsa a re n  mlk. — P e d e rs ö re  . . .  
P irttik y lä  -  P ö rto m ..............................
Purmo .......................................................
Raippaluoto — Replot ..........................
S iip y y  -  S id e b y .....................................
So in i ..........................................................
S u lva  — S o l f ............................................
Teuva — Ö s te rm a rk ..............................
Tiukka —Tjöck .....................................
T oh o lam p i.................................................
T öysä  .......................................................
U llava .......................................................
U udenkaarlepyyn mlk. — N ykar-
le b y  lk ....................................................
V e te li -  V e t i l ..........................................
V im peli — V in d ala ................................
V äh äkyrö  — L i l lk y r o ............................
V ö y ri — V ö rä  ..........................................
36 37
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Y lih ärm ä  ..........................................
Y lim arkku — Ö v e rm a rk .......................
Y lis ta ro  ...................................................
Ä h tä ri ........................................................
Ä htävä — E sse  .......................................
Oulun lääni — TJleäborgs I ä n ............
Kaupungit ja  kauppalat — S tä d e r  och 
köpingar ^.7 7 7 7 . .
Oulu — U leäborg ...................................
K ajaani .....................................................
Raahe — B rah estad  ..............................
H aapajärv i ..........................................
Oulainen ...................................................
Y li v ie s k a ...................................................
M aalaiskunnat — Landskommuner . .
A la v iesk a  ................................................
H aapavesi .................................................
Hailuoto — K a rlö  ...................................
H au kipud as...............................................
Hyryn s a lm i ..............................................
l i  .................................................................
Kajaanin  m lk. — K ajaani lk ................
K a la jo k i .....................................................
K empele ...................................................





K ärsäm äki ..............................................
Liminka ...................................................
Lumijoki ...................................................




P aa vo la     ..............................................
P a lta m o .....................................................
P attijok i ...................................................
P iip pola ...................................................
P u d asjä rv i ...............................................
Pu lkkila  ...................................................
P u o la n k a ...................................................
Pyhäjoki ...................................................




1970 Taulu I ( ja tk .)  -  T ab ell 1 ( fo r t s .)  -  T able 1 (con t.)
Pyhäntä .....................................
R an tsila  .....................................
Rautio ..........................................
R e is jä rv i ...................................
R evonlahti — R e v o la x ............
R is t ijä rv i ...................................
Sa lo inen  .....................................
S ie v i ............................................
S i i k a jo k i .....................................
S o tk am o.......................................
Suomussalm i ............................
T aiva lkosk i .........................
T em m es.......................................
T yrn ävä  .....................................
U ta jä rv i .....................................
V a a l a ............................................
V ih a n ti..........................................
V u o li jo k i .....................................
Y l i - I i ............................................
Y likiim inki ................................
Lapin lääni — Lapplands Iän
Kaupungit ja  kauppala — Städ
köping ....... ...........
R o va n ie m i...................................
Kemi ............................................
T ornio —T orneä .....................
K em ijä rv i ...................................
M aalaiskunnat — Landskommu 
A la to m io  — N edertorneä . . .
Enontekiö ...................................
In a ri — E n a r e ............................
K a r u n k i.......................................
K em ijärven  mlk. — K em ijärv i
Kemin mlk. — Kemi lk .............
K itt ilä  ..........................................
K o la ri ..........................................
Muonio .......................................
Pelkosenniem i ..........................
P e llo  ............................................
P o s i o ............................................
Ranua ..........................................
Rovaniemen m lk. — Rovaniem
S a lla  ............................................
S a v u k o s k i...................................
Simo ............................................
Sodankylä ...................................
T e rv o la  ........................................
U tsjoki  ..............................
Y lito rn io  — Ö v erto m eä  . . . .
40 41
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1970 2 . A LU E JÄ R JE STE LY JE N  JA KUNTAMUODON VAIHDOSTEN AIHEUTTAM AT VÄESTÖ N M UUTO K SET
AV OMRÄDESREGLER1NGAR OCH ÄNDR1NGAR AV KOMMUNTYP FÖRO RSAKAD E BEFOLKNINGSFÖRÄNDR1NGAR 
C h a n g e s  i n  p o p u l a t i o n  c a u s e d  b y  a d m i n i s t r a t i v e  t r a n s f e r s ,  1 . 1 . 1 9 7 0
1) K unta la k k a u te t t i in  1 .1 .1 9 7 0  — Kommun u p p h ö rd es 1 .1 .1 9 7 0  — Commune w as  d is c lo s e d  1 .1 .1 9 7 0
2) K au p p a la  (kö p in g ) -  u rb a n  com m une, 2nd c l a s s
3 ) K aupunki ( s t a d )  ■ u rb an  commune
3 . VÄKILUKU JA V Ä ESTÖ N M U U TO K SET USKONTOKUNNITTAIN
FOLKMÄNGDEN OCH BEFO LK N IN G SRÖ RELSEN  E FT E R  TRO SSAM FUND 
P o p u l a t i o n  a n d  v i t a l  s t a t i s t i c s  b y  c o n g r e g a t i o n
E v . lu t .  v a lt io n k irk k o  — E v . lu th , s t a t s -
k y rk a n  — L u th e ra n  S t a t e  C h u r c h ..............
M uu lu t e r i la in e n  — A nnat lu th e r s k t  — O th er
L u th e ra n  co n g re g a tio n s  .................................
K r e ik k . k a to l .  — G re k , k a to l .  — G reek
C a th o lic  .......................................................................
Room , k a to l .  — Rom . - k a to l .  — Roman
C a th o lic  ........................................................................
E n g l, k irk k o k u n ta , Suom en v a p a a k ir k k o , 
m e to d is t it , b a p t is t i t  j a  a d v e n t is t i t  — 4)
Ju u ta la in e n  — Ju d isk t — J e w i s h ............................
I s la m ila in e n  — ls la m is k t  — I s la m ic  .................
M uu — ö v r ig a  — O th er ............................................
S i v i i l i r e k s i t e r i  — C iv i l r e g is t e r  — C iv i l
r e g i s t e r  ........................................................................
T untem aton — O känt — U n kn o w n .........................
N a im is iin  
m enneet 
Ä k ten sk ap  
in g än g n a  av  
M a r r ia g e s  of
A v io ­
e ro t  L  
S k i l s -  
m ä s - 
s o r  1) 




s y n ty ­
n ee t
L e ­
v an d e
födda
L iv e
b ir th s




N etto  -
s i i r r o t
N etto -
ö v e r -
fö r in -
g a r  2)
N et-
t r a n s -
f e r s  2)
1) M ieh en  u skon tokunnan  m ukaan  — E fte r  m annens tro ssam fu n d  — B y  h u sb an d s 's  c o n g re g a tio n
2) N e t to s i ir ro t  p o is s a o le v a s t a  v ä e s tö s t ä  ja  u lk o m a a la is te n  Suom een m u u to sta  — N e tto ö v e rfö r in g a r  f r  an  den  f r ä n v a r a n d e  b e fo lkn in gen  och  b e -
t r ä f f a n d e  u t lä n n in g a r s  in f ly t tn in g a r  t i l i  F in la n d  — T r a n s f e r s  from  the n o n - r e s id e n t  po p u la tio n  and f o r e ig n e r s  who m oved to F in la n d , n e t
3 )  L u k u ih in  s i s ä l t y v ä t  a in o a s ta a n  u sko n to ku n tien  v ä l i s e t  m uutot — S if f r o r n a  o m fa tta r  e n d a s t  f ly t tn in g a r  m e lla n  tro ssam fu n d e t — O n ly m ig ra t io n
b e tw een  th e  co n g re g a tio n s  i s  in c lu d e d  in  th e  n um b ers
4 ) E n g e lsk a  k y rk o sam fu n d e t , F in la n d s  f r ik y r k a ,  m e to d is te r , b a p t is te r  och  a d v e n t is te r  — A n g lic an  C h u rc h , F r e e  C h u rsh  in  F in la n d , m etho-
d i s t s ,  b a p t is ts  an d  a d v e n t is ts
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4 . VÄESTÖ SIVIILISÄÄDYN, IÄN JA SUKUPUOLEN SEKÄ ASUINPAIKAN, IÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN 1970
FOLKMÄNGDEN EFTER CIVILSTAND, ÄLDER OCH KÖN SAMT EFTER BONINGSORT, ALDER OCH KÖN 
P o p u l a t i o n  b y  m a r i t a l  s t a t u s ,  a g e  a n d  s e x ,  a n d  b y  p l a c e  o f  r e s i d e n c e ,  a g e  a n d  s e x
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1970 5 . VÄESTÖ SIVIILISÄÄDYN, SYNTYMÄVUODEN, IÄN JA SUKUPUOLEN SEKÄ ASUINPAIKAN, SYNTYMÄVUODEN, IÄN JA SUKUPUOLEN
MUKAAN
FOLKMÄNGDEN EFTER CIVILSTÄND, FÖDELSEÄR, ÄLDER OCH KÖN SAMT EFTER BON1NGSORT, FÖDELSEÄR, ÄLDER OCH KÖN 
P o p u l a t i o n  b y  m a r i t a l  s t a t u s ,  y e a r  o f  b i r t h ,  a g e  a n d  s e x  a n d  b y  p l a c e  o f  r e s i d e n c e ,  y e a r  o f  b i r t h ,  a g e  
a n d  s e x
45
1970
6 . LÄÄNIEN KESKIVÄKILUVUT
MEDELFOLKMÄNGDEN FÖR DE OL1KA LÄNEN 







Kaupungit ja  kauppalat 




R ura l communes
Ms M N Ms M Ms M
Koko maa — H ela r ik e t  — Whole country ....................................... 4 606 307 2 225 101 2 381 206 2 324 004 1 084 805 2 282 303 1 140 296
Uudenmaan — N ylands ............................................................................. 995 673 462 450 533 223 743 888 338 629 251 785 123 821
T urun-P orin  — A bo-B jöm eborgs .................................................... 674 557 323 788 350  769 339 749 159 993 334 808 163 795
Ahvenanmaa — Aland ................................................................................ 20 601 10 235 10 366 8 413 4 086 12 188 6 149
Hämeen — T avastehus ............................................. ................................ 633 669 300 989 332 680 367 866 170 309 265 803 130 680
Kymen — Kymmene .............................................................. ..................... 344 427 167 700 176 727 199 385 95 846 145 042 71 854
M ikkelin  — S : t  M ichels ........................................................................ 221 272 108 918 112 354 69 350 32 388 151 922 76 530
P o h jo is-K arja lan  — N orra K a r e le n s ................................................ 188 281 94 319 93 962 54 363 25 923 133 918 68 396
Kuopion — Kuopio ........................................ .............................................. 258 770 127 070 131 700 111 681 52 564 147 089 74 506
K eski-Suom en — M e lle r s ta  F in la n d s ................................................ 239 762 118 078 121 684 85 381 AO 340 154 381 77 738
V aasan  — V asa  ............................................. .............................................. 423 424 206 032 217 392 139 209 66 115 284 215 139 917
Oulun — U leäborgs ..................................................................................... 405 660 203 898 201 762 137 689 66 164 267 971 137 734
Lapin — Lapplands ..................................................................................... 200 211 101 624 98 587 67 030 32 448 133 181 69 176
7 . SOLMITUT AVIOLIITOT PUOLISOIDEN IÄN JA AIKAISEMMAN SIVIILISÄÄDYN MUKAAN 
INGÂNGNA AKT EN SK AP EFTER MAKARNAS ÀLDER OCH T1DIGARE CIV ILSTÂND 
M a r r i a g e s  b y  a g e  o f  p a r t i c i p a n t s  a n d  t h e i r  e a r l i e r  m a r i t a l  s t a t u s
Miehen ikä
S i i t ä  m ie s  u lk o ­
m a i l l a  a s u v a  
D ärav  mannen 
bosa tt  i  u t lan d e t  
Of w h ich  groom 
r e s i d in g  a b r o a d
Naimaton m ies  j a  na im aton  na inen  — Ogift  man och ogif t k v in n a  — S in g le  man a n d  s in g le  woman
Nainen  u lko m a i l l a  a s u v a  — Kvinnan bosat i  
i  u t lande t  — B r id e  r e s i d in g  a b ro ad  . . .
Naimaton m ies  j a  l e s k i  t a i  e ro te t tu  n a in e n  — Ogift man och f r ä n s k i l d  kv inna  e l l e r  ä n k a  — 
S in g le  man and w idowed  o r  d iv o rc e d  woman
'Jä inen u lko m a i l l a  a s u v a  — Kvinnan b o sa t t  
i  u t lan d e t  — B r id e  r e s i d in g  ab ro ad  . . .
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L e s k i t a i  e ro te t tu  m ies  ja  naim aton  n a in en  — F r ä n s k i ld  man e l l e r  än k lin g  och o g if t  k v in n a  — 
low ed o r  d iv o rc e d  man and  s in g le  woman
S i i t ä  e ro te tu n  m iehen  k a n s s a —D ärav  med 
f r a n s k i ld  man — Of w h ich  w ith  d iv o rc ed  
m a n ..................................................................................
N ainen u lk o m a illa  a su v a  — K vinnan b o satt 
i u t lan d e t — B r id e  r e s id in g  ab ro ad  . . .
S i i t ä  e ro te tu n  m iehen  k a n s s a — D ärev  med 
f r a n s k i ld  man — Of w h ich  w ith  d iv o rc ed  
m a n ..................................................................................
N ainen u lk o m a illa  a su v a  — K vinnan b o satt 
i u t lan d e t — B r id e  r e s id in g  ab ro ad  . . .
S u o m essa  a su v ie n  n a is te n  a v io liito t  y h ­
te e n s ä  — Sum m a g if te rm ä l av  kv in n o r i  
F in lan d  — T o ta l m a r r ia g e s  of b r id e  
r e s id in g  in  F in lan d  ............................................
U lk o m a illa  a su v ie n  n a is te n  a v io liito t  y h ­
te e n s ä  — Sum m a g if te rm ä l av  kv inno r 
b o sa tta  i u t lan d e t — T o ta l m a r r ia g e s  of 
b r id e  r e s id in g  a b r o a d ...................................
L e s k i  t a i  e ro te t tu  m ies  ja  l e s k i  t a i  e ro te ttu  n a in en  — F r a n s k i ld  man e l l e r  ä n k lin g  och f r á n s k i ld  k v in n a  
e l l e r  än k a  — W idow ed o r  d iv o rc e d  man an d  w idow ed o r  d iv o rc e d  woman
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1970 8 .  AVIOLIITON SO LM IN EE T M IEHET JA N A ISE T IÄN (Y K SIV U O TISLU O K A T) JA  AIKAISEMM AN S1V1L1SÄÄDYN MUKAAN
T IL L  AKT EN SK  A P  VIGDA MAN OCH KVINNOR E F T E R  ALD ER (E T T Ä R S G R U P P E R ) OCH T l DIG ARE C1V1LSTÄND 
M a r r i a g e s  b y  s e x ,  a g e  ( o n e  -  y  e  a  r  -  g  r  o u p  s  )  a n d  e a r l i e r  m a r i t a l  s t a t u s
Ik ä
A ld e r
A ge
M ieh e t — M än — M en N a ise t  — K v inn or — Women
N aim attom at
O g ifta
S in g le
L e s k e t
Ä n k lin g a r
W idow ed
E ro te tu t
F r ä n s k i ld a
D iv o rced
Y h te e n sä
Sum m a
T o ta l
N aim attom at
O g ifta
S in g le
L e s k e t
Ä nkor
W idow ed
E ro te tu t 
F  r ä n s k i ld a  
D iv o rced
Y h te e n sä
Sum m a
T o ta l
1 2 ............................................ 2 2
15 ............................................ - _ - _ 35 _ _ 35
16 ............................................ 17 _ - 17 203 _ _ 203
17 ............................................ 86 _ - 86 1 675 - 1 1 676
18 ............................................ 727 - - 727 2 926 _ 2 926
19 ............................................ 1 726 _ 2 1 728 2  030 _ 5 2  035
2 0  ............................................ 2  830 _ 1 2 831 2  972 1 22 2  997
21 ............................................ 2  229 _ 10 2  259 2  989 _ 26 5 035
22  ............................................ 5 092 1 29 5 122 2  638 6 72 2  718
23  ............................................ 2  922 2 56 5  002 3 950 7 96 2  053
22  ............................................ 2  557 1 99 2  657 3 013 3 128 3  122
25 ............................................ 2  611 1 88 2 700 1 677 5 98 1 780
26  ............................................ 1 970 3 95 2 068 1 126 5 119 1 270
27  ............................................ 1 398 3 99 1 500 798 8 102 910
28  ............................................ 1 026 3 96 1 125 621 12 96 751
29  ............................................ 895 9 119 1 023 516 8 98 622
3 0 ............................................ 683 7 116 806 226 2 90 518
31 ............................................ 550 7 110 667 327 8 85 220
32  ............................................ 217 2 85 506 232 18 72 322
33  ............................................ 302 3 87 392 215 11 83 309
3 2 ............................................ 266 7 73 326 132 7 68 207
35  ............................................ 217 8 98 323 132 16 65 213
36  ............................................ 160 11 75 226 123 8 62 195
37  ............................................ 152 11 67 232 88 17 61 166
38 ............................................ 111 9 73 193 87 15 59 161
39  ............................................ 126 9 63 198 88 9 58 155
20 ............................................ 111 15 83 209 65 16 59 120
21 ............................................ 102 13 68 183 51 18 59 128
22  ............................................ 85 9 52 128 69 18 26 133
23  ............................................ 61 13 56 130 52 17 23 112
2 2  ............................................ 59 20 76 155 27 20 22 111
25  ............................................ 36 13 68 117 36 19 35 90
26  ............................................ 20 20 29 109 38 36 30 102
27  ............................................ 35 21 56 112 36 28 35 99
28  ............................................ 26 19 52 97 27 32 23 102
29 ............................................ 25 17 51 93 22 35 32 91
5 0 ............................................ 27 17 32 76 22 35 29 88
51 ............................................ 16 13 25 52 18 26 12 58
52  ............................................ 10 28 31 69 15 26 21 62
53  ............................................ 12 25 31 68 12 16 20 50
52  ............................................ 12 32 16 60 10 27 12 51
55 ............................................ 6 22 26 56 7 21 19 27
56  ............................................ 7 31 29 67 5 16 13 32
57  ............................................ 7 28 26 61 10 22 6 20
58  ............................................ 5 25 18 28 7 20 7 32
59  ............................................ 5 29 10 22 7 15 5 27
60  ............................................ 2 21 17 22 8 16 2 26
61 ............................................ 9 28 11 28 3 12 13 30
62  ............................................ 3 22 10 37 8 12 5 25
63  ............................................ 3 32 11 26 2 15 5 22
6 2 ............................................ 2 29 5 36 2 15 1 20
65  ............................................ 6 23 9 38 2 11 1 16
66  ............................................ 2 28 9 39 2 12 1 19
67  ............................................ 1 23 3 27 3 13 2 18
68  ............................................ 3 22 6 31 1 17 2 22
69  ............................................ 1 10 2 13 _ 16 1 17
70  ............................................ 1 23 2 26 8 _ 9
71 ............................................ 1 13 2 16 _ 5 1 6
72 ............................................ 3 15 2 20 _ 7 1 8
73 ............................................ _ 12 1 13 2 3 _ 7
7 2 ............................................ - 20 1 21 _ 5 1 6
75 ............................................ - 11 1 12 _ 1 _ 1
76 ............................................ 1 6 - 7 1 _ 1
77 ............................................ - 9 _ 9 1 2
78 ............................................ _ 3 - 3 _ 1 _ 1
79 ............................................ _ 3 1 2 1 _ 2
80  ............................................ 1 5 6 _ 2 3
81 ............................................ _ 2 2 1 _ 1
82  ............................................ - 1 _ 1 _ _
83 ............................................ _ 2 _ 2 _ _ _
8 2 ............................................ _ 2 2 _ _ _ _
85 ............................................ _ 1 _ 1 _ _ _ _
Y h te e n sä  — Sununa —
T o ta l .................................... 36  066 879 2 511 39  256 37 713 811 2 206 20  730
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9 . SOLMITUT AVIOLIITOT NAISEN IÄN JA AVIOPUOLISOIDEN AIKAISEMMAN SIVIILISÄÄDYN MUKAAN 1970
1NGÂNGNA ÄKTENSKAP EFTER KVINNANS ÂLDER OOH MAKARNAS TIDIGARE CIVILSTÂND 
M a r r i a g e s  b y  a g e  o f  w o m an  a n d  e a r l i e r  m a r i t a l  s t a t u s  o f p a r t i c i p a n t s
N aisen ikä  
Kvinnans ä ld e r  
Age of b ride






S in g le  man
Lesk im ies 
Änkling 
Widowed man
Erotettu m ies 






S in g le
woman













































Koko maa - H ela r ik e t -  Whole country
14-19 .................................................. 8 782 _ 6 3 _ _ 106 _ _ 8 897
20-24 .................................................. 20 947 16 303 40 - 6 577 1 57 21 947
25-29 .................................................. 4 359 33 359 28 1 12 391 6 144 5 333
30-34  .................................................. 1 094 25 239 32 2 12 228 19 147 1 798
35-39 .................................................. 367 38 137 36 6 28 115 21 142 890
40-44 .................................................. 170 31 107 36 29 33 78 29 11 1 624
45-49 .................................................. 51 44 41 57 54 44 53 52 90 486
50-54  .................................................. 27 19 21 34 74 36 20 37 41 309
55-59 .................................................. 7 18 10 19 59 18 10 19 22 182
60............................................................ 6 16 4 29 138 22 11 24 14 264
Yhteensä — Summa — Total 35 810 240 1 227 314 363 211 1 589 208 768 40 730
Kaupungit ja  kauppalat — S täd er och köpm gar — Urban communes
14-19 .................................................. 4 411 _ 6 2 _ _ 68 _ 4 487
20-24 .................................................. 12 313 5 238 18 _ 5 434 1 45 13 059
25-29 .................................................. 2 919 21 272 15 1 7 320 6 125 3 686
30-34  .................................................. 673 15 179 18 2 7 178 14 133 1 219
35-39 .................................................. 189 12 97 23 3 21 85 13 122 565
40-44 .................................................. 81 16 84 23 13 25 58 22 91 413
45-49 .................................................. 31 26 27 31 27 26 38 40 75 321
50-54  .................................................. 18 8 15 21 40 28 12 25 35 202
55-59 .................................................. 5 8 6 12 35 12 8 14 16 116
60............................................................. 4 7 4 24 76 18 7 20 9 169
Yhteensä — Summa — Total 20 644 118 928 187 197 149 ] 208 155 651 24 237
10. SOLMITUT AVIOLIITOT PUOLISOIDEN USKONTOKUNNAN MUKAAN 
1NGÀNGNA ÄKTENSKAP EFTER MAKARNAS TROSSAMFUND 
M a r r i a g e s  b y  c o n g r e g a t i o n  of  p a r t i c i p a n t s
M ieh en  u skontokun ta 
M annens tro ssam fu n d  
G room 's co n g reg a tio n
E v . lu t e r i la in e n  v a lt io n k irk k o  — E v . lu t -  
h e r s k a  s t a ts k y r k a n —L u th e ran  S ta te  C hurch  
M uu lu t e r i la in e n  — Annat lu th e r s k t  — O ther
L u th e r a n ............................................................................
K r e ik k .k a to l .—G r e k .k a to l .—G reek  c a th o lic  . 
Room, k a t o l .—R o m .- k a t o l .—Rom an C a th o lic  
E n g l, k irk k o k u n ta , Suom en v a p a a k ir k k o , m e­
to d is t i t ,  b a p t is t i t  ja  a d v e n t is t it  — 1) . . . .
Ju u ta la in en  — Ju d isk t — Jew ish  ........................... ..
I s la m ila in e n  — Is la m is k t  — Is la m ic  ......................
M uu — Ö v rig t  — O t h e r ........................... .. .....................
S i v i i l i r e k i s t e r i  — C iv i l r e g is t e r  — C iv il 
r e g i s t e r  ............................................................................
Y h te en sä  — Sum m a — T o ta l ......................................
N ainen  u lk o m a illa  a s u v a  • — K vinnan b o sa tt i 
u tlan d e t — B r id e  r e s id in g  a b r o a d ...................
N a isen  u skontokun ta — K vinnans t ro s s a m fu n d — B r id e 's  c o n g reg a tio n
1) E ngelska kyrkosam fundet, F in lands f r ik y rk a , m eto d ister, b ap tis te r och ad v en tis te r . — Anglican C hurch, F re e  Church in F in land , m ethodists, 
b ap tists and ad ven tists .
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1970 1 1 . E N SIM M Ä ISE N  IA UUDEN AVIOLIITON SO LM IN E ET M IEHET JA N A ISE T  IÄN MUKAAN LÄÄN EITTÄIN
T IL L  F Ö R ST A  ÄKTEN SK A P  VIGDA OCH OM G IFT A MÄN OCH KVINNOR E F T E R  ÄLD ER L Ä N SV IS  
F o r  t h e  f i r s t  t i m e  m a r r i e d  a n d  r e m a r r i e d  m e n  a n d  w o m e n ,  b y  a g e  a n d  p r o v i n c e
K oko m aa  -  H e la  r ik e t  -  W h ole
co un tr y  ................................................
S i i t ä  to in en  a v io p u o liso  u l ­
k o m a illa  a s u v a  — D ärav  
m akan  e l l e r  m aken  b o sa tt 
l u t lan d e t  — Of w h ich  
m an o r  wom an r e s p e c t iv e ly  
r e s id in g  a b ro ad  ....................
U udenm aan  — N ylan d s ..................
T u r u n -P o r in  — Ä b o -B jö r n e -
b o rg s  .... ...............
A h v en an m aa — A lan d  ....................
H äm een — T a v a s te h u s  .................
Kym en — Kymm ene ..........................
M ik k e l in  -  S : t  M ic h e l s ...............
P o h jo is -K a r  ja la n  — N o rra  K a -
r e le n s  .................................................
Kuopion — K uopio .............................
K e sk i-S u o m en  — M e l l e r s t a
F in la n d s  ...........................................
V a a s a - V a s a  .....................................
O ulun — U le ä b o rg s  ..........................
L ap in  — L ap p la n d s  ..........................
K aup un g it ja  k a u p p a la t—S t ä d e r  
och  k ö p in g a r  — U rb an  c om-
U udenm aan — N ylan d s ..................
T u r u n -P o r in  — Ä b o -B jö m e -
b o rg s  .................................................
A h v en an m aa  — Ä lan d  ....................
H äm een -  T a v a s te h u s  ..................
Kym en — Kymm ene ..........................
M ik k e lin  -  S : t  M ic h e l s ...............
P o h jo is -K a r ja l a n  — N o rra  K a -
K uopion — K uopio .............................
K e sk i-S u o m e n  -  M e l l e r s t a
V a a s a -  V a s a  ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
O ulun — U le ä b o rg s  ..........................
L ap in  — L ap p la n d s  ..........................
E n s im m ä isen  a v io l i i to n  so lm in e e t m ieh et iä n  m ukaan  
M än  som  in t r ä t t  i  s i t t  f ö r s ta  g i f t e ,  e f te r  ä ld e r  
F o r  th e  f i r s t  tim e  m a r r ie d  m en b y a g e
U uden a v io l i i to n  so lm in e e t m ieh et iä n  m ukaan  
O m gifta  m än  e f te r  ä ld e r  
R e m a rr ie d  men b y  a g e
E n s im m ä isen  a v io li ito n  so lm in ee t n a i s e t  iä n  m ukaan  
K v in n or som  in t r ä t t  i  s i t t  f ö r s ta  g if te  e f te r  ä ld e r  
F o r  th e  f i r s t  tim e m a r r ie d  wom en b y a g e
U uden a v io l i i to n  so lm in ee t n a i s e t  iä n  m ukaan  
O m gifta  k v in n o r  e f te r  ä ld e r  
R e m a r r ie d  wom en b y  a g e
1 2 . SO L M ITU T AVIOLIITOT NAISEN ASUINPAIKAN  MUKAAN K UUKAUSITTAIN  
INGÄNGNA Ä K T E N SK A P E FT E R  KVINNANS BONINGSORT M Ä N A D SV IS 
M a r r i a g e s  b y  m o n t h  a n d  p l a c e  o f  r e s i d e n c e  o f  b r i d e
Tam m ikuu — Ja n u a r i .................
H elm ikuu  — F e b r u a r i  ...............
M a a lis k u u  — M a r s  ....................
H uhtikuu — A p r i l ..........................
Toukokuu — M a j ..........................
K eskäku u  — Juni ..........................
H e in äkuu  -  Ju li .............................
E lokuu — A u g u s ti .......................
S y y s k u u  — S e p te m b e r  ............
L o kaku u  -  O k to b c r ....................
M a r r a s k u u  — N o vem b er . . . .  
Jo u lukuu  — D ecem b er ...............
T h te e n sä  -  Sum m a -  T o ta l
S i i t ä  s iv i i l i a v io l i i t t o j a —D är­
a v  c iv i l ä k te n s k a p  -  Of 
w h ich  c i v i l  m a r r i a g e s . . . .
1) L ä ä n i (Iän ) = P r o v in c e .
50 51
1970
N a is e t  y h te e n s ä  
Summ a k v in n o r  
T o ta l of wom en
1970 13. SOLMITUT AVIOLIITOT PUOLISOIDEN IÄN MUKAAN
in g An g n a  ÄKTENSKAP EFTER m a k a r n a s  Al d e r




Naisen ikä — Kvinnans älder — Age of bride S iitä  mies ulko­
mailla asuva 
Därav mannen 
bosatt i  utlandet 
Of vhich groom 
residing abroad
Koko maa — Hela r ik e t  — Whole country
Kaupungit ja  kauppalat — S täd e r  och köpingar — Urban communes
14 . SO LM ITUT AVIOLIITOT LÄÄNEITTÄIN  
in g An g n a  ÄK TEN SKAP E FT E R  LÄN
M a r r i a g e s  b y  p r o v i n c e  o f  p a r t i c i p a n t s
M ieh en  lä ä n i 
M annens Iän 
G room 's p ro v in ce






















































































































































































































































Uudenm aan — N ylands . . . . 8 ¿09 15¿ ¿ 3 ¿0 U I 7 ¿ ¿ 9 80 67 100 76 32 9  526 56
T u ru n -P o r in  — Ä b o -B jö r-
n eb o rg s  ................................... 173 ¿  885 6 215 25 15 11 2 ¿ 30 82 ¿2 19 5 527 12
A hvenanm aa — A land  . . . . . 12 9 115 2 _ 1 _ . _ 3 2 _ 1 ¿ ¿ _
H äm een — T a v a ste h u s  . . . . 265 193 . ¿  826 52 50 19 28 61 61 52 16 5 623 12
Kymen — K ym m en e ................ 1 ¿ ¿ 26 1 73 2 325 77 22 23 16 15 19 7 2 748 5
M ik k e lin  — S : t  M ich e ls  , , 60 13 _ 50 ¿ ¿ 1 3 ¿8 23 60 28 13 12 10 1 661 7
P o h jo is -K a r ja la n  — N o rra
K a r e l e n s ................................. 53 11 16 20 16 1 2 ¿8 ¿ ¿ 12 10 20 7 1 ¿5 7 2
Kuopion — Kuopio .............. .. 68 13 _ 25 11 ¿7 21 1 869 21 12 36 9 2 132 3
K esk i-S u o m en  — M e lle r s t a
F in lan d s  ................................. 62 21 _ 69 17 35 11 31 1 671 ¿2 37 9 2 005 7
V a a sa n  —V a s a ........................ 88 65 3 ¿ 9 11 8 9 13 ¿ 3 3 121 90 U 3 5 1 ¿ U
Oulun — U leàb o rg s  ................. 59 23 _ 36 13 12 26 ¿6 32 7 ¿ 2 981 86 3 388 8
L ap in  — L ap p lan d s  ................. 27 1¿ - 11 9 7 8 12 10 20 1 U 1 370 1 602 6
Y h teen sä  — Summa — T o ta l 3 ¿2 0 5 ¿27 129 5 712 2 668 1 690 1 ¿ ¿ 7 2 230 1 991 3 553 3  481 1 579 39  327 129
M ie s  u lk o m a illa  a su v a  —
M annen bosatt u tlan d e t —
M an r e s id in g  ab ro ad  . . . 560 155 6 169 65 55 23 ¿ 0 66 95 6 ¿ 105 1 403
Y h teen sä  — Summa — T o ta l 9 980 5 582 135 5 881 2 733 1 7¿5 1 ¿70 2 270 2 057 3 6¿8 3 5 ¿5 1 684 ¿ 0  730 129
S i i t ä  av io p u o liso t s a m a s ta
k u n n as ta  — D ärav  m a-
k a m a  fra n  samm a kom -
mun — Of w hich  p a r t ic i ­
p an ts  from  the sam e
commune ................................. 6  391 3 000 68 3 ¿72 1 ¿ 9 ¿ 9 5 ¿ 8 ¿9 1 ¿1 0 1 113 1 601 1 925 888 23 165
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15 . SO LM ITUT AVIOLIITOT PUOLISOIDEN PÄÄKIELEN JA ASUINPAIKAN MUKAAN 
INGÄNGNA ÄK TEN SKAP E FT E R MAKARNAS HUVUDSPRÄK OCH BONINGSORT 
M a r r i a g e s  b y  t h e  m a in  l a n g u a g e  a n d  p l a c e  o f  r e s i d e n c e  o f  p a r t i c i p a n t s
P u o liso id en  a su in p a ik k a  D 
M a k a m a s  b o n in g so rt D 
P a r t ic ip a n t s ' p la c e  o f r e s id e n c e
Sam a  ku n ta  — Sam m a kommun — Sam e 
commune .........................................................
K aupunki — S ta d  — U rban  commune . .  
M a a la is k u n ta —Landskom m un — R u ra l 
commune .........................................................
E r i ku n ta  s a m a s s a  lä ä n i s s ä  — O lik a  
kom m uner i  sam m a Iän — D iffe ren t 
com munes in  the sam e p ro v in ce  . .
M olem m at k a u p u n g is ta  — B äd a  frä n  
s t ä d e r —B oth from  u rb a n  com munes 
M olem m at m a a la is k u n n a s ta  — B äd a  
f rä n  landskom m uner — B oth from
r u r a l  com munes  .................
M ie s  k a u p u n g is ta ,n a in e n  m aa la isk u n ­
n a s t a  — M annen f r ä n  s t a d ,  kv innan  
f r ä n  landskom m un—Groom from  u r ­
ban com m une, b r id e  from  r u r a l
commune ................................... ..
N a in en k a u p u n g is ta , m ie s  m a a la isk u n ­
n a s ta  — K vinnan f r ä n  s t a d ,  m annen 
f rä n  landskom m un— B r id e  from  u r ­
ban com m une, groom  from  r u r a l  
commune  ......................................................
E r i lä ä n i — O lik a  Iän  — D ifferen t 
p ro v in ce   ........................... ...............
M olem m at k a u p u n g is ta  — B äd a  f rä n
s t ä d e r   .........................................
M olem m at m a a la is k u n n a s ta  — B äd a
fr ä n  la n d s k o m m u n e r ..............................
M ie s  k a u p u n g is ta  »na inen  m a a la isk u n ­
n a s t a  — M annen f rä n  s t a d , kv innan
fr ä n  la n d sk o m m u n   ...................
N ainen  k a u p u n g is ta ,m ie s  m a a la is k u n ­
n a s t a  — K vinnan f rä n  s t a d , m annen 
f r ä n  landskom m un  ......................
K okom aa—H e la r ik e t —W hole co u n try
M olem m at k a u p u n g is ta  — B äd a  frä n
s t ä d e r  ..............................................................
M olem m at m a a la isk u n n a s ta  — B äd a
f r ä n  landskom m un ...................................
M ie s  k a u p u n g is ta ,n a in e n m a a la isk u n -  
n a s t a  — M annen f r ä n  s t a d ,  kv innan
f r ä n  landskom m un   ..............................
N a in en k a u p u n g is ta , m ie s  m aa la isk u n ­
n a s t a  — K vinnan frä n  s t a d , m annen 
f r ä n  landskom m un ...................................
M ie s  u lk o m a il la  a s u v a  — M annen bo­
s a t t  i  u t la n d e t — Groom  r e s id in g  
ab ro ad  ...........................................................
¡k a u p u n g is ta  — frä n  s ta d — from  u rb an  c . m a a la isk u n n a s ta  — Of w hich  b r id e  I f rä n  landskom m un — 
[fro m  r u r a l  commune
N ainen u lk o m a il la  a s u v a —K vinnan bo­
s a t t  i  u t la n d e t - B r id e  r e s id in g
.a b ro a d  . ♦ ..  ..................................     ♦
| k a u p u n g is ta  — frä n  
S i i t ä  m ie s  s ta d —from  u rb a n  c .
D ärav  m annen m a a la isk u n n a s ta  — 
Of w h ich  groom  f r ä n  landskom m un — 
from  r u r a l  commune
Su o m en k ie lin en  m ies 
F in s k s p r á k ig  man 
F in n ish  sp e a k in g  groom
R u o ts in k ie lin en  m ies 
S v e n s k s p rá k ig  man 
S w e d ish  sp e a k in g  groom
V ie r a s k ie l in e n  m ies 
M annens s p rá k  u tlän d sk t 
G room ’ s la n g u a g e  a lie n
Suom en­
k ie l in e n
na in en
F in s k ­
s p rá k ig
k v in n a
F in n ish
sp eak in g
b rid e
R uotsin­
k ie lin en
iä in en
3 v en sk -
s p räk ig
kvinna
S w ed ish
speak in g
ir id e
V ie r a s ­
k ie lin e n
na in en
K vinnans
s p rä k
u tlän d sk t
B r id e 's
la n g u a g e
a lie n
Suom en­
k ie lin e n
na in en
F in s k ­
sp rá k ig
kv inna
F in n ish
sp eak in g
b rid e
R u o ts in ­
k ie lin e n
na in en
S v e n s k ­
s p rá k ig
kv inna
S w e d ish
sp eak in g
b rid e
V ie r a s ­
k ie lin e n
na in en
K v in n a n s
sp rä k
u tlän d sk t
B r id e 's
la n g u a g e
a lie n
Suom en­
k ie lin e n
n a i n e n
F in s k ­
sp rá k ig
k v in n a
F in n ish
sp eak in g
b r id e
R u o ts in ­
k ie lin e n
na in en
S v e n s k ­
s p rá k ig
kv inna
S w ed ish
speak ing
b r id e
V i e r a s -




u tlän d sk t
B r id e 's
lan g u age
a lie n
1) Kauppaloiden luvut s is ä lty v ä t  kaupunkien lukuihin — S if f ro m a  för köp ingarna in gär i s iffro rn a  för s täd em a .
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1970
1970  16 . SOLMITUT AVIOLIITOT PUOLISOIDEN SOSIAALIRYHMÄN H IA ASUINPAIKAN MUKAAN
INGÄNGNA AKTEN SKAP EFTER MAKARNAS SOC1ALGRUPP H OCH BONINGSORT 
M a r r i a g e s  b y  s o c i a l  g r o u p  1 )  a n d  p l a c e  o f  r e s i d e n c e  o f  p a r t i c i p a n t s
M iehen sosiaa liryh m ä  
M annens socialgrupp  
S o c ia l group of groom
Naisen sosiaa liryh m ä — Kvinnans socialg ru pp  — S o c ia l group o f bride
M ies ja  nainen sam asta kunnasta  
Man och kvinna frän  samma kommun 
B rid e and groom from  the same commune
M ies ja nainen e r i  kunnasta
Man och kvinna frän  o lika kommuner
Bride and groom not from  the same commune
1) K ts . l i i t e ,  s .  10 0 . — Se  b ilaga, s .  1 0 0 . — See appendix, p . 100 .
1 7 . SOLMITUT AVIOLIITOT PUOLISOIDEN AMMATTIRYHMÄN MUKAAN 
INGÄNGNA ÄKTE N SKAP EFTER MAKARNAS YRKE SGRUPP  
M a r r i a g e s  b y  o c c u p a t i o n  o f  p a r t i c i p a n t s
M iehen ammattiryhmä 
Mannens y rkesgru p p  
Occupation of groom
1 . T ek n ill. , luonnontiet. , yh te isk .
t i e t . ,  hum anist, ja  ta ite e ll. 
työ — T ekn iskt, n ä tu rve t. , 
sa m hällsvet. , hum anistiskt 
och k onstn ärlig t arb e te  — 
T ech n ica l,p h ysica l and soc ia l 
sc ien ce , humanistic and a r ­
tis t ic  w ork .................................
2 .  H a ll in n o l lt i l in p id o ll . jakon t-
to rite k n ill. työ — A dm inistra­
t i v e  kam eralt och kontors-  
tekn. a rb e te —A d m in is tra tive , 
m anagerial and c le r ic a l work
3 . Kaupallinen työ — K om m ersiellt
a rb ete  — S a le s  w ork ..............
4 .  M aa- ja  m etsäta lou styö , k a la s ­
tu sa la  — Jo rd b ru k s -, skogs-  
och f isk e ria rb e te  — A g ricu l­
tu re , fo re s t ry , fish ing  . . . .
5 .  K a iv o s -  ja  louhintatyö — G ruv-
och sten brytn in gsarb ete  — M i­
ning and q uarry in g  ................
6 .  K u lje tu s-ja liik e n n e ty ö —T ra n s­
p o rt-  och kommunikat. a r ­
bete — T ran sp o rt and com­
m unication .................................
7 . Teollinen  ty ö , koneenhoito ym . —
T illve rk n in g sa rb e te , , mas- 
k in skö tse l m .m .—Manufactu­
rin g  w o rk , e tc ............................
8 .  P a lve lu työ  — S e rv ic e a rb e te  —
S e rv ic e s  .....................................
9 .  S o tila sty ö  — M ilitä rt a rb ete  —
M ilita ry  w ork ..........................
10 . Ilman ammattia ja  ammatti tunte­
maton — Utan y rk e  och okänt 
yrk e  —Without occupation and 
occupation unknown ..............
Y h teen sä — Summa — T otal . . .
S ii tä  mies ulkom ailla  asuva  — 
D ärav mannen bosatt i  u tlan ­
d e t—Of which groom resid in g  
abroad ..........................................







Koko maa — Hela  rik e t — 
W hole count r y ..............
Kaupungit ja  kauppalat — 
Städ e r  och k öpingar — 
Urban communes ..........
Maa la isk unnat — Lands-
kommuner — Rural
communes . . ............
Uudenmaan — Nylands . .  
T u run -P orin  — Abo»
B :b o rg s  . .  ................
Ahvenanmaa — Aland . . .  
Hämeen — T avastehus . . .
Kymen — K ym m ene............
M ikkelin — S : t  M ichels . 
P o h jo is -K a rja la n — N orra
K are len s ..........................
Kuopion — Kuopio ............
K eski-Suom en—M e lle rs ta
Finlands ..........................
V aasan  — V a s a ...................
Oulun — U leäborgs .........
Lapin — Lapplands ..........



















L aillinen  e ro  av io liitto la in  seuraavien  §§ :ien  ^  n o ja lla  
Laga sk illn ad  med stöd av följande §§ i äktenskapslagen  
L egal d ivo rce  by follow ing paragraphs o f the m arriage law
Asumus­
ero t  
Hem- 
s k i ll-  
nad er  
Judicial 
se p a ra ­
tions
1) Pykälien  se lity s  — ln n eh älle t av p a ra g ra fe m a :
§ 67 A vio liiton  peruutuminen absoluuttisten  peruutum isperusteiden n o ja lla  — Ä tergäng av äktenskap pä grund av absoluta o r s a k e r ;  
§ 68 A vio liiton  peruutuminen re la tiiv is te n  peruutum isperusteiden n o ja lla  — Ä tergäng av äktenskap pä grund av  re la t iv a  o r s a k e r ;  
§ 70 A vio llinen  uskottomuus — Ä ktenskaplig o tro h e t; § 71 Sukupuolitauti — Könssjukdom ; § 72  T örkeä pahoinpitely — G rov  m iss-  
handel; § 73 V ap ausran gaistus — F r ih e ts s tra ff ;  § 74  Huumaavien aineiden väärin käy ttö  — M issbruk av ru sgivand e m edel; §75 
M ie lisa ira u s tai ty lsäm ie lisyys  — Sinnessjukdom  e l le r  sin nesslöh e tj § 7 6 :1  Vuoden e ril lä ä n  asuminen asumuserotuomion jä lkeen  — 
M akam a h ar e fte r  hemskillnadsdom le vä t ett a r  ä tsk ild a ; § 7 6 :2  V älien  rikkoutum isesta johtunut vähintään kahden vuoden e ril lä ä n  
asuminen — M akam a h ar pä grund av söndring le vä t ä tsk ild a  minst tvä  ä r ;  § 7 6 :3  Ilman pätevää sy y tä  toinen aviopuoliso k a rtta a  
yhteiseläm ää — Ena maken undandrager sig  sam levnad utan giltig  o rs a k ; § 77 Toisen puolison e lo ssa o lo sta  e i o le  tie toa  — Okänt, 
om an d ra maken le v e r .
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1970
18 . PURKAUTUNEET AVIOLIITOT SE KÄ ASUMUSEROT LÄÄNEITTÄIN 
UPPLÖ STA ÄKTEN SKAP SAMT HEMSK1LLNADER LÄN SVIS  
D i s s o l v e d  m a r r i a g e s  a n d  j u d i c i a l  s e p a r a t i o n s  b y  p r o v i n c e
1970 19. PURKAUTUNEET AVIOLIITOT VAIMON NAIMISIINMENOIN JA AVIOLIITON SOLM1M1SVUODEN MUKAAN
UPPLÖSTA ÄKTENSKAP EFTER HUSTRUNS ALDER VID ÄKTENSKAPETS 1NGÄENDE OCH A r ET FÖR ÄKTEN SK APET S 








Y ear of 
marriage
Aviopuolisoiden kuoleman johdosta purkautuneet avioliitot 
Äktenskap upplösta genom nägon av makamas död 
M arriages dissolved through the death of husband o r wife
Miehen kuolema — Mannens död -  Death of husband
Vaimon naimisiinmenoikä
Hustruns älder vid äktenskapets ingäende
Age of wife at time of marriage
J aimon kuolema — Hustruns död — Death of wife
Vaimon naimisiinmenoikä
Hustruns älder vid äktenskapets ingäend«
Age of wife at time of marriage
Tuomioistuimen päätöksellä puretut avioliitot 
Genom domstolsbeslut upplösta äktenskap 
M arriages dissolved by judgement of court
Vaimon naimisiinmenoikä
Hustruns álder vid äktenskapets ingäende
Age of wife at time of marriage
Vaimon naimisiinmenoikä
Hustruns älder r id  äktenskapets ingäende
Ace of wife at time of m arriage
20. AVIOEROT PUOLISOIDEN IÄN MUKAAN
ÄKTENSKAPSSKILLNADER EFTER MAKARNAS ALDER 
D i v o r c e s  b y  a g e  o f  p a r t i c i p a n t s
Miehen ikä avioliiton purkautuessa 
Mannens älder vid skillsmässan 
Age of husband at time of divorce
Vaimon ikä avioliiton purkautuessa -  Hustruns älder vid skillsmässan-Age of wife at time of divorce
21. AVIOEROT PUOLISOIDEN NAIMISIINMENOIN MUKAAN
ÄKTEN SK APSK1LLNADER EFTER MAKARNAS ALDER VID ÄKTENSKAPETS lNGAENDE 
D i v o r c e s  b y  a g e  o f  h u s b a n d  an d  w i f e  a t  t im e  o f  m a r r ia g e
Miehen naimisiinmenoikä
Mannens älder vid äktenskapets ingäend
Age of husband at tjie time of marriage
Vaimon naimisiinmenoikä—Hustruns älder vid äktenskapets ingäende-Age of wife at time of marriage
22. AVIOEROT AVIOLIITON KESTOAJAN JA LAPSILUVUN MUKAAN
ÄKTENSKAPSSKILLNADER EFTER ÄKTENSKAPETS VARAKTIGHET OCH BARNENS ANTAL 




Avioliittoja, joissa lapsia oli
Äktenskap, där bamens antal va r














olevat 0 -15  v . 
Under makar- 
aas forsorjning  
0-15 hr 
Dependants of 
the d ivorces, 
0-15 yea rs old
1970 2 3 . AVIOEROT PUOLISOIDEN AM M ATTIRYHMÄN MUKAAN
Ä K T E N SK A PSSK ILL N A D E R  E F T E R  M AK ARN AS Y R K E SG R U PP 
D i v o r c e s  b y  o c c u p a t i o n  o f  p a r t i c i p a n t s
M ieh en  am m attiryh m ä 
M an nens y r k e s g r u p p  
O ccup atio n  of h u sb an d
1 . T e k n i l l .  > lu o n n o n t ie t . , y h te is k .
t i e t . , h u m an is t, j a  t a i t e e l l .  
työ  — T e k n is k t , n a tu r v e t .  , sam - 
h ä l l s v e t . ,  h u m a n is t is k t  och 
k o n s tn ä r l ig t  a rb e te —T e c h n ic a l , 
p h y s ic a l  and  s o c ia l  s c ie n c e , 
h u m an is tic  and  a r t i s t i c  w o rk  .
2 . H a ll in n o l l . ,  t i l in p id o n , j a  k o n t-
t o r i t e k n i l l .  ty ö  — A d m in is tr a -  
t i v t ,  k a m e ra lt  o c h k o n to rs te k n . 
a rb e te  — A d m in is tr a t iv e , m a­
n a g e r i a l  and  c l e r i c a l  w o rk  . . .
3 .  K au p a llin e n  työ  — K o m m ers ie llt
a rb e t e  — S a l e s  w o rk  ....................
4 .  M a a -  j a  m e ts ä ta lo u s ty ö , k a l a s ­
t u s a la  — J o r d b r u k s - , s k o g s -  
och  f i s k e r ia r b e t e  — A g r ic u l­
t u r e ,  f o r e s t r y ,  f i s h i n g ..............
5 .  K a iv o s -  j a  lo u h in ta työ  — G ruv -
och  s te n b ry tn in g s a r b e te  — M i­
n in g  and  q u a r r y i n g .........................
6 .  K u lje tu s -  j a  l i ik e n n e ty ö  — T r a n s ­
p o r t -  och kom m un ikat. a rb e te  — 
T ra n s p o r t  an d  com m unication
7 . T e o ll in e n  t y ö , ko n eenh o ito  ym . —
T i l lv e r k n in g a s a r b e t e , m ask in  -  
s k ö ts e l  m .m . — M an u fa c tu r in g  
w o rk , e t c .................................................
8 .  P a lv e lu ty ö  — S e r v ic e a r b e t e  —
S e r v ic e s  ...............................................
9 .  S o t i la s t y ö  — M i l i t ä r t  a r b e te  —
M il i t a r y  w o rk  ....................................
1 0 . Ilm an  am m attia  j a  am m atti tu n te ­
m aton — U tan y r k e  och okänt 
y r k e  — W ithout o ccu p atio n  and 
o ccup atio n  unknown ......................
V aim on am m attiryh m ä — H u stru n s y r k e s g r u p p  — O ccupatio n  of w ife
2 4 . AVIOEROT PUOLISOIDEN SO SIAALIRYH M ÄN  MUKAAN
Ä K T E N SK A PSSK ILL N A D E R  E F T E R  M AK ARNAS SO C IA L G R U PP 1> 
D i v o r c e s  b y  s o c i a l  g r o u p  1 '  o f  p a r t i c i p a n t s
M ieh en  s o s ia a li r y h m ä  
M an n en s so c ia lg r u p p  
S o c ia l  g ro u p  of husb and
Vaim on s o s ia a l i r y h m ä  — H u stru n s so c ia lg r u p p  — S o c ia l  g ro u p  of w ife
1) K ts . l i i t e ,  s .  100 . — S e  b i la g a ,  s .  10 0 . — S e e  a p p e n d ix , p . 100 .
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2 5 . SY N TYN E ET A V IO LA PSE T  ISÄ N  JA ÄIDIN IÄN MUKAAN
I ÄK TEN SK AP FÖDDA BARN E F T E R  FAD ERN S OCH MODERNS ÄLDER 
L e g i t i m a t e  b i r t h s  b y  a g e  o f  f a t h e r  a n d  m o t h e r
1970
I s ä n  ik ä  
F a d e m s  á ld e r  
A ge o f fa th e r
Ä id in  ik ä  — M o d e m s â ld e r  — A ge of m o th er
E lä v ä n ä  sy n ty n e e t  — L ev an d e  födda — L iv e  b ir th s  
Koko m aa  — H e la  r ik e t  — W hole co u n try
K aupung it j a  k a u p p a la t  — S t ä d e r  och  k ö p in g a r  — U rb an  com munes
K u o lle en a  sy n ty n e e t  — Dödfödda — S t i l lb i r t h s
Koko m aa  — H e la  r ik e t  — W hole co u n try
K aupung it j a  k a u p p a la t  — S tä d e r  och k ö p in g a r  — U rb an  com munes
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1970 2 6 . SYN TYN EET A V IO LA PSE T  ÄIDIN IÄN JA  AVIOLIITON KESTOAJAN MUKAAN
1 ÄK TEN SK AP FÖDDA BARN E FT E R  MODERNS ÄLDER OCH Ä K T E N SK A PE T S VARAKTIGHET 
L e g i t i m a t e  b i r t h s  b y  a g e  o f  m o t h e r  a n d  d u r a t i o n  o f  m a r r i a g e
A v io liito n  k e s to a ik a  
Ä k ten skap e ts  
v a ra k t ig h e t  
D uration o f m a r r ia g e
Äidin ikä — Moderns âlder — Age of mother K aupun­
g it  j a  
k au p p a ­
la t
S t ä d e r  o, 
k ö p in g a r  
U rb an  
com -
m iin ae
P o ik ia
S o s s a r
M a le s
E läv än ä  sy n ty n e e t  — L e v an d e  födda — L iv e  b ir th s
K u o lle en a  sy n ty n e e t  — Dödfödda — S t i l lb i r t h s
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2 7 . ELÄVÄNÄ SYN TYN EET A V IO LA PSE T  JÄ R JE ST Y SL U V U N  JA  AVIOLIITON KESTOAJAN MUKAAN 1970
I Ä K TEN SK A P LEVANDE FÖDDA BARN E FT E R  ORDNINGSNUMMER OCH Ä K T E N SK A PE T S VARAKTIGHET 
L e g i t i m a t e  l i v e  b i r t h s  b y  b i r t h  o r d e r  a n d  d u r a t i o n  o f  m a r r i a g e
A v io liito n  k e s to a ik a  
Ä k te n sk ap e ts  v a r a k t ig h e t  
D u ra tio n  o f m a r r ia g e
L a p se n  j ä r j e s t y s lu k u  — B a rn e ts  o rd n in gsn u m m er — B ir th  o r d e r
2 8 . ELÄVÄNÄ SYNTYNEET A V IO LA PSE T  AVIOLIITON SO LM IM IS VUODEN JA  ÄIDIN NAIM ISIIN M E NOIÄN MUKAAN
I ÄK TEN SK AP LEVANDE FÖDDA BARN FÖRDELADE E FT E R  ÄRET FÖ R Ä K T E N SK A PE T S INGÄENDE SA M T  MODERNS 
ALDER VID Ä K T E N SK A PE T S INGÄENDE
L e g i t i m a t e  l i v e  b i r t h s  b y  y e a r  o f  p a r e n t s '  e n t e r i n g  i n t o  m a t r i m o n y  a n d  a g e  o f  m o t h e r  a t  t i m e  o f  
m a r r i a g e
A v io liito n  so lm im isv u o s i 
Ä re t  fö r  ä k te n s k a p e ts  
in g äen d e
Y e a r  of p a ren ts*  e n te r in g  
in to  m atrim o n y
Ä id in  n a im is iin m e n o ik ä  — M o d ern s  ä ld e r  v id  ä k te n s k a p e ts  in g ä e n d e  — A ge of m o th er a t  tim e o f m a r r ia g e
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1970  2 9 . ELÄVÄNÄ SYNTYNEET LA P SE T  JÄRJESTYSLUVUN MUKAAN LÄÄNEITTÄIN 
LEVANDE FÖDDA BARN EFTER ORDNINGSNUMMER LÄN SVIS  
L i v e  b i r t h s  b y  b i r t h  o r d e r  a n d  p r o v i n c e
Uudenmaan — N y la n d s..............
T u run -P orin  — Ä b o -B :b o rgs
Ahvenanmaa — A la n d ................
Hämeen — T a v a s te h u s ..............
Kymen — Kymmene ...................
M ikkelin -  S : t  M ichels .........
P o h jo is-K a rja la n  — N orra
K a re le n s  ................................
Kuopion — Kuopio .....................
K eski-Suom en  — M e lle rs ta
F in lan ds ...................................
V aasan  — V a s a ............................
Oulun — U leäborgs ...................
Lapin — Lapplands ...................
Yh teensä — Summa — T otal . .
Uudenmaan — N y la n d s ..............
T u ru n -P orin  — Ä b o -B :b o rgs
Ahvenanmaa — A la n d ................
Hämeen — T a v a s te h u s ..............
Kymen — K ym m en e.....................
M ikkelin  — S : t  M ichels ..........
P o h jo is-K a rja la n  — N orra
K a r e l e n s ...................................
Kuopion -  Kuopio .....................
K eski-Suom en  -  M e lle rsta
Fin lan ds ...................................
V aasan  — V a s a ............................
Oulun — U leäborgs ...................
Lapin — Lapplands ...................
Yhteensä — Sumina — T otal . .
Lapsen jä rje s ty s lu k u  — B arn ets ordningsnummer — B irth  o rd e r
A vio lap set — I äktenskap födda — Legitim ate b irth s
Koko maa — Hela r ik e t — W hole cou ntry
Kaupungit ja  kauppalat — S tä d e r  och köpingar — Urban communes
Uudenmaan — Nylands ............
T urun -P orin  — A b o -B :b o rgs
Ahvenanmaa — A la n d ..............
Hämeen — T avastehus ............
Kymen — Kymmene ...................
M ikkelin — S : t  M ichels 
P o h jo is-K a rja la n  — N orra
K are len s ................................
Kuopion — K u o p io .....................
Keski-Suom en — M e lle rsta
F in la n d s ...................................
V aasan  —V asa  ..........................
Oulun — U le ä b o rg s ...................
Lapin — L a p p la n d s ...................
Y hteensä — Summa — Total . .
Uudenmaan — N ylands ............
T u run -P orin  — A b o -B :b o rgs
Ahvenanmaa — A la n d ..............
Hämeen — T avastehus ............
Kymen — Kymmene ...................
M ikkelin — S : t  M ichels 
P o h jo is-K arja lan  — N orra
K are len s  .................................
Kuopion — K u o p io .....................
Keski-Suom en — M e lle rs ta
Finlands .................................
Vaasan  —V asa  .........................
Oulun — U le ä b o rg s ...................
Lapin — L a p p la n d s...................
Lapsen jä rje s ty s lu k u  — B arn ets ordningsnummer — B irth  o rd e r
Aviottomat la p se t — Utom äktenskap födda — Illegitim ate b irth s
Koko maa — H ela r ik e t  — W hole country
Kaupungit ja  kauppalat — S tä d e r  och köpingar — Urban communes
3 0 . ELÄVÄNÄ SYNTYNEET LÄÄNEITTÄIN JA KUUKAUSITTAIN  
LEVANDE FÖDDA L Ä N S- OCH MANADSV1S 
L i v e  b i r t h s  b y  p r o v i n c e  a n d  m o n th
T ammikuu — Januari . . .  
Helmikuu — F e b ru a ri . .  
M aaliskuu — M ars . . . .
Huhtikuu — A p ril .........
Toukokuu — M a j ............
Kesäkuu — Juni ............
Heinäkuu — J u l i ..............
Elokuu — A u g u s t i ..........
Syyskuu  — Septem ber . 
Lokakuu — Oktober . . .  
M arrasku u  — November 
Joulukuu — December . .
3 1 .  IKÄRYHMITTÄISET H EDELMÄLLISYYSLUVUT D LAPSEN  JÄRJESTYSLUVUN MUKAAN
ALDERSDIFFERENTIERADE FRUKTSAM HETSTAL EFTER BARNETS ORDNINGSNUMMER 
A g e  s p e c i f i c  f e r t i l i t y  r a t e s  1 )  b y  b i r t h  o r d e r
Äidin ikä  
M odem s ä ld er  
Age of mother
Lapsen jä rjes tys lu k u  — B arnets ordningsnummer — B irth  o rd e r
A vio llinen  ja  avioton h edelm ällisyys — Ä ktenskaplig och utom äktenskaplig fruktsam het — 
Legitim ate and illeg itim ate fe r t i li ty
A vio llinen  h ed elm ällisyys -  Ä ktenskaplig fruktsam het — Legitim ate fe r t i li ty
1) Elävänä syntyneet 1 0 00  n aista kohti va s ta a v a ss a  ikäryhm ässä — Levande födda barn pä 1 0 00  kvinnor i m otsvarande ä ldcrsg rupp  — 
L ive b irths per 1 000  women in resp e c tive  age group
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1970 32. ELÄVÄNÄ JA KUOLLEENA SYNTYNEET ÄIDIN IÄN JA USKONTOKUNNAN MUKAAN LÄÄNEITTÄIN 
LEVANDE FÖDDA OCH DÖDFÖDDA EFTER MODERNS ALDER OCH TROSSAMFUND LÄNSVIS 
L iv e  b i r t h s  an d  s t i l l b i r t h s  by  a g e ,  c o n g r e g a t io n  an d  p r o v in c e  o f  m o th e r
Uudenmaan — N ylands.............
Turun-Porin — Abo-Bjöm e-
borgs ....................................
Ahvenanmaa — A la n d ...............
Hämeen — T avastehus.............
Kymen — Kymmene...................
M ik k e lin -S :t  Michels .........
Pohjois-Karjalan—Norra Ka­
relens ....................................
Kuopion — Kuopio ...................
Keski-Suomen — M ellersta
Finlands ................................
Vaasan — V a s a ..........................
Oulun — U leäborgs...................
Lapin — Lapplands...................
Yhteensä -  Summa -  Total . .
Uudenmaan — Nylands ...........
Turun-Porin — Abo-Bjöm e-
borgs ....................................
Ahvenanmaa — A la n d ...............
Hämeen — T avastehus.............
Kymen — Kymmene...................




Keski-Suomen — M ellersta
Finlands ......................... . ....
Vaasan — V a s a .........................
Oulun — U leäborgs...................
Lapin — Lapplands...................
Yhteensä -  Summa -  Total . .  
Elävänä syntyneitä kaikkiaan -  
Levande födda in a l le s -To­
ta l of live births .................
Uudenmaan — N ylands...........
Turun-Porin — Abo-Bjöme
borgs ..................................
Ahvenanmaa — A la n d .............
Hämeen — T avasteh us...........
Kymen -  Kymmene.................




Keski-Suomen — M elierst
Finlands ..............................
Vaasan — V a s a .......................
Oulun — U leäborgs.................
Lapin — Lapplands.................
Yhteensä — Summa — Total .
Uudenmaan — N ylands.............
Turun-Porin — Abo-BjÖrae-
borgs ..................................
Ahvenanmaa — A la n d .............
Hämeen -  T avasteh u s...........
Kymen — Kymmene.................




Keski-Suomen — M elierst
Finlands ..............................
Vaasan — V a s a .......................
Oulun — U leäborgs.................
Lapin — Lapplands.................
Yhteensä — Summa — Total . 
Kuolleena syntyneitä kaikki 
aan -  Dödfödda inalles -  
Total of s t i l lb i r th s ...........







Elävänä syntyneet — Levande födda — Live births 
A viollisia - 1 äktenskap -  Legitimate
Aviottomia — Utom äktenskap — Illegitimate
Kuolleena syntyneet -  Dödfödda -  Stillb irths 
Aviollisia -  l  äktenskap — Legitimate






























































1970 3 3 . ELÄVÄNÄ JA KUOLLEENA SYN TYN EET ÄIDIN IÄN JA L A P SE N  JÄ R JE ST Y SL U V U N  MUKAAN
LEVANDE FÖDDA OCH DÖDFÖDDA E F T E R  MODERNS ALD ER OCH B A R N E T S ORDN1NGSNUMMER 
L i v e  b i r t h s  a n d  s t i l l b i r t h s  b y  a g e  o f  m o t h e r  a n d  b i r t h  o r d e r
Ä idin, ik ä  
M o d em s 
ä ld e r  
A ge  o f 
m o th er
L a p se n  j ä r je s t y s lu k u  — B a r n e ts  o rd n in gsn um m er — B ir th  o r d e r S i i t ä
p o ik ia
D ärav
g o s s a r
Of w h ich
m a le s
E lä v ä n ä  sy n ty n e e t  a v io la p s e t  — L e v an d e  födda i  ä k te n s k a p  — L e g it im a te  l iv e  b ir th s
K u o lle en a  sy n ty n e e t  a v io la p s e t  — Dödfödda i  ä k te n sk a p  — L e g it im a te  s t i l lb i r t h s
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Ä id in  ik ä  
M o d ern s 
â ld e r  
A ge  of 
m other
L a p se n  jä r je s t y s lu k u  — B a rn e ts  o rdn in gsn um m er — B ir th  o r d e r S i i t ä
p o ik ia
D ärav
g o s s a r
Of which
m a le s
E lä v ä n ä  sy n ty n e e t  av io tto m at l a p s e t  — L ev an d e  födda utom ä k te n s k a p  — I l le g it im a te  l iv e  b ir th s
K u o lle en a  sy n ty n e e t  av io ttom at la p s e t  — Dödfödda utom äk te n s k a p  — I lle g it im a te  s t i l lb i r t h s
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1970  3 4 . ELÄVÄNÄ SYN TYN EET L A P S E T  ISÄN  SO SIAALIRYH M ÄN   ^ (AVIO TTO MAT ÄIDIN), ÄIDIN ASUIN PAIK AN , LA PSE N  
JÄ R JE ST Y SL U V U N  JA AVIOLIITON KESTOAJAN MUKAAN n
LEVANDE FÖDDA BARN E FT E R  FA D E RN S SO C 1A LG RU PP1'  (UTOM ÄK TEN SK AP FÖDDA E FT E R  M O D ERN S), 
M ODERNS BON INGSO RT, BA R N E TS ORDNINGSNUMMER OCH Ä K T E N SK A PE T S VARAKT1GHET 
L i f e  b i r t h s  b y  s o c i a l  g r o u p  '  o f  f a t h e r  ( i l l e g i t i m a t e  b i r t h s  b y  s o c i a l  g r o u p  o f  m o t h e r ) ,  
b y  p l a c e  o f  r e s i d e n c e  o f  m o t h e r ,  b i r t h  o r d e r  a n d  d u r a t i o n  o f  m a r r i a g e
S o s i a a l i ­
ryhm ä
S o c ia l ­
grup p
S o c ia l
g ro up
Koko m aa 
H e la  r ik e t  
W hole c o u n try
K aupungit j a  k au p p a la t 
S t ä d e r  och k ö p in g a r  
U rb an  com m unes
L a p se n  j ä r je s t y s lu k u  — B a rn e ts  o rd n in gsn u m m er — B ir th  o r d e r
A v io la p se t  — I ä k te n sk a p  födda — L e g it im a te  b ir th s
A v io liito n  k e s to a ik a  0 - 5  v u o tta  — Ä k te n sk ap e ts  v a r a k t ig h e t  0 - 5  ä r  — D uratio n  of m a r r i a g e , 0 - 5  y e a r s
A v io liito n  k e s to a ik a  6 -1 3  v u o tta  — Ä k te n sk a p e ts  v a r a k t ig h e t  6 -1 3  ä r  — D uratio n  o f m a r r ia g e ,  6 -1 3  y e a r s
A v io liito n  k e s to a ik a  14 v u o tta  t a i  enem m än — Ä k te n sk ap e ts  v a r a k t ig h e t  14 ä r  e l l e r  d ä ru tö v e r  — 
D uratio n  o f m a r r ia c e .  14 v e a r s  o r  o v e r
A viottom at la p s e t  — Utom ä k te n s k a p  födda — I l le g it im a te  b ir th s
1) K t s .  l i i t e ,  s .  1 0 0 . — S e  b i l a g a ,  s .  1 0 0 . — S e e  a p p e n d ix ,  p . 1 0 0 .
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3 5 . ELÄVÄNÄ SYN TYN EET A V IO LA PSE T  ÄIDIN ASUINPAIKAN JA ISÄN  AMM ATTIRYHMÄN MUKAAN SE K Ä AVIOTTOMAT 1970 
ELÄVÄNÄ SY N TYN E ET L A P S E T  ÄIDIN AM M ATTIRYHM ÄN JA SIVIILISÄÄD YN  MUKAAN
I ÄK TEN SK AP LEVANDE FÖDDA BARN E FT E R  MODERNS BON1NGSORT OCH FA D E RN S Y R K E SG R U PP SA M T  UTOM 
ÄK TE N SK A P LEVANDE FÖDDA BARN E F T E R  MODERNS Y R K E SG R U PP OCH C IVILSTÄN D
L e g i t i m a t e  l i v e  b i r t h s  b y  p l a c e  o f  r e s i d e n c e  o f  m o t h e r  a n d  o c c u p a t i o n  o f  f a t h e r ,  a n d  
i l l e g i t i m a t e  l i v e  b i r t h s  b y  o c c u p a t i o n  a n d  m a r i t a l  s t a t u s  o f  m o t h e r
A m m attiryhm ä
Y rk e sg ru p p
O ccupation
T e k n i l l .  , lu o n n o n t ie t ., y h t e is k .  t i e t . ,  h u ­
m a n is t . j a  t a i t e e l l .  työ  — T e k n is k t , n a -  
t u r v e t . » s a m h ä l l s v e t . , h u m an is tis k t  och 
k o n s tn ä r l ig t  a r b e te  — T e c h n ic a l , p h y s ic a l  
an d  s o c ia l  s c ie n c e ,  h u m an is tic  and
a r t i s t i c  w o rk  ...............................................................
H a l l in n o l l . ,  t i l in p id o n , j a  k o n tto r i t e k n i l l . 
työ  — A d m in is tr a t iv t , k a m e ra lt  och 
k o n to rs te k n . a rb e te  — A d m in is tr a t iv e ,
m a n a g e r ia l  an d  c l e r i c a l  w o rk  ......................
K au p a llin e n  työ  — K o m m ers ie llt  a rb e te  —
S a l e s  w o rk  ..................................................................
M a a -  j a  m e ts ä ta lo u s ty ö , k a l a s t u s a la  — 
J o r d b r u k s - , s k o g s -  och f i s k e r ia r b e t e  —
A g r ic u l tu r e , f o r e s t r y ,  f ish in g  ....................
K a iv o s -  j a  lo u h in ta työ  — G ru v - och  s te n -  
b r y tn in g s a rb e te  — M in in g  an d  q u a r r y in g  
K u lje tu s -  j a  liik e n n e ty ö  — T ra n s p o r t -  och 
k o m m un ika tio n sarb e te  — T ra n s p o r t  and
com m unication  ..........................................................
T e o ll in e n  t y ö , kon eenh o ito  ym . — T i l lv e r k -  
n in g s a r b e te , m a s k in s k ö ts e lm .m . —M an u ­
fa c tu r in g  w o rk , e t c ...................................................
P a lv e lu ty ö  — S e r v ic e a r b e t e  — S e r v ic e s  . . .  
S o t i la s ty ö  —M il i t ä r t  a rb e te  — M i l i t a r y  w o rk  
lim an  am m attia  j a  am m atti tuntem aton — 
U tan y r k e  och  okän t y r k e  — W ithout 
o ccup atio n  and  o ccu p atio n  u n k n o w n ...........
A v io la p se t  
I ä k te n sk a p  
L e g it im a te
A vio ttom at la p s e t  
Utom äk te n s k a p  
I l le g it im a te
Y h teen sä  
s y n ty n e itä  
S a m tlig a  
födda 
A li b ir th sÄ id in  a su in p a ik k a  
M o d ern s b o n in g so rt 
P la c e  of r e s id e n c e  o f m other
Ä id in  s i v i i l i s ä ä t y  
M o d ern s c iv i ls t ä n d  
M a r it a l  s t a tu s  o f m other
Koko m aa 
H e la  r ik e t  
W hole c o u n try
K aupungit j a  
k au p p a la t  
S t ä d e r  och 
k ö p in g a r  
U rb an  communes
K a ik k i ä id it  
A lla  m ö d ra r 
A ll m o th ers
N aim attom at ä id it  
O g ifta  m ö d ra r 
S in g le  m o th ers
3 6 . ELÄVÄNÄ JA KUOLLEENA SY N TYN E ET SUKUPUOLEN JA AVIOISUUDEN MUKAAN KUUKAUSITTAIN 
LEVANDE FÖDDA OCH DÖDFÖDDA E FT E R  KÖN OCH BÖRD I E L L E R  UTOM ÄK TEN SK AP M Ä N AD SVIS 
L i v e  b i r t h s  a n d  s t i l l b i r t h s  b y  s e x ,  l e g i t i m a c y  a n d  m o n th
T am m ikuu — Ja n u a r i 
H elm ikuu  — F e b r u a r i  . . .
M a a lis k u u  — M a r s  ...........
H uhtikuu — A p r i l  ..............
Toukokuu — M a j .................
K esäku u  — Jun i ....................
H einäkuu  — J u l i ....................
E lokuu  — A u g u sti ..............
S y y sk u u  — S ep tem b er . .
L o kakuu  — O k to b e r ............
M a r ra sk u u  — N ovem ber . 
Jou lukuu  — D ecem b er . . .
E lä v ä n ä  sy n ty n e e t  — L e v an d e  födda — L iv e  b ir th s K u o lle en a  sy n ty n e e t  — Dödfödda — S t i l lb i r t h s
A v io l l is ia  
l  ä k te n sk a p  
L e g it im a te
A vio ttom ia  
Utom ä k t . 
I l le g it im a te
y h te e n s ä
Summa
T o ta l
A v io l l is ia  
I ä k te n sk a p  
L e g it im a te
A vio ttom ia 
Utom ä k t . 
I l le g it im a te
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1970 3 7 . SY N N Y TY K SE T AVIOISUUDEN SEKÄ SYNNYTTÄJIEN IÄN MUKAAN LÄÄNEITTÄIN
BA RN SBÖ RD ER I OCH UTOM ÄK TEN SK AP E F T E R  BARN AFÖ D ERSKO RN AS ÄLDER LÄ N SV 1S 
C o n f i n e m e n t s  b y  l e g i t i m a c y  a n d  a g e  o f  m o t h e r  b y  p r o v i n c e
Koko m aa  — H e la  r ik e t  — 
W ho le c o u n t r y .........................
K au pu ng it j a  k a u p p a la t  — 
S tä d e r  och  k ö p in g a r  — 
U rb an  com m unes .................
M a a la is k u n n a t  — L a n d s -  
kom m uner — R u ra l 
’ . c o m m u n e s .............. .....................
U udenm aan — N y lan d s ............
T u ru n -P o r in  — Ä bo -B  jö rn e -
b o rg s  ............................................
A hvenanm aa — A lan d  ..............
H äm een — T a v a s te h u s  ............
Kym en — Kymmene ....................
M ik k e lin  — S  s t  M ic h e ls  . . . .  
P o h jo is - K a r ja la n  — N o r r a -
K a re le n s  ....................................
K uopion — Kuopio ......................
K e sk i-S u o m e n  — M e l le r s t a
F in la n d s  ....................................
V a a s a n  — V a s a   ................. ..
O ulun — U le ä b o rg s  ....................
L ap in  — L ap p lan d s  ....................
Koko m aa  — H e la  r ik e t  — 
W hole c o u n t r y .........................
K au pung it j a  k a u p p a la t  — 
S t ä d e r  och k ö p in g a r  — 
U rb an  com m unes .................
M a a la is k u n n a t  — L a n d s -
kom m un er —______ R u ra l
co m m u n e s ....................................
U udenm aan — N y lan d s ...........
T u ru n -P o r in  — Ä b o -B jö m e -
b o rg s  ............................................
A hvenanm aa — A lan d  ..............
H äm een — T a v a s t e h u s ..............
Kym en — Kymmene ....................
M ik k e lin  -  S  st M ic h e ls  . . . .  
P o h jo is -K a r ja la n  — N o rra -
K a r e le n s .......................................
Kuopio — Kuopio .........................
K esk i-S u o m en  — M e lle r s t a
F in l a n d s .......................................
V a a sa n  — V a s a  ............................
O ulun — U le äb o rg s  ....................
L a p in  — L ap p lan d s  ....................
Koko m aa  — H e la  r ik e t  — 
W hole c o u n t r y .........................
K aupung it j a  k a u p p a la t  — 
S t ä d e r  o ch  k ö p in g a r  — 
U rban  co m m u n e s ....................
M a a la is k u n n a t  — L a n d s ­
kom m uner —_____ R u ra l
com munes ................................. ..
K a k so s  s y n n y ty k s iä  — T r i l -  
l in g s b ö r d e r  — W ith  tw in s
K olm os s y n n y ty k s iä  — T r i l -  
l in g s b ö r d e r  — W ith  t r ip ­
l e t s  ...............................................
S y n n y t tä i j ie n  ik ä  — B a rn a fö d e rs k o rn a s  ä ld e r  — M o th e r 's  a g e
K a k so s -
sy n n y t .
T v i l l in g s -
b ö rd e r
W ith
tw in s
K o lm os-
sy n n y t .
T r i l l in g s -
b ö rd e r
W ith
t r ip le t s
A v io l l is ia  s y n n y ty k s iä  — B a m s b ö r d e r  i  ä k te n s k a p  — L e g it im a te  con finem en ts
A viottom ia s y n n y ty k s iä  — B a m s b ö rd e r  utom ä k te n s k a p  — I l le g it im a te  co n finem en ts
Y h teen sä  s y n n y ty k s iä  — Sum m a b a m s b ö r d e r  — T o ta l
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38 . KUOLLEET KUUKAUSITTAIN JA LÄÄNEITTÄIN 
DÖDA EFTER MÄN AD OCH LAN 
D e a t h s  b y  m o n th  a n d  p r o v i n c e
Koko m aa  — H e la  r i k e t —W hole
count r y  ................. .....................
M ieh et — M an — M a l e s ...........
N a ise t — K v in n o r — F em ales
K aupung it i a  k au p pa l a t —S t ä ­
d e r  och  köp in g a r  — U rb ar 
co m m u n e s ....................................
M a a la isk u n n a t — L an dskom ­
m u n er—R u ra l comm unes .
U udenm aan — N ylan d s ............
T u ru n -P o r in  — Ä bo -B  :b o rg s
A hvenanm aa — Ä lan d  ..............
Hämeen — T a v a s t e h u s ..............
Kymen — Kymmene ....................
M ik k e lin  — S  : t  M ic h e ls  
P o h jo is -K a r ja la n  — N o rra -
K a re le n s  ....................................
Kuopion — K u o p io ......................
K esk i-S u o m en  — M e lle r s tc
F in la n d s  ....................................
V a a s a n  — V a s a  ............................
Oulun — U le ä b o rg s  ....................





































































3 9 . KUO LLEET SUKUPUOLEN JA SIVIILISÄÄD YN  MUKAAN LÄÄNEITTÄIN 
DÖDA E FT E R  KÖN OCH C1V1LSTÄND LÄ N SV 1S 
D e a t h s  b y  s e x  m a r i t a l  s t a t u s  a n d  p r o v i n c e
U udenm aan — N y la n d s ............
T u run  -  P o r in —A bo- B : b o r gs
A hvenanm aa — A lan d  ...........
H äm een — T a v a s t e h u s ............
Kymen — K ym m en e ...................
M ik k e lin  — S : t  M ic h e ls  . . .  
P o h jo is -K a r ja la n  — N o rra -
K a r e l e n s ....................................
Kuopion — Kuopio ....................
K esk i-S u o m en  — M e lle r s t a
F in la n d s   .................................
V a a s a n —V a s a ............................
O ulun — U le ä b o rg s  .................
L ap in  — L ap p lan d s  .................
U udenm aan — N y la n d s ............
T u ru n -P o r in  —Ä bo -B  jb o r g s
A hvenanm aa — A la n d ..............
H äm een — T a v a s t e h u s ............
Kym en — Kymmene .................
M ik k e lin  — S  : t  M ic h e ls  . . .  
P o h jo is -K a r ja la n  — N o rra -
K a re le n s  .................................
Kuopion — Kuopio ....................
K esk i-S u o m en  — M e lle r s t a
F in la n d s  .................................
V a a s a n  — V a s a ............................
Oulun — U le ä b o rg s  .................
L ap in  — L ap p lan d s  .................
N aimattomat — O gifta— S in g le N a im is issa
o levat
G ifta
M a rr ie d
L esket 
Ä nklingai 
o . ankor 
Widowed
Erotetut





Koko maa — H ela r ik e t  — W hole country
Kaupungit ja  kauppalat — S tä d e r  och köp ingar — Urban communes
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1970
4 0 . KUO LLEET IÄN MUKAAN LÄÄNEITTÄIN 
DÖDA E FT E R  ÄLD ER LÄ N SV 1S 
D e a t h s  b y  a g e  a n d  p r o v i n c e
U udenm aan T u ru n -P o r in  A hven an - H äm een Kymen lä ä n i  M ikke lin  P o h jo is -  K uopion K e s k i- S u o - V a a s a n lä ä n i  Oulun lä ä n i  L a p in lä ä n i
lä ä n i  1) lä ä n i  m aa lä ä n i  Kymmene lä ä n i K a r ja la n  lä ä n i  men lä ä n i  V a s a  Iän  U le ä b o rg s  L ap p lan d s
N y lan d s Iän  A b o -B jö m e -  A land  T a v a s te h u s  Iän S : t  M ic h e ls  lä ä n i  K u o p io län  M e l le r s t a  Iän Iän
b o rg s  Iän Iän Iän N o rra  K a- F in la n d s
r e le n s  Iän  Iän
Koko m aa  — H e la  r ik e t  — W hole c o u n try
K aupung it j a  k a u p p a la t  — S ta d e r  och k ö p in g a r  — U rb an  com munes
1) L ä ä n i (Iän ) -  P ro v in c e .
1970
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4 1 .: KUOLLEET SYNTYMÄVUODEN, IÄN, SUKUPUOLEN JA SIVIILISÄÄDYN MUKAAN
DÖDA EFTER FÖDELSEÄR, ÄLDER, KÖN OCH CIVILSTÄND 
D e a t h s  b y  y e a r  o f  b i r t h ,  a g e ,  s e x  a n d  m a r i t a l  s t a t u s
Syntym ävuosi ja  ik ä  
F ö d e lseä r och ä ld e r 
Y e a r  of b irth  and age
Koko maa — H ela r ik e t  — Whole country Kaupungit ja  kaupp. 











S in g le
N aim isis­




ja  e ro ­
tetut 
Ä nklin- 
g a r  och 











S in g le
N aim isis­














1970 T au lu  41 ( j a t k . )  — T a b e ll 41 ( f o r t s . )  — T a b le  41 (c o n t . )
Syntym ävuosi ja  ik ä  
Födelse& r och ä ld e r  











S in g le
Naimisia* 




ja  e ro ­
tetut 
A nklin- 












S in g le
N aim isis­












Kaupungit ja  kaupp. 
S täd e r o . köpingar 
Urban communes
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Syn tym äv u o s i ja  ik ä  
F ö d e ls e ä r  och ä ld e r  
Y e a r  of b ir th  and  ag e
Koko m aa  — H e la  r ik e t  — W hole co u n try
K a ikk i




d ea th s




S in g le
N a im is is ­
s a  o lev a t  
G ifta  
M a r r ie d
L e sk e t  
ja  e r o ­
te tu t 
Ä n k lin - 
g a r  och 
frän sk ild «  
W idowed 
and
d iv o rc ed
Y h teen sä
Summa
T o ta l




S in g le
N a im is is ­
s a  o lev a t  
G ifta 
M a r r ie d
L e sk e t  
ja  e r o ­
te tu t 
Ä nkor 
och f r ä n -  
s k i ld a  
W idow ed 
and
d iv o rc ed
K aupungit ja  kau p p . 




1970 T au lu  ¿1  ( j a t k . )  — T a b e ll 41 ( f o r t s . )  — T a b le  41 ‘ (c o n t . )
S yn tym ävu o s i ja  ik ä  
F ö d e ls e ä r  och ä ld e r  
Y e a r  of b ir th  and  age
Koko m aa — H ela  r ik e t  — W hole co u n try
K a ikk i









S in g le
N a im is is ­
s a  o lev a t  
G ifta  
M a r r ie d
L e sk e t  
ja  e r o ­
te tu t 
Ä n k lin -  
g a r  och 
f rä n sk ild e  
W idow ed 
and
d iv o rc ed
Y h teen sä
Sum ina
T o ta l




S in g le
N a im is is ­
s a  o le v a t  
G ifta  
M a r r ie d
L e sk e t  
ja  e ro ­
te tu t 
Ä nkor 
och frän - 
s k i ld a  
W idow ed 
and
d iv o rc e d
K aupungit ja  kaupp  
S tä d e r  o . kö p in g a r  
U rban com munes
42. KUOLLEET IÄN, SIVIILISÄÄDYN, SUKUPUOLEN JA ASUINPAIKAN MUKAAN 
DÖDA EFTER ÄLDER, CIVILSTÄND, KÖN OCH BONINGSORT 
D e a t h s  b y  a g e ,  m a r i t a l  s t a t u s ,  s e x  a n d  p l a c e  o f  r e s i d e n c e
N aim attom at
O gifta
S in g le
N a im is is s a  o lev a t
G ifta
M a r r ie d
L e sk e t
Ä n k lin g a r  o . än k o r 
W idowed
E ro te tu t
F r à n s k ild a
D ivo rced
Koko m aa — H ela  r ik e t  — W hole co u n try
K aupungit ja  k au p p a la t — S tä d e r  och k ö p in g a r  — U rban  communes
76
43. ENSIMMÄISELLÄ IKÄVUODELLA KUOLL EET TARKEMMAN IÄN JA LÄÄNIN SEKÄ AVIOISUUDEN MUKAAN 
DÖDA UNDER ETT AR EFTER NOGGRANNARE ÄLDERS1NDELNING OCH LÄN SAMT EFTER BÖRD I ELLER UTOM ÄK T EN SK AP 


















a 9 ununuoxspup 
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M iespuo liset — Mankön — M ales
N aispuo liset — Kvinnkön — Fem ales
1) L ään i (Iän) -  P rovince
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1 970  4 4 . KUOLLEET SOSIAALIRYHMÄN SUKUPUOLEN, IÄN JA ASUINPAIKAN MUKAAN
DÖDA EFTER SOCIALGRUPP L> KÖN, AL DER OCH BONINGSORT 
D e a t h s  b y  s o c i a l  g r o u p  1 ' ,  s e x ,  a g e  a n d  p l a c e  o f  r e s i d e n c e Kaupungit ja  kauppalat — S tä d e r  och köpingar — Urban communes
Sosiaa liryhm ä  
Socialgrupp  
So cia l group
Ikä — A ld e r  — Age
1) K ts . l i i t e ,  s . 10 0 . — S e  b ila ga , s .  10 0 . — S e e  appendix, p . 100 .
4 5 . KUOLLEET AMMATTIRYHMÄN, SUKUPUOLEN JA IÄN MUKAAN 
DÖDA EFTER YR K E SG R U P P, KÖN OCH ALDER 




T e k n ill . ,  lu o n no n tie t., y h te i s k .t i e t . , hum anist, ja  ta ite e ll . 
työ  — T ekn iskt, n a tu rv e t . ,  sam hällsvet. , hum anistiskt och  
kon stn ärlig t a rb e te —T echn ical, physica l and so c ia l sc ien ce ,
hum anistic and a r t is t ic  w ork ..........................................................
H a llin n o ll. , tilin p id on , ja  k o n tto rite k n ill. työ  — A dm inistra­
t iv ! ,  kam era lt och k ontorstekn . arb e te  -  A d m in istra tive ,
m anagerial and c le r ic a l w ork ..........................................................
K aupallinen  työ — Kom m ersiellt a rb ete  — S a le s  w o r k .................
M aa- ja  m etsäta lou styö , k a la s tu sa la  -  Jo rd b ru k s-, sk o g s- ,
och fisk e ria rb e te  — A g ric u ltu re , fo r e s t r y ,  f ish in g .................
K a iv o s-  ja  louhintatyö — G ru v -  och sten brytn in gsarb ete  —
Mining and q uarry in g  ..........................................................................
K u lje tu s- ja  liiken netyö  — T ra n sp o rt- och kommunikations-
a rb e te  — T ran sp o rt and communication ........................................
T eollinen  ty ö , koneenhoito ym . -  T illve rk n in g sa rb e te , m as-
k in sk ö tse l m.m . — M anufacturing w o rk , e tc ...............................
P a lve lu työ  — S e rv ic e a rb e te  — S e rv ic e s  ..........................................
S o tila sty ö  — M ilitä rt a rb e te  — M ili ta ry  w ork  .....................
Ilman ammattia D ja  ammatti tuntematon — Utan y rk e  D och  
okänt y rk e  — W ithout occupation L  and occupation unknown
1) Tiedot la ste n  ja  aviovaim ojen jakautum isesta p erheen päämiehen ammattiryhmän sekä e läk e lä isten  jakautum isesta entisen ammattiryh­
män mukaan ovat k ä y te ttä v is sä  T ilasto k esk u k sessa  — U ppgiftem a om b am en s och husm ödrarnas indelning e fte r  fam iljens huvudmans 
yrk esgru p p  och p en sio n ärem as indelning e fte r  d e ras  tid ig are  y rkesgru p p  finns tillgäng liga  i S ta tis tik c en tra len  — Data a re  also  
ava ilab le  about the d ivision  o f ch ildren  and housew ives by the occupation of the head of fam ily and about the d ivision  o f pensioned  




1970 46. KUNTIEN VÄLINEN MUUTTOLIIKE LÄÄNEITTÄIN
OMFLYTTNING MELLAN KOMMUNER LÄNSVIS 
l n t e r n a l  m ig r a t io n  b y p r o v i n c e s
Koko maa
Whole c o u n try ...........
Kaupungit ja kauppalat 
Urban communes . . . .
Maalaiskunnat
Rural communes . .  ♦.
Uudenmaan.....................
Kaupungit ja kaupp. 
M aalaiskunnat...........
Turun-Porin .................






Kaupungit ja  kaupp. 
M aalaiskunnat...........
Kymen ..............................
Kaupungit ja kaupp. 
M aalaiskunnat...........




Kaupunki ja kaupp. . .  
M aalaiskunnat...........
Kuopion............................
Kaupungit ja kaupp. 
M aalaiskunnat...........
Keski-Suom en...............
Kaupunki ja  kaupp. . .  
M aalaiskunnat...........
Vaasan ............................
Kaupungit ja kaupp. 
M aalaiskunnat...........
Oulun................................
Kaupungit ja kaupp. 
M aalaiskunnat...........
L ap in ................................
Kaupungit ja kaupp. 
M aalaiskunnat...........
Tulo lääni — In flyttn ing slän  — P ro v in ce  o f im m igration
Uudenmaan T u ru n -P o rin  Ahvenanm aa Hämeen Kymen M ikkelin  P o h jo is-
N ylands A b o -B jö rn e b o rg s A land T avastehu s Kymmene S : t  M ich els N orra
Koko K au- Koko K a u - Koko K a u - Koko K au- Koko K au- Koko K au- Koko
lään i D  pungit lään i pungit lään i punki lään i pungit lään i pungit lään i pungit lään i
H ela ja  H ela ja  H ela S ta d  H ela ja  Hela ja  Hela S tä d e r  Hela
län e t kaupp. 2J län e t kaupp. län e t län e t kaupp. län e t kaupp. län e t länet
S tä d e r  S tä d e r  S tä d e r  S tä d e r
och och och och
köp . k öp . köp . köp.
K a rja la n  Kuopion K esk i-Suom en  V aasan  Oulun Lapin Y hteensä
K a re le n s  Kuopio M e lle rs ta  V a sa  U leäborgs L applands Summa
F inlands T otal
K au- Koko K au- Koko K au- Koko K au- Koko K au- Koko K au- Koko Kau­
punki lään i pungit lään i punki lään i pungit lään i pungit lään i pungit m aa pungit
ja  Hela ja  Hela ja  Hela ja  Hela ja  Hela ja  H ela ja
kaupp. län e t kaupp. län e t kaupp. län e t kaupp. läne t kaupp. län e t kaupp, r ik e t  kaupp.
S tad  S tä d e r  S tad  S tä d e r  S tä d e r  S tä d e r  S tä d e r
och och och och och och och
köp. köp. köp. köp. köp. k öp . köp.
1) Koko lääni (Hela länet) -  Whole province.
2) Kaupungit ja kauppalat (Städer och köpingar) -  Urban communes.
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1970
H ela r ik e t
S tä d e r  och köpingar
Landskom muner
N ylands
S tä d e r  och köpingai 
Landskommuner
Ä b o -B :b o rg s






S tä d e r  och köpingai 
Landskom muner
Kymmene
S tä d e r  och köpingai 
Landskommuner
S : t  M ichels  
S tä d e r
L andskommuner
N o rra  K a re le n s  
S tad  och köpingar 
L andskommuner
Kuopio
S tä d e r  och köping 
Landskom muner
M e lle rs ta  F in lands  
S tad  och köpingar  
Landskommuner
V a sa
S tä d e r  och köpingai 
L andskommuner
U leäborgs
S tä d e r  och köpingai 
L andskommuner
Lapplands
S tä d e r  och köping 
L andskommuner
1970 4 7 . M A A SSA M U U T TO  MUUTON SUUNNAN, MUUTTANEIDEN IÄN JA SIVIILISÄ Ä D Y N  MUKAAN
IN RIKE S  O M FLYTTNING E F T E R  FLYTTN1NGENS RIKTN1NG, DE F L Y T T A D E S Â LD E R OCH CIVIL STÂND 
I n t e r n a l  m i g r a t i o n  b y  t h e  d i r e c t i o n  o f  m i g r a t i o n  a n d  b y  a g e  a n d  m a r i t a l  s t a t u s  o f  
m i g r a n t s
N aim attom at
O g ifta
S in g le
N a im is is s a  o le v a t
G ifta
M a r r ie d
L e s k e t  j a  e ro te tu t  
Ä n k lin g a r , än k o r 
och  f r ä n s k i ld a  
W idow ed  and  
d iv o rc e d
Koko m u u tto liik e  — H e la  f ly t tn in g s r ö r e ls e n  — T o ta l m ig ra t io n
K au p u n g e is ta  k au p u n k e ih in  1) — F rä n  s t ä d e r  t i l i  s t ä d e r  D — F ro m  u rb an  com m unes to u rb a n  com m unes
K au p u n g e is ta  m a a la is k u n tiin  D — F r  An s t ä d e r  t i l i  landsko m m uner D • 
F ro m  u rb a n  com m unes to r u r a l  com m unes
M a a la is k u n n is ta  k au p u n k e ih in  1) — F r  An lan dsko m m un er t i l i  s t ä d e r  1) — 
F ro m  r u r a l  com m unes to u rb an  com munes
M a a la is k u n n is ta  m a a la is k u n t iin  — F r  An landsko m m uner t i l i  lan d sko m m u n er — 
F ro m  r u r a l  com m unes to r u r a l  com munes
0 -  4  .................................................... 3 272 3 127 _ _ _ _ 3 272 3 127 6 399 1 3 .4
5 - 1 4 .................................................... 3  231 3 125 - _ - _ 3 231 3 125 6 356 1 3 .4
1 5 -2 4  ..................................................... 4  299 4  974 2 479 5 080 28 63 6 806 10 117 16  923 3 5 .5
2 5 -3 4  ..................................................... 1 166 926 3 926 3 418 93 131 5 185 4  475 9  660 2 0 .3
3 5 -4 4  .................................................... 316 243 1 538 1 278 110 141 1 964 1 662 3 626 7 .6
4 5 -6 4  .................................................... 258 322 1 199 1 093 197 521 1 654 1 936 3 590 7 .5
65 ................................................................ 53 88 277 168 122 383 452 639 1 091 2 .3
Y h te e n sä  — Summa — T o ta l . . 12 595 12 805 9 419 11 037 550 1 239 22 564 25 081 47 645 100.0
K aupunk ien  m uuttovoitto  D  — F ly t tn in g s v in s t  t i l i  s t ä d e r  ^  — I n c r e a s e  of m ig ra t io n  to u rb a n  com munes
0 -  4 ..................................................... -911 -9 4 2 -9 1 1 -9 4 2 -1  853 - 9 . 0
5 - 1 4 ..................................................... -3 5 5 -280 _ - - _ -3 5 5 -280 -6 3 5 - 3 .1
1 5 -2 4  ..................................................... 7 530 10 004 2 258 1 907 11 1 9  799 11 912 21 711 1 0 5 .7
2 5 -3 4  ..................................................... 1 321 694 -1  106 -1  638 14 -28 229 -9 7 2 -7 4 3 - 3 .6
3 5 -4 4  ..................................................... 226 115 -262 -2 5 5 17 51 -1 9 -8 9 -1 0 8 - 0 .5
4 5 -6 4  .................................................... 149 139 224 273 5 423 378 835 1 213 5 .9
6 5 ................................................................ 22 106 204 121 45 461 271 688 959 4 .6
Y h te e n sä  — Sum m a — T o ta l . . 7 982 9 836 1 318 408 92 908 9  392 11 152 20  544 10 0 .0
1) K au p p a lo id en  luv u t s i s ä l t y v ä t  k au p u n k ien  lu k u ih in  — S f f r o m a  fö r  k ö p in g a m a  ingA r s i f f r o m a  fö r  s t ä d e r n a .
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4 3 . M AA SSAM U U TTO  MUUTTANEIDEN SO SIAALIRYHMÄN D JA MUUTON SUUNNAN MUKAAN
1NRIKES OMFLYTTNING E FTE R DE F LY T T A D E S SO CIALG RU PP OCH F L  YTTN1NG EN S  RIKTNING ly/ u
I n t e r n a l  m i g r a t i o n  b y  s o c i a l  g 'r o u p  o f  m i g r a n t s  a n d  b y  t h e  d i r e c t i o n  o f  m i g r a t i o n
So siaa liryh m ä 
Socialgrupp 
S o c ia l group
Kaikki muuttaneet — A lla  flyttade — AU m igran ts Ammatissa toim ivat — F ö rvärvsarb etande — Econom ically active
Koko muuttoliike — H ela fly ttn in g srö re lsen  — Total m igration
Kaupungeista kaupunkeihin 2) _  F rän  städ e r  t i l i  s täd e r 2) — From urban communes to urban communes
Kaupungeista m aalaiskuntiin  2) — F rän  städ e r t i l i  landskommuner 2) — From urban communes to r u r a l  communes
M aala iskun n ista  kaupunkeihin 2) — F rän  landskommuner t i l i  s täd er 2) — From r u r a l  communes to urban communes
M aala iskun n ista  m aalaiskuntiin  — F rän  landskommuner t i l i  landskommuner — From r u r a l  communes to r u r a l  communes
1) K ts . l i i t e ,  s .  10 0 . — S e  b i la g a ,  s .  1 0 0 . .—.S ee  ap p en d ix , p . 100 .
2) K auppalo iden  luvut s is ä lt y v ä t  kaupunk ien  lu k u ih in  — S if f r o m a  fö r  k ö p in g a m a  in g ä r  s if f r o m a  fö r  s tä d e rn a
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1970 4-9. MAASSAMUUTTO MUUTON SUUNNAN SEKÄ MUUTTANEIDEN AMMATTIRYHMÄN MUKAAN U
INR1KES OMFLYTTNING EFTER FLYTTN1NGENS RIKTN1NG OCH DE FLYTTADES YRKESGRUPP D 
I n t e r n a l  m ig r a t io n  by d i r e c t i o n  o f m ig r a t io n  an d  by  o c c u p a t io n  o f  m ig r a n ts  D
T e k n i l l. , lu o n n o n tie t., y h te is k .t ie t .  , hum anist, j a ta i te e l l .  
työ  — T eknisk t, n a tu r v e t . , sa m h ä lls v e t . , hum anistiskt 
och k o n s tn ärlig t a rb e te  —T ech n ica l, p h y sica l and so c ia l
s c ie n c e , hum anistic and a r t is t ic  w ork  ........................ ..
H a llin n o ll. tilin p id o ll. ja  k o n tto r ite k n ill.ty ö  — Administ 
r a t iv t ,  k am e ra lt och k on to rstek n . a rb e te  — A dm inistrât
i v e , m anag eria l and c le r ic a l  w ork   ............................
K aupallin en  työ — K o m m ersiellt a rb e te  — S a le s  w ork  . . .  
M a a - ja  m etsä ta lou styö , k a la s tu s a la  -  Jo rd b ru k s - , skogs 
och f is k e r ia rb e te  -  A g ric u ltu re , fo r e s t r y ,  fish ing  . . .  
K a iv o s -  ja  louhin tatyö  — G ru v -  och s ten b rytn in g sarb ete
Mining and q u a rry in g   ..........................................................
K u lje tu s-  ja . liikennetyö  — T ra n sp o rt-  och kommunikat
arb e te  — T ran sp o rt and com m un ication ................................
T eollin en  ty ö , koneenhoito ym . — T illv e rk n in g sarb ete
m ask inskö tse l m .m . -  M anufacturing w o rk , e tc ..............
P a lve lu työ  — S e rv ic e a rb e te  — S e r v ic e s  ..................................
S o tila s ty ö  — M ilitä r t  a rb e te  — M ilita ry  w o r k .........................
Ilman am m attia ja  ammatti tuntem ation — Utan y rk e  och 
okänt y rk e  —W ithout occupation and occupation unknown 
Y hteensä -  Summa -  Total
K aupungeista ja  kau p p a lo ista  kaupunkeihin ja  K aupungeista ja  kauppa loista
kauppaloihin  F rä n  s tä d e r  och köp ingar t i li
F r ä n  s tä d e r  och köp ingar t i l i  s tä d e r  och köp ingar F rom  urban communes to
F rom  urban  communes to  u rban  communes
K aik k i m uuttaneet 2) A m m atissa toim ivat K a ikki m uuttaneet 2)
A lla  fiy tta d e  2) F ö rv ä rsa rb e ta n d e  A lla  fly ttad e  2)
A ll  m igrants 2 )  E conom ically a c tiv e  A ll m igrants 2)
~ U s T m  U s  [m  M~s Tm
m aalaiskuntiin  M aala isku nnista  kaupunkeihin ja  kauppalohin M aala isku nnista  m aalaiskuntiin
landskom m uner F rä n  landskom muner t i l i  s tä d e r  och köpingar F rä n  landskom muner t i li  landskom muner
r u ra l  communes From  r u ra l  communes to  urban communes From  r u r a l  communes to r u r a l  communes
Am m atissa to im ivat Kaikki m uuttaneet 2) Am m atissa toim ivat Kaikki m uutaneet 2) Am m atissa toim ivat
F ö rv ä rsa rb e ta n d e  A lla  fly ttad e  2) F ö rv ä rsa rb e ta n d e  A lla  fly ttad e  2) F ö rv ä rsa rb e tan d e
E conom ically a c tiv e  A ll m igrants 2) E conom ically ac tiv e  A ll m igrants 2) E conom ically ac tive
1) Perusaineistosta ei voi päätellä, minkä ajankohdan ammattia ilmoitettu ammatti tarkoittaa — Pä basen av primärmaterialet ä r  det icke möjligt att 
bedöma tili vilken tidpunkt det uppgivna yrket hänför sig — It is not possible to conclude from the basic data as to which data the profession re fe rs
2) Oma tai päämiehen ammatti — Eget e lle r huvudmans yrke — Own occupation o r that of the head of family
50. TOISIIN POHJOISMAIHIN MUUTTANEET AMMATTIRYHMÄN, IÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN 
TILL ÖVR1GA NORDEN UTFLYTTADE EFTER YRKESGRUPP, ÄLDER OCH KÖN 
E m ig r a n ts  to  th e  o t h e r  N o rd ic  c o u n t r i e s  by o c c u p a t io n ,  ag e  and s e x
Amm attiryhmä
Y rk esg ru p p
Occupation
Teknill., luonnontiet., yh te isk .tie t., humanist, ja 
taiteell. työ -  Tekniskt, n a tu rvet., sam hällsvet., 
humanistiskt och konstnärligt arbete — Technical, 
physical and social science, humanistic and artistic
work ....................................................................................
H allinnoll., tilinpidoll. ja konttoriteknill. työ — Admi­
n is tra tiv !, kameralt och kontorstekn. arbete — Ad­
ministrative, managerial and clerica l work .............
Kaupallinen työ — Kommersiellt arbete — Sales work . .  
Maa- ja metsätaloustyö, kalastusala — Jordbruks-, 
skogs- och fiskeriarbete -  Agriculture, fo restry ,
fishing ..................................................................................
Kaivos- ja louhintatyö—Gruv- och stenbrytningsarbete —
Mining and quarrying .......................................................
Kuljetus- ja liikennetyö — Transport- och kommunikat.
arbete — Transport and communication ................. ..
Teollinen työ, koneenhoito ym. — Tillverkningsarbete, 
maskinskötsel m.m. — Manufacturing work, etc. . .
Palvelutyö — Servicearbete — Services ..........................
Sotilastyö — M ilitärt arbete — M ilitary w o rk .................
Ilman ammattia ja ammatti tuntematon — Utan yrke och 








A m m atissa
toim ivat













F ö r v ä r v s a r -
betande
E conom ically
K aikki A m m atissa Kaikki Am m atissa Kaikki Am m atissa K aikki Am m atissa
m uuttaneet toim ivat m uuttaneet toim ivat m uuttaneet to im ivat m uuttaneet toim ivat
A lla  F ö r v ä r v s a r -  A lla  F ö rv ä r v s a r -  A lla  F ö r v ä r v s a r -  A lla  F ö rv ä r v s a r -
u tfly ttade  betande u tfly ttad e  betande u tfly ttad e  betande u tfly ttad e  betande
A ll E conom ically A ll E conom ically A ll E conom ically  A ll E conom ically
em igrants a c tiv e  em igrants ac tive  em igrants ac tiv e  em igrants ac tive
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1970 5 1 . TOISIIN POHJOISMAIHIN MUUTTANEET LÄHTÖLÄÄN1N, TULOMAAN, IÄN , SIVIILISÄÄDYN IA SUKUPUOLEN MUKAAN
TILL ÖVRIGA NORDEN UTFLYTTADE EFTER UTFLYTTNINGSLÄN, INFLYTTNINGSL AND, ALDER, C1VILSTÄND OCH KÖN 




W hole c o u n t r y ........................
Kaupungit ia kauppalat
U rban com m u n es....................
M aalaiskunnat
R u ral communes ...................
Uudenmaan ....................................
Kaupungit ja  kaupp.................
M a a la is k u n n a t ........................
Turun — P o rin  .............................
Kaupungit ja  k au p p ................
M aalaiskunnat  ...............
Ahvenanm aa ..................................










P o h jo is -K a rja la n  ......................
Kaupunki ja  kaupp ...................
M aalaiskunnat ........................
K u o p io n ...........................................
Kaupungit ja  kaupp.................
M aalaiskunnat ........................
K esk i-Suom en  .............................
Kaupunki ja  kaupp...................
M aalaiskunnat ........................
V aasan  ...........................................
Kaupungit ja  kaupp.................
M aalaiskunnat ........................
O u lu n ................................................
Kaupungit ja  kaupp.................
M a a la is k u n n a t........................
L a p in ................................................
Kaupungit ja  kaupp.................
M a a la is k u n n a t........................
Kaikki muuttaneet Tulomaa — Inflyttningsland — Country of immigration Siv iilisää ty  — Civilständ — M arital
Alla utflyttade ----------------------1--------------------1-------------------- 1-------------------------------------------------- -------------------------
AU emigrants Ruotsi Norja Tanska Islanti Naimattomat Naimisissa olevat
Sverige Norge Danmark Island Ogifta Gifta
Sweden Norway Denmark Iceland Single M arried















Städer och köpingar 
Landskommuner
Abo-B: borgs






Städer och köpingar 
L andskommuner
Kymmene
Städer och köpingar 
Landskommuner




Stad och köpingar 
L andskommuner
Kuopio
Städer och köping 
L andskommuner
M ellersta Finlands 
Stad och köpingar 
L andskommuner
Vasa
Städer och köpingar 
L andskommuner
Uleäborgs
Städer och köpingar 
L andskommuner
Lapplands
Städer och köping 
L andskommuner
Utflyttningslän
1970 52. TOISISTA POHJOISMAISTA SUOMEEN MUUTTANEET TULOLÄÄNIN , LÄHTÖMAAN. IÄN, SIVIILISÄÄDYN JA SUKUPUOLEN
FRÄN ÖVR1GA NORDEN 1NFLYTTADE EFTER INFLYTTNINGSLÄN,'UTFLYTTNINGSL AND, ÄLDER, CIV1LSTÄND OCH KÖN
MUKAAN
m a r i t a l  s t a t u s  a n d  s e x
T ulo laan i
P ro v in c e  o f im m igration
K oko maa
W hole c o u n t r y ........................
Kaupungit ja  kauppalat
Urban communes ....................
M aalaisku nnat
R u ral communes ....................
Uudenmaan ....................................
Kaupungit ja  kaupp.................
M a a la is k u n n a t.........................
T urun — P o rin  ...........................
Kaupungit ja  kaupp.................
M a a la is k u n n a t.........................
A hvenanm aa ..................................
K a u p u n k i....................................
M a a la is k u n n a t .........................
Hämeen .................................
Kaupungit ja  kaupp.................
M a a la is k u n n a t.........................
Kymen ..............................................
Kaupungit ja  kaupp .................
M a a la is k u n n a t .........................
M ikkelin  .........................................
Kaupungit ..................................
M aalaisku nnat .................
P o h jo is -K a r ja la n   ..........
Kaupunki ja  kaupp................ ..
M aalaisku nnat  ..........
K u o p io n ............................................
Kaupungit ja  kaupp .................
M a a la is k u n n a t ............ ..
K e sk i-S u om en   ...........................
K au punki ja  kaupp ...................
M a a la is k u n n a t .........................
V a a s a n ..............................................
Kaupungit ja  kaupp .................
M a a la is k u n n a t.........................
Kaupungit ja  kaupp .................
M a a la is k u n n a t .........................
L a p i n .................................................
Kaupungit ja  kaupp .................
M a a la is k u n n a t .........................
K aikki m uuttaneet Lähtöm aa — U tflyttn ing sland  — C ountry  o f em igration S iv i i l is ä ä ty  -  C ivilstän d  -  M a rita l
A lla  u t f l y t t a d e ------------------------------- j---------------------------------------------------------- --------------------------------,-----------------------------------
AU em igrants R uotsi N orja  T anska Naimattomat N aim is issa  o levat
S v e r ig e  N orge Danmark O gifta G ifta
Sw eden N orw ay Denmark S ig le  M a rr ie d
Ikä — Alder — Age
15- ^
li. li li- li li- li li- li li. li li. li
status
L esk e t ja 
e ro tetü t 
Ä n k i lig a r , 
än kor och  




Inflyttn ing slän  
Hela r ik e t
S tä d e r  och köp ingar
Landskom muner
N ylands
S tä d e r  och köp ingar 
Landskommuner
Á b o -B :b o rg s






S tä d e r  och köp ingar  
L andskommuner
Kymmene
S tä d e r  och köpingar  
L andskommuner
S : t  M ich els  
S tä d e r
L andskommuner
N o rra  K a re le n s  
S tad  och köp ingar  
L andskommuner
S tä d e r  och köping  
L andskommuner
M e lle rs ta  F in lands 
S ta d  och köp ingar  
Landskommuner
V a sa
S tä d e r  och köp ingar  
Landskommuner
U leäb orgs
S tä d e r  och köp ingar  
Landskommuner
Lapplands
S tä d e r  och köping 
L and skommun e r
1970
1 970  5 3 . T O ISIST A POHJOISMAISTA JA TOISIIN POHJOISMAIHIN MUUTTANEET LÄÄNEITTÄIN VUOSINELJÄNNEKSEN JA
FRAN ÖVR1GA NORDEN OCH TILL ÖVRIGA NORDEN UTFLYTTADE LÄN SV 1S EFTER Ä R SKVAR TA L OCH KÖN 
M i g r a n t s  f r o m / t o  o t h e r  N o r d i c  c o u n t r i e s  b y  p r o v i n c e ,  q u a r t e r s  o f  t h e  y e a r  a n d  s e x
SUKUPUOLEN MUKAAN
Koko maa
W hole c o u n t r y .......................
K aupungit la  kauppalat
U rban communes ...................
M a a la i skunnat
R ura l communes ...................
Uudenmaan ...................................
Kaupungit ja  kaupp.................
M a a la isk u n n a t........................
Turun — P o r i n ............................
Kaupungit ja  kaupp.................
M a a la isk u n n a t........................
Ahvenanmaa .................................
K au pu n k i...................................
M a a la isk u n n a t.......................
Hämeen ..........................................
Kaupungit ja  kaupp................
M a a la isk u n n a t.......................
Kymen ............................................
Kaupungit ja  kaupp.................
M a a la isk u n n a t........................
M ikkelin  ........................................
Kaupungit .................................
M a a la isk u n n a t.......................
P o h jo is-K a rja la n  .....................
Kaupunki ja  kaupp..................
M aalaiskunnat .....................
K u o p ion ..........................................
Kaupungit ja  kaupp.................
M a a la isk u n n a t.......................
K e s k i-S u o m e n ............................
Kaupunki ja  kaupp..................
M a a la isk u n n a t........................
V aasan  ..........................................
Kaupungit ja  kaupp................
M a a la isk u n n a t.......................
Oulun ............................................
Kaupungit ja  kaupp.................
M a a la isk u n n a t.......................
Lapin ............................................
Kaupungit ja  kaupp................
M a a la isk u n n a t.......................
Suomeen muuttaneet -  T ili Finland in fly ttade  -  Im migrants to Finland Suom esta muuttaneet — F rän  Finland utfly ttade — Em igrants from  Finland
Hela rik e t
S tä d e r  och köpingar
Landskommuner
Nylands
S tä d e r  och köpingar  
L andskommuner
Ä b o-B  sborgs






S tä d e r  och köpingar 
L andskommuner
Kymmene
S tä d e r  och köpingar  
Landskommuner
S : t  M ichels 
S tä d e r
Landskommuner
N o rra  K are len s  
Stad  och köpingar 
L andskommuner
Kuopio
S tä d e r  och köping  
L andskommuner
M e lle rs ta  F inlands 
Stad  och köpingar 
L andskommuner
V asa
S tä d e r  och köpingar 
Landskommuner
U leäborgs
S tä d er och köpingar 
Landskommuner
Lapplands
S tä d e r  och köping 
L andskommuner
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1970 54. TOISISTA POHJOISMAISTA MUUTTANEET IÄN, KANSALAISUUDEN, SYNTYMÄMAAN JA SUKUPUOLEN , IÄN, SIVIILISÄÄDYN
FRAN OVRIGA NORDEN 1NFLYTTADE EFTER ÄLDER , MEDBORGARSKAP, FÖRDELSELAND OCH KÖN, EFTER ALDER, 
I m m ig ra n ts  fro m  o t h e r  N o rd ic  c o u n t r i e s  by ag e , !c i t i  z e n s h i p , c o u n t r y  o f  b i r t h  an d  s e x ,  b y  a g e ,
JA SUKUPUOLEN SEKÄ IÄN, KIELEN JA SUKUPUOLEN MUKAAN 
CIVILSTÄND OCH KÖN SAMT EFTER ALDER, SPRAk  OCH KÖN 
m a r i t a l  s t a t u s  and  s e x  an d  by a g e ,  la n g u a g e  and s e x
K aikki m uuttaneet K a n sala isu u s — M edbo rg arskap  — C itizen sh ip ,
A lla  in fly tta d e  -------------------------------------------------------------------- 1— --------------------------------------------------------------- ,---------------------------
A ll  im m igrants Suomi -  F in land — Fin land  R uotsi — S v e r ig e  — Sw eden Muut -  Ö vrig a  -
Syntym äm aa — F ö d e ls e la n d — C ountry  o f b irth
Suomi L ähtöm aa Muu maa Suom i Lähtöm aa Muu maa Suomi
F in land  U tfly ttn ing s- Annat land  F in land  U tfly ttn ing s- Annat land Fin land
F in land  land  O ther coun try  F in land  land  O ther country F inland
C ountry  o f C ountry  of
S iv i i l is ä ä ty  — C ivilständ' — M a rita l s ta tu s K ie li -  S p rä k  — Language
Other
Lähtömaa Muu maa Naimattomat N aim is issa  L esk e t E rotetu t Suomi R uotsi Muu
U tflyttn ing s- Annat land O gifta o lev a t Ä n k lin gar o F rä n sk ild a  F insk a S v en sk a  Annat
land O ther coun try  S in g le  G ifta  änkor D ivorced  F inn ish  S w ed ish  O ther
C ountry  of M a rr ie d  W idowed
em igration _________________
55. T aSIlN  POHJOISMAIHIN MUUTTANEET IÄN, SIVIILISÄÄDYN JA SUKUPUOLEN SEKÄ IÄN, KIELEN JA SUKUPUOLEN MUKAAN 
TILL ÖVRIGA NORDEN UTFLYTTADE EFTER ALDER, CIVILSTAnD OCH KÖN SAMT EFTER ALDER, SPRAk OCH KÖN 
E m ig r a n ts  to  o t h e r  N o rd ic  c o u n t r i e s  by a g e , m a r i t a l  s t a t u s  an d  s e x ,  and  by a g e , l a n g u a g e  a n d  s e x
K aikki m uuttaneet S iv i i l is ä ä ty  — C ivils tän d  — M a rita l S ta tu s K ie li -  S p rä k  -  Language
A lla  u tfly ttad e  ------------------------------1--------------------------- 1---------------------- 1----------------------------------------------------- 1--------------------------------------------
AU em igrants N aimattomat N aim is issa  L esk e t E ro tetu t Suomi R uotsi Muu
O gifta o lev a t Ä n ko r o . F rä n sk ild a  F in sk a S v en sk a  Annat
S in g le  G ifta än k lin gar D ivorced  F innish  S w ed ish  O ther
M a rr ie d  W idowed
5 6 . TOISIIN POHIOISMAIHIN MUUTTANEET LÄHTÖLÄÄNIN, SOSIAALIRYH MÄN TA SUKUPUOLEN MUKAAN 
TILL ÖVRIGA NORDEN UTFLYTTADE EFTER UTFLYTTN INGSLÄN , SO CIALG RU PP OCH KÖN 
E m i g r a n t s  to  o t h e r  N o r d i c  c o u n t r i e s  b y  p r o v i n c e  o f  e m i g r a t i o n ,  s o c i a l  g r o u p  a n d  s e x
Koko m aa  -  H e la  r ik e t  
W hole c o u n t r y .............................
K aupun g it  ja  k au p p a la t  — 5 t ä -  
commun e s  ........................................
M a a la i  sk u n n at — L an dsk o m ­
m un er -  R u r a l com m unes . .
U udenm aan lä ä n i  — N ylan d s Iän 
K aup . ja k a u p p .—S t .  o . köp  
M a a la is k u n n a t  — L a n d sk . .
T u run  j a  P o r in  1. — Ä b o -B
borgs l ..................................
K aup . ja k a u p p .—S t .  o , köp  
M a a la is k u n n a t  — L a n d sk . .
A hven an m aa  -  A lan d  ...............
K aupunki -  S t a d  .   ............
M a a la is k u n n a t  — L a n d sk . .
H äm een 1. — T a v a s te h u s  1. . 
K aup . ja  k a u p p . - S t .  o . köp 
M a a la is k u n n a t  — L a n d sk . .
K ym en 1. — K ym m ene 1...............
K aup . ja k a u p p .—S t .  o . köp 
M a a la is k u n n a t  — L a n d sk . .
M ik k e l in  1 . -  S : t  M ic h e ls  1 
K aupungit — S t ä d e r  . . . . .  
M a a la is k u n n a t  — L a n d sk . .
P o h jo is -K a r ja la n  1. — N . K a
r e le n s  1 .............................................
K aup . j a k a u p p .—S t .  o . köp  
M a a la is k u n n a t  — L a n d sk . .
K uopion l .  — K uop io  1.................
K aup . ja  k a u p p . - S t .  o .  köp 
M a a la is k u n n a t  — L a n d sk . .
K e sk i-S u o m en  1. — M . F in
la n d s  1 ...............................................
K aup . j a k a u p p . - S t .  o . köp 
M a a la is k u n n a t  — L a n d s k .  .
V a a s a n  1. — V a s a  1 ........................
K aup . j a k a u p p .—S t .  o .  köp 
M a a la is k u n n a t  — L a n d s k .  .
O ulun 1. -  U le ä b o r g s  1 . . . .
K aup . j a k a u p p . - S t .  o . köp  
M a a la is k u n n a t  — L a n d s k .  .
L ap in  1. -  L a p p la n d s  l .
K au p . ja k a u p p .—S t .  o . köp  
M a a la is k u n n a t  — L a n d s k .  .
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1970 57. RUOTSIIN MUUTTANEET LÄHTÖ- JA TULOLÄÄNE1TTÄIN D
TILL SVERIGE UTFLYTTADE EFTER UT- OCH INFLYTTNINGSLÄN D 
E m ig ra n ts  to  S w e d e n  by p r o v in c e  o f  e m ig r a t i o n  an d  im m ig ra t io n
Tulolääni — Inflyttningslän — Province of immigration
1) Tietoja Suomen ja Ruotsin kuntien välisestä muuttoliikkeestä saatavana Tilastokeskuksesta — Uppgifter om omflyttningen mellan Finlands och 






Städer och köpingar 
Landskommuner
Abo-B:borgs






Städer och köpingar 
Landskommuner
Kymmene
Städer och köpingar 
Landskommuner




Stad och köpingar 
L andskommuner
Kuopio
Städer och köping 
L andskommuner
M ellersta Finlands 
Stad och köpingar 
Landskommuner
Vasa
Städer och köpingar 
Landskommuner
Uleàborgs
Städer och köpingar 
Landskommuner
Lapplands
Städer och köping 
L andskommuner
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nait ia  kauEEÖSt-KauEiRffiiJi . . .
MaalaiSlHffi&äJ . . . .










Kaupungit ja  kau
M aalaiskunnat............
Ky» « 1  ’ "vauPP- ■•Kaupungit ia kauPP ^
M aalaiskunnat............













Kaupungit ia kauPP- ^
M aalaiskunnat............




ä ä i r ik s t
S~^S£-3 s^ is s i n s ä r  
^ ^ ä s lm & n e r








LZVChkÖPin*”L^ s k o  mmuner
KymmeneSt«a rocaks
^ ä sk oh tn tun er
S :t  M ichels 
Städer
Landskommuner
Noora Karelen s  
Sta<i och kopingar 
Landakommuner
Kuopia
S ti* r oc hköpi 
Land=*°num,ner
Ul “ T °  Tinlands
LTdTkämS”skof*>muner
VaSa
Städer och t- 








Kuvio NETTOMUUTTO RUOTSIN LÄÄNEIHIN 
Figur NETTOFLYTTNINGEN TILL SVERIGES LÄN 
Figure NET MIGRATION TO THE PROVINCES OF SWEDEN
M uuttaneita Suomesta, netto  
Lääni -  Län -  Province Flyttade frän Finland, netto
Number o f  net migrated 
from  Finland
1. Stockholm  7 225
2. Uppsala 1 004
3. Södermanland 2 691







11. Malmöhus 1 287
12. Halland 321
13. Göteborg och Bohus 3 324
14. Älvsborg 2 564
15. Skaraborg 1 062
16. Värmland 759
17. Örebro 1 339





23. V ästerbotten 159
24. N orrbotten  559
N ettom uutto  -  N ettoflyttningen -  Net migration
5 9 . NETTOMUUTTO SUOMEN LÄ Ä N E IST Ä  RUOTSIN LÄÄNEIHIN 1970
NETTOFLYTTN1NGEN FRÄN FIN LAN D S LÄN T IL L  SV E R IG E S LÄN
N e t  m i g r a t i o n  f r o m  t h e  p r o v i n c e s  o f  F i n l a n d  to  t h e  p r o v i n c e s  o f  S w e d e n
R u o ts in  lä ä n i  
S v e ig e s  lä n  
P ro v in c e  o f S w ed en
1 . S to ckh o lm  . . .
2 . U p p s a l a ...........
3 .  S ö d e rm a n l. . .
4 .  Ö s te rg ö t lan d  .
5 . Jönköp ing . . . .
6 .  K ro n o b erg  . . .  
7 ,8 .  K a lm . o .G . .
9 .  B le k in g e ...........
1 0 . K r is t ia n s t a d  .
11 . M alm öhus . . .
12 . H a llan d  ...........
13 . G ö teborg  . . . .
1 4 . Ä lv sb o rg  . . . .
1 5 . S k a r a b o r g  . . .
16 . V ä rm lan d  . . . .
1 7 . Ö reb ro  ..............
1 8 . V ä s tm a n l. . . .
1 9 . K o p p arb e rg  . .
2 0 . G ä v l e b o r g . . . .
2 1 ,2 2 ,2 3  ....................
2 4 . N o rrb ...................
1 . S to ckh o lm  . . .
2 .  U p p s a l a ...........
3 .  S ö d e rm a n l. . .
4 .  Ö s te rg ö t lan d  .
5 .  Jönköping . . . .
6 .  K ro n o b erg  . . .  
7 ,8 .  K alm . o .G . .
9 . B le k in g e ...........
1 0 . K r is t ia n s t a d  .
1 1 . M alm öhus . . .
1 2 . H a llan d  ............
1 3 . G ö teborg  . . . .
1 4 . Ä lv sb o rg  . . . .
1 5 . S k a r a b o r g  . .
1 6 . V ä rm lan d  . . . .
1 7 . Ö reb ro  ..............
1 8 . V ä s tm a n l. . . .
1 9 . K o p p arb e rg  . .
2 0 . G ä v le b o r g .. . .
2 1 ,2 2 ,2 3  ....................
2 4 . N o rrb ...................
Suom en lä ä n i  — F in la n d s  lä n  — P ro v in c e  of F in la n d
LIIT E  JAKO SO SIAALIRYH M IIN  AMMATIN TAI OPPIARVON P E R U ST E E L L A
B1LAGA 1NDELNING 1 SO C IA L G R U PPE R  PA  BA SE N  AV YRKE E L L E R  TITEL
A p p e n d i x  C 1 a  s  s  i  f  i  c  a t  i o n  i n t o  s ‘o c i a l  g r o u p s  o n  t h e  b a s i s  o f  o c c u p a t i o n  o r  t i t l e
S o s ia a l i r y h m ä  M äärite lm ä/
S o c ia lg r u p p  D efin ition
S o c ia l  g ro u p  D efin ition
1 ............................... A k a te em ise n  lopputu tk innon  su o r it t a n e e t  h e n k ilö t ,
s u u r y r it t ä jä t  j a  y r i t y s t e n  jo h ta ja t ,  ju lk is e n  ja  
y k s i t y i s e n  s e k to r in  jo h ta v a t  to im ih en k ilö t 
P e r s o n e r  m ed a k ad em isk  s lu te x am e n , s to r fö r e -  
t a g a r e  och  f ö r e t a g s le d a r e ,  h ö g re  t jän s tem än  
inom  den  o f fe n t lig a  och  p r  iv a ta  se k to rn  
G rad u a ted  p e r s o n s , e m p lo y e rs  o f l a r g e r  e s t a b l i s h ­
m en ts and  m a n a g e r s , h ig h e r  em p lo yees in  p u b lic  
an d  p r iv a t e  em ploym ent
2 ............................... Ju lk is e n  ja  y k s i t y i s e n  s e k to r in  a lem m at to im ih en ­
k i lö t ,  i t s e n ä is e t  p ie n y r i t t ä jä t ,  t e k n ik o t , työ n ­
jo h ta ja t  s e k ä  m uut h e n k ilö t , jo id en  am m attia  e i  
v o id a  r in n a s t a a  s o s ia a li r y h m iin  1 t a i  3  k u u lu v iin  
am m atte ih in
L ä g r e  t jän s te m ä n  inom  den  o f fe n t lig a  och  p r iv a ta  
s e k to r n , s jä lv s t ä n d ig a  s m ä fö r e t a g a r e , te k n i-  
k e r ,  a r b e t s le d a r e  sam t Ö vriga  p e r s o n e r  v i lk a s  
y r k e  ic k e  ä r  jä m fö rb a r t  m ed y r k e n a  i  s o c ia l ­
g ru p p  1 e l l e r  3 
L o w e r  em p lo yees in  p u b lic  and  p r iv a t e  em p lo ym en t, 
in d ep en d en t e m p lo y e rs  o f s m a l le r  e s ta b l is h ­
m e n ts , t e c h n ic ia n s , fo rem en  an d  o th e r  p e r so n s  
w h o se  o cc u p atio n s cann o t be r a n k e d  in  th e  sam e 
c a t e g o r y  a s  th o se  in  th e  s o c ia l  g ro u p s  1 an d  3
 3 ............................... E r ik o isk o u lu tu k se n  s a a n e e t  t y ö n te k ijä t ,  k au p p a -
a p u la is e t  j a  n ä ih in  am m atte ih in  v e r r a t t a v a t
A rb e ta r e  m ed s p e c ia ls k o ln in g , b u t ik sb it rä d e n  och 
med d e s  s a  y r k e n  jä m fö rb a ra
L a b o u re r s  h av in g  go t a  s p e c ia l  t r a in in g ,  sh o p - 
a s s is t a n t s  an d  r e la t e d  o cc u p atio n s
4  ............................... T y ö n te k ijä t , j o i l l a  on v äh än  t a i  e i  o lle n k a a n  e r i ­
k o isk o u lu tu s ta
A rb e ta r e  m ed r in g a  e l l e r  in gen  sp e c ia lu tb ild n in g  
L a b o u re r s  p o s s e s s in g  l i t t l e  o r  no s p e c ia l  t r a in in g
5 ...............................  I t s e n ä is e t  m a a n v i l je l i jä t  y m s .
S jä lv s t ä n d ig a  la n tb ru k a r e  o . a .  d y l ik a  
Indep enden t f a rm e r s  an d  o th e r  r e la t e d  o cc up atio n s
6 . »  ......................  O p p ila a t j a  h a r jo i t t e l i j a t
E le v e r  och  p r a k t ik a n te r  
P u p ils  an d  a p p re n t ic e s
 7 ............................... O p is k e l i ja t  j a  k o u lu la is e t
S tu d e ra n d e  och s k o le le v e r  
S tu d e n ts  an d  p u p ils  a t  sch o o l
8 ............................... E p äm äärä in en  t a i  tun tem aton  am m atti
O bestäm t e l l e r  okän t y r k e  
Unknown o r  u n c e r ta in  o ccup atio n
E s im e rk k e jä
E xem pel
E xam ples
A gro n o m i, d i p i . in s in ö ö r i , m in is t e r i ,  k o n tto r ip ä ä l­
l ik k ö , m u s i ik k ia r v o s t e l i j a ,  v u o r in e u v o s , to im i­
tu s jo h ta ja
A gronom , d ip l . in g e n iö r , m in is te r ,  k o n to rs c h e f , 
m u s ik k r i t ik e r , b e r g s r ä d ,  v e r k s t ä l la n d e  d ir e k tö r
A g ro n o m is t , e n g in e e r  m in is te r  (g o v e rn m e n t) , 
o ff ic e  m a n a g e r , m u sic  c r i t i c ,  c o u n s e l lo r  of 
m in ing  (h o n o ra r y  t i t l e  g iv en  in  F in lan d  to  in d u s ­
t r i a l i s t s ) ,  m an ag in g  d ir e c to r
A g r o lo g i , s ä h k ö t t ä jä ,  k o n t to r is t i ,  t o r ik a u p p ia s , 
h am m astek n ik k o , r a k e n n u s m e s ta r i ,  s a i r a a n ­
h o ita ja
A g ro lo g , t e l e g r a f i s t ,  k o n to r is t ,  tc frg h an d lan d e , 
t a n d te k n ik e r , b y g g m ä s ta r e , s ju k s k ö te r s k a
A g r o lo g is t ,  t e le g r a p h is t ,  c l e r k ,  m a rk e t  d e a l e r ,  
d e n ta l t e c h n ic ia n , b u i ld e r , n u r s e
S o r v a a ja ,  p e l t is e p p ä , k i r j a n s i t o j a ,  r a it io v a u n u n -  
k u l j e t t a j a ,  m ek aan ik k o , v a h t im e s t a r i ,  t a r j o i l i ­
j a ,  s u k e l t a ja
S v a r v a r e , p l ä t s l a g a r e  , b o k b in d a re , s p ä r v a g n s -  
f ö r a r e ,  m e k a n ik e r , v a k tm ä s ta r e , s e r v i t r i s ,  
d y k a r e
T u r n e r , iro n  an d  t in p la te  w o r k e r , b o o k b in d e r, 
m otorm an ( t r a m s ) , m e c h a n ic ian , p o r t e r ,  w a i t ­
r e s s ,  d r iv e r
A u to n ap u m ies , ikkun an  p e s i j ä ,  k o t ia p u la in e n , m aa -  
t a lo u s t y ö n te k ijä ,  m e ts ä ty ö n te k i jä , san o m a leh -  
d e n ja k a ja
B i lh j ä lp k a r l , f ö n s t e r t v ä t t a r e , h e m b itr ä d e , la n t -  
b r u k s a r b e t a r e ,  s k o g s a r b e t a r e , t id n in g s k o l-  
p o r tö r
T ru c k m a te , w a s h e r  of w in d o w s, d o m e s t ic , f a rm ­
w o r k e r , f o r e s t r y  w o r k e r , n ew sb o y
M a a n v i l j e l i j ä ,  m a a n v u o k ra a ja , k a l a s t a j a ,  m in kk i-  
f a rm a r i
J o r d b r u k a r e » a r r e n d a to r , f i s k a r e ,  m in k fa rm are  
F a r m e r ,  ten an t f a r m e r ,  f i s h e r ,  m in k fa rm er
A m m attikoulun o p p ila s
E lev  i  y r k e s s k o la
A p p ren tic e  of v o c a t io n a l sch o o l
K au p p ako rkeako u lu n  o p is k e l i ja  
E lev  v id  h a n d e ls h ö g sk o la  
S tu d e n ts  a t  a  co m m erc ia l h igh sch o o l
A m m atin h a r jo itta ja t j a  e n t is e t  a m m a tin h a r jo it ta ja t  on v ie t y  oman n y k y is e n  ta i  e n t is e n  am m attin sa  e d e lly t tä m ä än  s o s i a a l i ­
r y h m ä ä n , ilm an  om aa am m attia  o le v a t  v a im o t ( p a i t s i  a v io e r o t i l a s to is s a )  j a  la p s e t  m ik ä li  m a h d o ll is ta  m ieh en , v a s t a a v a s t i  i s ä n  
j a  le sk iv a im o t  m ik ä li  m a h d o ll is ta  ed esm en n een  p u o liso n  am m atin  e d e lly t tä m ä än  s o s ia a lir y h m ä ä n .
Y r k e s u to v a r e  och  fo r e  d e t ta  y r k e s u to v a r e  h a r  h an fo rts  t i l l  d en  s o c ia lg r u p p  d e r a s  n u v a ra n d e  r e s p e k t iv e  t id ig a r e  y r k e  
f o r u t s a t t e r ,  b a rn  och  h u s t r u r  (utom  i  s k i ls m a s s o s t a t is t ik e n )  u tan  e g e t  y r k e  h a r  s d v it t  m o jlig t  f o r d e la t s  pd s o c ia lg r u p p e r a a  
pd b a s e n  av  f a d e m s  r e s p e k t iv e  m annens y r k e ,  an k o r sd v it t  m o jlig t pd b a se n  a v  den a v lid n e  m annens y r k e .
P e r s o n s  e n g ag e s  in  an  o cc u p atio n  ad  w e l l  a s  p e r so n s  fo r m e r ly  e n g ag e d  in  an  o cc u p atio n  a r e  c o n v e y e d to  th e  s o c ia l  g ro u p s  
th a t  c o r re s p o n d  w ith  th e i r  p ife s e n to r  fo rm e r occupation ,! c h ild re n  an d  w iv e s  (e x c e p t  in  d iv o rc e  s t a t i s t i c s )  w ith ou t o ccup atio n  
o f t h e i r  own h av e  i f  p o s s ib le  been d iv id e d  in to  the s o c ia l  g ro u p s  of t h e i r  f a th e r  o r  r e s p e c t iv e ly  t h e i r  h u sb an d , w ido w s a r e  
i f  p o s s ib le  co n v eyed  to th e  o ccup atio n  of t h e i r  d e c e a s e d  h u sb an d .
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